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12 meses $15.00 plata. 
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D E A ¡ M O C H E 
Noviembre 29. 
L A C R I S I S 
Nada hay definitivo todavía con res-
pecto al desenlace de la crisis. 
Tropieza con dificultades la forma^ 
cdón del Ministerio de concentración, 
á consecuencia de la resistencia que ha. 
cen los amigos de Canalejas y Mon-
tero Ríos á tener representación en el 
nuevo Ministerio. 
Se dice sin embargo que ambos per-
sonajes transijirán en este punto, de-
bido á la intervención personal del 
Rey. 
DIMISIONES 
Han presentado la dimisión de sus 
'cargos el Presidente del Congreso de 
los Diputados señor Canalejas, el Sub-
secretario de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros don Leopoldo Se-
rrano Domínguez y el Director del 
Banco de España don F a r r o d o Me-
Irino. 
L I B R A S 
Se han cotizado en la Bolsa las li-
Tiras etserlinas á 27-63. 
Serado ' de lo. Prenda Asociad^. 
D e l a t a r d e 
PORMENORES D E L A COLISION 
1 Richmond, Virginia, Noviemrbe 29. 
| — E l carro particular en que viajaba 
Mr. Speucer, el Presidente de la Com-
tñía del '' Southern Railway'', fué • em-
bestido de frente por la locomotora del 
expreso de Jacksonville, que se metió 
en él, incendiándolo, y cuando se sacó 
á Mr. Spencer de debajo de la máqui-
j na, estaba quemado hasta el punto que 
hacía imposible reconocerle. 
Mr. Spencer se dirigía al Sur, con 
varios amigos que había invitado pa-
ra que le acompañasen en una gran ca-
cería que tenía organizada. 
Entre los muertos se halla también 
Mu. Philip Shuyler, director del Sou-
thern Railway y han desaparecido Mr. 
Charles D. Pishei) y Mr. Frank T. 
Rcedwood, dos comerciantes de Balti-
more y que eran también de la parti-
da de cazadores invitados. por Mr. 
Spencer. 
D é l a n o c h e 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Madrid, Noviembre 29.—iEl nuevo 
¡gabinete ha sido constituido como si-
^ue: 
Presidente del Consejo, el señor Mo-
«"et y Prendergart. 
Ministro de Estado, señor Pérez Ca-
ballero. 
Ministro de Gobernación, señor Ba-
rroso. 
Ministro de Hacienda, señor Euleu-
terio Delgado. 
, Ministro de Obras Púglicas, señor 
Gaáset. 
Ministro de la Guerra, general L u -
^ue. 
Ministro de la Malina, el Duque de 
Alba. 
Ministro de Gracia y Justicia, Con-
*e de Romanones. 
No se ha, nombrado todavía á los 
Ûe de desempeñar las carteras de 
Cultos é Instrucción Pública y ha si-
do aprobado por el Rey el nombra-
¡ miento de los demás Ministros cuyos 
i nombres anteceden. 
INOPORTUNA R E N U N C I A 
Es general el sentimiento que ht, 
producido la renuncia del anterior Mi-
nistro que se califica de inoportuna en 
el actual estado de desarreglo en que 
j se hallan las relaciones comerciales de 
¡España con las demás naciones y las 
complicaciones inherentes al problema 
de Marruecos. 
Créese sin embargo, que las nego-
ciaciones relativas á las relaciones co-
merciales están suficientemente ade-
i lantadas para obligar al nuevo Gabine-
te á seguir la política inici .r5" por su 
predecesor. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L MINISTRO D E E S T A D O 
Al hacerse cargo de la cartera de 
Estado el señor Caballero que fué uno 
de los Delegados de España en la con-
ferencia de Algeciras, declaró que 
mantendrá el actual "modus vivendi" 
con Francia. 
CAUSA D E L A R E N U N C I A 
Se asegura positivamente que la re-
nuncia que presentó ayer el general 
López Domínguez, obedece exclusiva-
mente á disidencias de opinión de los 
moderados liberales respecto á la cues-
tión religiosa y encuentran que esta 
fué antepuesta demasiado pronto á los 
problemas económicos, cuya resolución 
quedó aplazada. 
B A N Q U E T E D E 
ACCION D E G R A C I A S 
Londres, Noviembre 29.—Los miem-
bros de la colonia americana en esta, 
se reunieron en número de más de 
500, en un banquete de acción de gra-
cias que se dió esta nocke en el hotel 
"Cecil", que fué presidido por Mr. 
Whitelaw Reid, Embajador de los 
Estados Unidos y al cual asistieron el 
Cónsul general Wynne y los dirpeto-
res de las principales escuelas públi-
cas de Inglaterra. 
UN B R I N D I S 
A l brindar el Rvdo. Edward Little-
ton, director de la escuela de Eaton, 
por el Presidente Roosevelt, declaró 
que hablaba en nombre de los escola-
res ingleses do una personalidad inte-
resante hoy no solamente porque es 
Presidente de los Estados Unidos, si-
no porque su afición á los ejercicios vi-
riles, su energía y su honradez le han 
hecho objeto de la admiración univer-
sal y que todos están unánimes en de-
clarar que el Presidente Rooosevelt es 
hoy la figura más prominente de la ci-
vilización moderna. 
L A SANTA S E D E Y ESPAÑA 
Boma, Noviembre 29.—Se cree en 
el Vaticano que el señor Moret se ve-
rá obligado á incluir en el programa 
del nuevo gabinete la clausula relati-
va á la revisión del Concordato con 
la Santa Sede. 
Se cree igualmente que la mayor 
parte de los miembros del nuevo ga-
binete son más moderados que sus pre-
decesores y que la revisión del Con-
cordato podrá llevarse á efecto con 
tanta mayor facilidad cuanto que ne-
gociaciones á ese objto habían sido 
iniciadas por el señor Moret cuando 
estuvo anteriormente en el poder. 
F A L L O F A V O R A B L E 
Liban, Noviembre 29.—El Tribunal 
de Presas que funciona en este puerto 
ha terminado su investigación relati-
va al embargo del vapor inglés "Old-
hamia", en tiempo de la guerra ruso-
j japonesa y su fallo ha sido favorable 
á la compañía americana, "Standard 
iQil Co.", propietaria del cargamento 
i del citado buque que tenía á su bordo 
'petróleo por valor de $123,000. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 29. 
Por ser hoy día festivo, no ha ha-
bido mercado ni bolsa. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv.. 
4.80.50. 
Cambios sobre Londres. 60 d.Iv., 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre ílamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3Í4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.27|32 cts. 
Centrífugas, número 10, peí. 96, cos-
to y flete, á 2.7116 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5Í16 á 3.11Í32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.3[32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Noviembre 29. 
Azúeanes céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Maiseabado, á 8g. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaa) 
9s. Od. 
Consolidados, -ex-interés, 86.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.112. 
París, Noviemb~3 29. 
Renta fra'ncesa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 céntimos. 
O F 1 C 1 A J L . 
m m m m DE ra m 
AVISO 
Habiendo ingresado en ekDnpósito Mnníci-
pal ^emitida por la Tenencia de Alcaldía del 
tercer Distrito de este Término con fecíia. 
13 del mes actual una yegua color dorada, de 
seis y media cuartas de alzada, lucero 7 
sin hierro ni otra señal, al parecer criolla, 
y se anuncia por el presente y término de 
treinta días que empezarán á contarse desde 
la fecha del presente aviso, para que los 
que se consideren con derecho á la misma, 
se presenten en día y hora hábil á recla-
marla, previa justificación de su propiedad, 
en la inteligencia de que transcurrido dicho 
plazo sin que se hubiera presentado reclama-
ción alguna, so procederá á su remate en pú-
blica subasta. 
Y se avisa por este medio para conoci-
miento general. 
Nueva Paz, 20 de Noviembre de 1906. B. Coraminas, 
Alcalde Municipal 
C.2340 3-29 
20,000 sacos centrífuga á 4.26 rea-
les arroba, más dos pesos sobre el 
todo, base 95 de polarización, con to-
do el aproximado y á entregar en 
j Diciembre. 
j Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. * 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d{v 19.1|2 20. 
" 60 d[v 18.1i2 19 
¡ París, 3 djv 5.1i4 5.3i4 
j Hamburgo. 3 djv 3.5|S 4.1 [4 
| Estados Unidos 8 dpr 9.3{8 9.3j4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3.7i8 á 3.1i8 D. 
Dto. papol coin^roiai, 10 A 12 actual. 
Monecta* «efranjerds.—Se c( tizaa hoy 
como sigue: 
Greenbaek.s 9.1 [4 9.1|2 
Plata americana 
Plata espaflola 95.7{8 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y siguió todo el día sostenido, 
llegándose á pagar hasta 123 de con-
j tado por Unidos1; no obstánte estar 
pendiente de la liquidación de maña-
na, cierra la plaza algo más ento-
nada. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98 á 98.1[4. ' 
Bonos de Unidos 120 á 125. 
Acciones de Unidos, 122 á 123. 
Bonos del Gas, 110.3Í4 á 111.314. 
Acciones del Gas, 116.314 á 117.112. 
Hav. Elec. Preferidas 94.112 á 95. 
Hav. E l e c Comunes, 50.7j8 á 51.118. 
Hav. Central Bonos, 83 á 83.1|2. 
Havana Central Accione®, 37.1|4 á 
37.112 Oy. . 
Deuda Interior, 100 Ex^Cupón 
101.3|4. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones Bco. Español, 98.114. 
60 acciones H . E . R. Co. (Corau-
i nes), 51. 
Mercado monetario 
ANUNCIO. — EhT.CTOS DE FERRETERIA. — 
Secretaría de Obras Públicas .— Jefatura de 
las Obras del Puerto. —Habana, 27 de Noviembre 
de 1906. — Hasta las dos de la tarde del día 
6 de Diciembre de 1006 se recibirán en esta Oficina, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego 
cerrado para suministro de efectos de ferretería 
con destino al Dragado y Limpieza del Puerto de 
la Habana. — En esta Oficina, se facilitarán im-
presos de proposición en blanco, v se darán infor-
mes á quien los solicite. —M. LOMRILLO CLARK. 
—Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C. 2332 alt. 6-27 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 29. 
Azúcares.—Las cotizaciones -fie Don. 
jdres no han variado; en los Estados 
i Unidos no ¡ha habido mercado por ser 
• día festivo y en esta plaza continúa 
: mejorando el tono, según lo demues-
; tra la ¡siguiente oiperación : 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 29 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109)^ á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... de 13 á 13X 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 440 en plata. 
El peso americano 
en plata española... 1.13 á 13% V . 
zará á cobrarse el día Io de Diciembre 
sobre todo el café que se exporte del 
Estado de Sao Paulo; este aviso oficial 
pondrá seguidamente fin al rumor que 
ha corrido respecto á la legalidad de 
dicho impuesto que empezarán proba-
blemente á cobrar también los Estados 
de Río y Minas, desde el Io de Enero 
1907, pues están facultados para hacer-
lo sin previo aviso. 
E l mercado cafetero se encuentra 
por este motivo en una situación que 
no puede menos que mejorar dentro 
de un breve plazo. Las existencias vi-
sibles en el mundo entero comprenden 
900,000 sacos que pertenecen al go-
bierno de Sao Paulo y no están á la 
venta y por consiguiente, dichas exis-
tencias son, con muy corta diferencia, 
iguales á las del año pasado, en'la mis-
ma fecha, mientras que las fuertes re-
misiones que de los puertos se hacen 
al interior, demuestran el constante au-
mento del consumo universal que hace 
que las existencias sean cada día más 
reducidas, 
Caleúlanse en 5.750.000 sacos las en-
tregas de los puertos de Europa y Amé-
rica durante los cuatro meses compren-
didos entre Julio y Octubre, las que 
representan un consumo anual de 1 7 ^ 
á 18 millones de sacos, de donde se de-
duce que el año entrante se necesita-
rá todo el café que produzca el Bra-
sil, del que habrá que descontar los 2 
millones de sacos en poder del gobierno 
de aquella república. 
Poca atención se ha prestado en los 
mercados consumidores á las noticias 
relativas á una pequeña cosecha para el 
año entrante y como no hay tiempo ya 
para hacer frente á esas eventualida-
des, habrá que aceptar las cosas como 
vengan y conformarse con acopios re-
ducidos. 
Los méritos intrínsecos del grano en 
que nos ocupamos, la buena posición 
que ocupa hoy, su baratura, su gran 
consumo y la perspectiva de una cose-
cha reducida para el año entrante, son 
factores que han de influir poderosa-
mente en que suba pronto su precio. 
Precios. 
E l 22 de Noviembre el café del Bra-
sil se cotizaba en Nueva York, como 
sigue: 
1906 1905 
Rio nüm. 7 8^ 8.3il6 á 8)4 ci Ib 
Opcionea para 
Nobre., tipo 
del cierre 6.00 á 6.05 6.45 & 6.50,, 
Recibos 
1906 1995 
En la semana 
que terminó 





en la Argentina 
Con esta denominación, y con un ca-
pital de cinco millones de pesos, divi-
dido en series de á 10,000 acciones, de 
á 100 pesos uim, se ha, constituido en 
Buenos Aires un nuevo establecimiento 
to de crédito, bajo la iniciativa de don 
José Aaqueta. 
Su objeto es fomentar el desarrollo 
de la industria agro-pecuaria y estre-
char las relaciones entre la República; 
Argentina y las provincias Vasconga-
das, además de todas las operaciones 




L a "Joaquina**. 
Procedente de Alicante entró en 
puerto ayer la barca española "Joa-
quina", con cargamento de tejas. 
E l " Montevideo". 
Para Barcelona y escalas vía Ne-w 
York, salió ayer el vapor español 
"Montevideo", con carga general y 
pasajeros. 
La Bolsa de Nueva York 
Por ser hoy en los Estados Unidos 
Tlianlcsgiving Day, no ha habido Bolsa. 
E l café en los Estados Unidos 
(De la Revista Estadística de Wi-
Uett y Gray, del 22 de Noviembre). 
Se ha confirmado oficialmente que el 
recargo de 60 centavos en saco, empe-
C I C L O N 
E F E C T O S 
D E L 
T e n o m o s q u e d é s l i a c e r n o s de u n a p a r t i d a de co lchones 
poyas t e las q u e d a r o n m a n c h a d a s por e l a g u a . L o s co l chones 
fs tan en perfecto estado, pero e s a m a n c h a nos i m p i d e ven-
erlos como nuevos , L o s h e m o s r e b a j a d o e n p r e c i o a s í . 
CoIém 4 üiss y M í o m h m 4 paítalas espesor, la $!8 á $12.0(1 
>) 4 ,í y M i ó „ n 2 „ „ ' „ $15a$!fl.r0 
'] 3 q y M o „ „ 4 
„ . 3 .. y m „ 2 
v E s t o s P e c i o s se e n t i e n d e n e n O r o A m e r i c a n o . 
J o t a : E n ordenes p a r a f u e r a de l a c i u d a d a ñ á d a s e 1 0 por 
1 0 0 de e n v a s e . 
C H A M P I O N * P A S C U A L 
O B I S P O l O 1, 
En la semana 
que terminó 
el 21 de No-
viembre,saco8 131,327 83,60D 
Existencias 
1906 1905 
En New York, 
saces 













Comercio exterior de Méjico 
E l comercio exterior de México du-
rante los años fiscales de 1904-5 y de 
1905-6, ha sido el siguiente: 
Importaciones. 
1904- 5 $178.204,962 
1905- 6 .: ... ,,220.651,074 
Aumento en 1905-6. „ . „ 42.446,112 
Exportaciones, incluso 
los metales preciosos. 
1904- 5 .; . $208,520,451 
1905- 6. . . . . . . . . ;.. „ 271.138,809 
Aumento vn 1905-6. . . „ 62.618,358 
E l comercio de México con España 
en los reefridos períodos se resume en 
•las siguientes ciffias: 
Importaciones españolas en México. 
1904- 5. . ... M •,. ..:v. . $ 7.736,892 
1905- 6. . . . ., .« ., „, „ 7.595,531 
Baja en 1905-6. . . . . „ 141,361 
Exportaciones mexicanas á España. 
1904- 5. .: .: ... « M ... .. $ 1,934,928 
1905- 6. . . . . .... . „ 2.201,295 
Aumento en 1905-6. . . „ 266,366 
Como se ve el vloumen del tráfico 
español con México permanece esta-
cionario, compensándose la baja en 
'Las importaciones españolas de dicha 
República con el; alza áo las exporta-
cioiaes mexicanas á España.. Pero si 
consideramos que el volumen total del 
comercio exterior de México en mv 
año ha aumentado en más de 105 mi-
llones de pesos, resulta que las relacio-
nes de España con esta nación perma-
necen estacionarias y cada día relega-
das á menor importancia. 
Producción mundiai 
de pirita 
Según " L ' E n g r a i s " de París* la 
producci'ón de pirita en los diferentes 
países en 1904 ha sida la siguiente, 
expresada en millares de toneladas: 
Portugal. & . . . . . . . . 377 
España. . , „ . . . . . -.• .i 262 
Fra'noia. . . . . . :.i . . . 272 
Esta'dos Unidos. .• ., . . . . . 237 
Alemania. . .; >• . . . . .. 175 
Noruega. . .• . . . . . . . . 130 
Italiia,. . . •.• .: .-. . 112 
Hungría. . . . .• . . w . 97 
Terra Nova. . . .- .1 . . . .- . 41 
Canadá. . .• •< •. . .• . . . -.: . 30 
Rusia. .- . ••• ••• w . .: •• >• . 26 
Japón. . . . .• m ••• • • • • v 16 
Inglaterra, . » . . . . . . ¿1 . 10 
Suiza. . . •• ••: * ••• ••• . ••: m 
Béllgica. 'éi w >' • . • -.t ••• 1 
Total "en miles de toneladas," 1,794 
T H E R O T A L B A N K 8 F C A N A D A 
¿gente f sea I del Gobierno d é l a Renúolica de Cuba rtara el pago d i lea cket/uei del Efto. Lbdo, 
Capital y Resem: 37.721,173.—Activo: $39.771.833. 
E L BOYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES ES CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiaqro de Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 
,, $ l i j $1108 
„ $12 á $3.25 
J O S E G . C L A R E M O R E R A 
H A F A L L E C I D O 
- •. t 
Y dispuesto su entierro para las 3^ de la tarde de hoy, 
su v iuda , hijos, hijos p o l í t i c o s y d e m á s deudos sup l i can 
á sus amistades se s i rvan concurr i r á la casa mortuoria, 
Agu iar 25, para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de Regla . E s favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 30 de Noviembre de 1906. 
Andrea Mascnró viuda de Clark—Ana, José, Arturo, Juan, I s -
mael. Oolores, tíi njamin, Concepción y Je-ós Clark Mascaró—Lau-
reano Prado—Oscar JJiaz—Dr. Francisco Marill. 
17472 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
t ALMACENES t 
l O B n A P I A 2 4 f 
I A M P A R ¿ S 
PARA GAS Y 
Motores 
Alemanes 
T E L E F O N O 
53 Y 331 
7ENTAS POR MENOR S 
OBISPO 32 4 
Y E F E C T O S 
E L E C T R I C I D A D 
Abanicos 
Eléctricos 
I J Í S T A L A C I O X E S E L E C T R I C A S P A R A 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 30 de 1906 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Estadística general. 
New York, Noviembre 22 de 3.506. 
Extracto de la ^Revista Estadísti-
ca A-zaearera", de los señores Willett 
y Gray: 
*'Durante la. semana que termina 
hoy toinpoeo han variado los precios 
del azúcar eruíjo ni los del rofinadó.. 
L a cotización del costo y ticte, se 
comparíi irny con 1? de U eon-t-spou-




Centrífaías de Caha pol. OJ 2-45 
Azúcar de mioi pol. Sí) 1-89 
Cfentrífg-. d ! >tro.s paisos y. 9ó. 1-13 
ílasTibados poL S) 1-87 
Azúcar de miel pol. S9 1-62 
Los precios en plazi al terminar la 








Azúcar de rniol pol. 89 3-0o 
Mascabad̂ .s pol. 89 3-31 









133, fi. 7 
I31̂ SS5 
2b.455 
ftecibo» de la semana 
• Entregadas para reíinar 
Kzistencms en los caatro pn̂ -toa dsl 
Atlántico m 
Ideni ídem la semana pasada 
Idem idem el año jasado 
Existencias en poder de los im-
portadores ninguna. C'-uira 83,097 to-
neladas el año pasado. 
Calcúlase en 144,000 toneladas, con-
tra 130.000 la semana posada y 54,000 
id. en igual fecha, el año pasado, el 
azúcar • (pie 'hay a-etunlm-ente á fióte 
con destino á les Estados Unidos y 
procodentn de los siguientes países: 
Tons. 
pues se na estaao oxreroeuuu mu un -
tuosa raeaite azúcar de remolacha á 
9s. 21/4d. por 88° do análisis, precio 
equivalente á 3.84 cts. por centrífugas 
de 96° en esta plaza. 
Queda por vebder un cargo de Java 
que su receptor tendrá probablemente 
que almacenar, en espera de precios 
más altos que satisfagan sus aspira-
ciones. 
L a opinión general eo? que el tono 
general de' mercado indica más bien 
firmeza, que baja, en úas actuales coti-
zaciones. 
Azúcar refinado 
La. demanda ha sido esta semana ex-
cepcionahnente corta en la costa del 
A'tlántico. no resultando lo mismo en 
la del Pa'eííico, en donde la guerra que 
se "hacen los refinadores rivales que se 
disputan ag leí mercado, ha recrude-
cido con mayor violencia y ha dado 
por resultado (pie ei precio del granu-
lado ds re aolaeha haya bajado ds 
$4:20 á $3.! ) qtl. en tía'n Francisco, y 
e klc caña, á *4.25 id., repercutiendo 
esa baja por Denver y el vaHe de Mi-
sonri hasta Nueva Orleans, donde de-
clinó también 10 puntos. 
Xo obstante no •sentirse todavía 
a^jiií los efectos de tan fuerte depre-
sión, no sería extraño que pronto ejer. j Id. id. id 
-''era también una ibflnciKiia neriudi- I Idjeri0cl' 
íial en el mercado del Este. 
C O L E G I O M G O l E O O e E S 
C O I I Z A C i V S O t i C i A L 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20 191 i p¡0. P. 
„ 60 ülv lü 18Vi p|0. P. 
París, 3 d|v. . . . . . . 5% pjO. P. 
Alemania, 3 d|v.' . . . . 4% 3% p|0. P. 
,, 60 d|v 2% p|0. P. 
Estados Unidos 3 d¡v. . 9% l)% p|0. P. 
España si plaza 7 can-
tidad, 8 d|v. . . . 3% 3'« PIO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0. P. 
MONEDAS Cow.p. Vend. 
Greenbacks 9 Vi pjO; 
Plata española 95% 96 plO. 
AZUCAKICS 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almucén á precio de embarque 
4% rls. arroba. , 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 ris. arroba. 
VALOEES 
fondos púbiieos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 1001 
Bonos de la liepública de 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115í 
id. en el extran-
ACCIOXES 
Banco Español de la isla de 
Cuba (eu circulación). . 
Banco Agrícola de Pto. Ppc. 
Banco Xh.i,;onal de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de íh Habana y al-
mace-ies de Regla (limita-
da. • 
Compañía 4o Caminos de 
Hierro dt Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía :lcl Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
iíaüway Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gón 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gf»̂  y Electrici-
dad de la Habana 
Compañía del Dique Flotan-















j Nueva Fábrica de Hielo. . . 
1 Compañía Lonja de Víveres 
de lü, tíab^ua N 
¡ Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Duba 11 
Co?npañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 94 
Idem de la id. id. comunes) 50% 
Compa. Anónima Matanzas. N 






i s o c i M M m m m i 
wi c m s i o DE IB w m 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los señores asociados a 
dunta G raerá 1 Extraordinaria que de- i 
berá verificarse á las 7*^ en punto de 
ta noche, en los salones del Oentro de j 
esta Asocia-ción, el domingo dia 2 del j 
mes de Diciembre próximo, con el ob- ¡ 
jeto de someter «. M consideración y , 
resolución de la misma la contradic-
ción que existe entre é l anuneio del 5 
de Febrero de este añr convocando ó. 
Elecciones Generales, y último inci-
so del artículo Tra-nsitoiio de los Esta-
tutos. 
Habama, 27 de Noviembre de 1906. 




a l m o n e d a I p u Í u ? ? ^ 
El Viernes 30 del corrients á 1» 
tarde se rematarán., en el portal d iUna "le h 
por cuenta del fabricante y co» S*J? (:«erlr2 
su fepresentante jo piezas, con 84: m^I^ón 5 
de algodón ue colorea. — Emilio Sití^ casin»i 
ocí.̂  7359 
M M DE B K EN G[¡¿1 
J E S U S O L I V A 
O KLÍLLY 32 Dinero con hipoteca sobre tit 
garantías. Se com cIsm- oc asuntos en 
ta'i podares y administraciones 
tec  s re tnicas urbann, ipran créditos y ;c "i,,.* V Oír» 
-n Oficias y Tnbuaa^"^? ^ s- Se , 
OE 
-DE Î A— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.-







De Cuba y demás Antillas. . 5.000 
De Hawaii. . 20,000 
De Java 54,000 
Del Perú 15,000 
De Europa 50,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 143,617 tone-
ladas contra 137,585 id. la semaba pa-
sada y 318,455 id. ei año pasado. De 
menos este año 174,838 id.. . 
E l azúcar, de remolacha se cotiza 
en Hamburgo.á 8s 9%d. '1. á b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
yalente á 3.81 centavos por centrífu-
gas, pol. 96. en esta plaza. 
No hubo esta semana embarque de 
azúcar de remo:laeha en Hamburgo pa-
ra los Estados Unidos. 
Las existencias en Europa se calcn-
'lan en 1.625.000 tonelaads, contra 
1.670,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 45.000 toneladas menos 
este año. • • 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.768,617 toneladas, contra 
1.988,455 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 219,838 toneladas 
contra 212,085 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.932.617 toneladas este año, con-
tra 2.052,455 id. el año pasado, resul-
tando este año 119,838 toneladas me-
nos, cotatra 162,885 id. la semana pa-
sada. 
Existencins mundiales visibles en 21 
ele Nbre. de y 1 » 0 5 : 
K E M O L A C ^ . 
Toneladas. 
190G 




da y Bélgica 1.541,000 
Total 1.620,003 
CANA. 
Cuba (seis puertos) 4,000 










V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPEEAN 
Noviembre. 
„ 80—Miguti M. Pinillos, Barcelona. 
„ 30—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ l—Antonio Lúpez, Cádiz y escalas. 
„ 2 Keina María Cristina, Santander 
„ 3—Seguranza, X. York. 
„ 3—Excelsior, N. Orleans. 
„ 3—Esperanza, Vevaeruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracrnz y Tamplco. 
,, 3—La Navarre, St. Nazaire y esca-
las, 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ '¿—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ 8—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y escala"?. 
„ 12—Morro Castle, N. York, 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buouos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 15—Saint Croix, Hamburgo y esca-
las. 
„ 16—K. Cecilia, Veracruz. BALDEAN 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, Ne'T York. 
„ 3—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 8—Reina María Cristina, Veracrnz. 
„ 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Covuña y escalas. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 4—K. Ceeile, Veracruz. 
„ 8—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y A'eracruz. 
„ ló—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y paellas. 











98 98 U 
(segunda hipoteca) 
domiciliado eu la Habana, 
i Id. id. id. en el extranjero. . 
f Id. primera id Fenocarril de 
Cieníuegos 
| Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Ca. de Gas Cubana 
Id, del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguin 
Id del Havana Electric Eail-
wais Co. ( en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (on circulación), . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefe^das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 100 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones Comuno3 del Hava-
na Electric Railway Co. . . 
Habana, Noviembre 29 de 1906.—El Síndi 
co Presidente, Jacobo Patterson. 






V A P O R E S COSTEROS 
SALDEAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando' lo?, sábados por la mañana — So 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u G r t D de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 29: 
De Alicante, en 46 días, barca española Joa 
quina, cap. Galiana, ton. 333, con carga i 







C O T I Z A C I O N O F I G I I L 
Dü; la 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla de Cu-
ba, contra oro 3̂ 2 á 3% 
Plata española contra oro 95% á 96 
Greenbacks contra oro americ. 109̂ 4 á lOOVi 
Comp. Vendo 






Total general 1.768,607 
De menos en 1906 ,.„• 219,838 
Azúcares crudos 
L a sema'ua lia transcurrido ahí cam-
•bio importante, si exeptuamos la fe-
cha temprana en que empezó ia zafra 
•en Cuba, pues se anuneia que ya. está 
moaemlu un ingenio de la provincia 
de Matanzas; el ano pasado '.a zafra se 
inauguró en la semana que terminó e l 
12 de Diciembre; eu 1904, en la que 
'concluyó ej 2Í de Xoviv-mbre y e n 
3!303, en la que finalizó ei 5 de Diciem-
bre. 
Considérase favorable para la zafra 
el haberse inaugurado algo más tem-
prano que de costumbre y el único 
punto ({iie queda por resolver es el que 
ataño ú laá braceros, cuya e.-x-asez es 
eada día más sensible en la Isla y de la 
solución de este importantísimo pro-
blema deper.de exclusivamente ei re-
sultado de k ZLf;.-a, pues no cabe duda 
de que hay bastante -caña para hacer 
la mayor c&e jamás haya habido .en 
Cuba. 
Se debe áftdttczr de los cálculos ha-
chos una rarte importante para las 
contingencias inesperadas que puedan 
surgir más adelante, pues se citan in-
genios cuyos dueños aseguran desde 
aihora que no podrán, por falta de tra-
bajadores, hacer el año entrante sino 
muy poco azúcar, y «quizás, ninguno. 
Se ha estado ofreciendo azúcar á en-
tregar en Diciembre á 2% cts. c. y f, 
por centrífugas pol. 96, precio equiva-
lente á 3.7-i ets. en plaza, y se cree que 
wse ha 'llev do á, efeoto moderadas ope-
raciones sobre esta base, que estarían 
todavía loa compradores dispuestos á 
aceptar, pero los vendedores piden 
íioy 2.7/16 cts. 
Se han becho ailgunas ve'ntas de De-
merarns «A anterior precio de 3.81 ets. 
derechos pagos, por centrífugas pol. 
96. 
E l mercado europeo ha fluctuado 
poco y no hay motivo para creer que 
yaríe grain cosa la semana entrante, 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Kingston, (Jamaica), via Vigo, Coru-
ña y 8ontJiampton, vap. inglés Segura, 
por D. Bucon. 
Para New Orleans, vap. americano Excel-
sior, por M. B. Kiugsbury. 
Para Ñew York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap, español Keina "María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y Genova, vap. español An-
tonio López, por M. Otaduj'. 
P?ira Voraeruz, vap. francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Sambnrgó y escalas, vía Comña, va-
por danés Saint Jan, por Heilbut y 
Easch. 
Empréstito de la Eepúblice 
de Cuba 
Id. do la K. de Cuba (Deuda 
interior, ex-cupón 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp ; . . 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cien fuegos a Villaclara 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguin 
Id. primera San Cayetano a 
Viñales 4 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia de Gas y Electrici-
dad de k. Habana 310% 
Bonos de la Habana Electric 
Kailway Co, en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas do los F . C. 
U. de la liaban 
Bonos oCmpañía Gas Cubana 
iionoe de la Rcnública de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workos. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 













(Conmafiia del D l p í e la Haliana) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía, puedsn acudir al escritorio dol 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 
número 108, cualquier día hábil entre doce 
y tres de la tarde, á partir del primero de 
Diciembre próximo, para cobrar el 30° divi-
deudo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
cano. 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
El Secretario 
Claudio G. Mendoza 
Cta. 2343 4-30 
C e n t r o A s í m i i i f l He l i i S 
S E C C I O N D K INSTKÜÍJCION 
SECBETAEIA 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que dofide esta fecha queda abierta 
la matrícula de las clases diurnas para ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemen-
tal, y á cuyo efecto deberán ser presen'̂ ados 
por sus señores padres los que se acompaña-
rán del recibo del mes en curso. Las lloras 
on que se extienden as matrículas serán todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P. M. 
El Secreto~io, A. Berncron 
C. 2128 alt. lff-20 
DE 
N A T Ü E A L E S DE G A L I C I A 
SECEETARIA 
Por acuerdo do la Junta Directiva y 
disposición del señor Director p. s. r., cito ú j 
los señores socios para la Junta General ex- j 
traordinaria que tendrá efecto el próximo do-
mingo dos de diciembre á las doce del día, . 
en los salones dol "Centro Gallego", con el 
i fin de someter á su consideración, la propo-
s'ción que le ha sido presentada como conse- j 
euencia de las gestiones realizadas por virtud 
de las facultades que le fueron conferidas 
en la Junta General también extraordinaria, 
que se verificó el primero de julio último. 
Habana, Noviembre 27 de 1906. 
El Secretario 
Anselmo Eodrlgues Cadavid. 
C. 2333 6-27 
»-Nv. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
La Junta Directiva en Sesión celebrada el 
23 de Octubre ha fijado el día 15 de Diciem-
bre para el pago del cuarto y último dividen-
do pasivo de 25 por 100 sobre el valor no-
minal de las acciones suscritas. Así mismo 
damos á conocer que por los gastos de orga-
nización de esta Institución correspondo á ca-
da acción $1.12V2 que se servarán pagar jun-
tamente con el cuarto dividendo arriba citado. 
Lo que se avisa á los señores accionistas, 
quienes podrán efectuar dicho pago de 
$26.12% por cada acción en las oficinas del 
mismo Banco, Cuba 76 y 78 de esta Ciudad. 
Habana, 26 de Noviembre de 1906. 
Carlos de Zaldo 
Presidente, 
C.2341 3-28 
de la l l ábana 
Emisión íe Boiw ie $4.000.000 
Cupón número 5 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba 
Venciendo el día primero de Diciembre pró-
ximo el Cupón número 5, correspondiente ú 
los Bon«s Hipotecarios emitidos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre do 1904, los señores posee-
dores de Bonos so servirán presentar 
on el Banco Nacional de Cuba, calle de 
Cuba, número 27, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de numera-
ción eu las planillas duplicadas que se facili-
tarán gratuitamente, para que después de 
examinados, cobren sus importes correspon-
dientes en dicho Banco, todos los días hábiles 
de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 27 de 1906, 
E l Administrador general 
Emeterio Zorrilla 
C.2319 8-28 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano, 
Mascotte, por G. Lawton, Childs y comp. 
15 pacas y 
100 tercios tabaco y 
55 bultos provisiones. 
M A N I Í S S T O S 
B A H G O I I M M M M 
ntc de 
Día 29: 
Vapor americano M<iscotte, pn 
Tampa y Cayo Hueso. 
63G 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: l arca impresos, 1 
saja mantequilla, 1 id. armas y accesorios 
y 2 cajas acesorios de incubadoras. 
J . H. Barker and Son: 1 atado efectos y 
180 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 6 barriles lisas. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.03 Oro Aiaericano. 
S U S C R I T O , . . $2.500,000.00 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 





El ias Miró. 
Sabas E . de Al varé. 
José do la Cámara. 
Marcos Carvajal. 
Descuentos p r é s t a m o s , compra y venta 
terior y el extranjero. 
Federico de Zaldo. 
de jjiros sobre el i n -
207ó 
Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
7R-13 Oa 
Vapor alemán Andes procedente de Guanta: 
C37 
Lykes y hermano: 951 toros y novillos. 
Vapor español Montevideo, procedente de 
Veracruz: 
6 3 » 
Galbe y comp.: 100 sacos frijoles. 
Enrique R. ivlargarit: 200 sacos frijoles y 
50 sacos garbanzos. 
E. Carnicer: 100 sacos garbanzos. 
M. A. Me Andrew: 161 sacos garbanzos. 
Barca española Joaquina, procedente de 
Alicante y Puerto Eico: 
DE ALICANTE 
B a n c o N a c i o n a l d e 
C a p i t a l . . . . . % 5.000.000.00 
A c t i v o en C u b a . « js.ooo.ooo.oo 
w u B A 
DEPOSITARIO del. GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P H I N C I P A L : C U B A 27 . 
A la orden: 257,000 tojas, ladrillos y ca-
balletes do barro, 6,000 kilos cacharrua de 
barro, 608 fardos ajos, 27,000 kilos cebollas { 
y 2.430 jaulas mosaicos. I 






SAGUA LA GRANDE 





E L R D M " 
Corresponsal del B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
L a s a l q u i l a m c s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a ^ 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s ba jo l a propia cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes dir í janse 
á n u e s t r a of ic ina Amargara 
n ú m . I ; 
m a n n c t L n . 
;308 
( B A N Q U E E O S ) 
CAJAS E E S E R V A D Í S 
L a s tenemos en nuestra Bóve» 
da construida con todos ios ade» 
lautos modernos y la» alquilamos 
para guardar valores de todai 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que ae deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BAJff(¿UKUüá. 
I * " 16«.14 Af. 
5 
y Almacenes íe Regla, Lii i lata. 
(Compañía Internacional) 
Desde el día quince de Diciembre pró-
ximo, todos los trenes de viajeros de la 
extinguida Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas, que basta ahora empezaban y termina-
ban su viajes en la Estación do García de 
dicha Ciudad, lo harán en la de los Ferroca-
rri Unidos conocida por 1 * Bahia'por ser 
ésa más cómoda 7 apropiada para el ser-
vicio de viajeros. 
Lo que se avisa por este medio para cono-
cimiento del público. 
Habana, Noviembre 19 de 1906. 
El Administrador General, 
Bobert M. Orr. 
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GIROS DE IETRAS 
i Almacenes ae Reiia Limitaía, 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía del F. 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter- | 
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un i 
total de £608.000 en Bonos Irredimibles de | 
5 por 100 7 £912,750 en Stock Ordinario de " 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oüeinas, Egi-
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones 7 i^íduos d© acción, con objeto 
de percibir en valores do esta Compañía la ' 
parte proporcional que á las mismas corres- j 
pendan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000, | 
500, 100, 50, 10 7 certificados fracciónales 1 
menores de £10, al respecto de £50.1-ls 2d por i 
cada acción do $500. 
Stoct Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 7 frfiCciouales menores de 
£10, al respecto de £76.1s. od. por <v.díi 
acción de $500 j comprendiendo esta últi-
ma proporción el 50 por ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per 
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que íes corres-
ponda. 
Los interosados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al efecto se les facilitarán, recogiendo un 
recibo que les servirá para percibir, pasados 
tres <iías hábiles, los nuevos títr.los. 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
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I R I S " 
COMPAÑIá DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EsMlecida enl* ü r m eUtg 135) 
BS JLA t/Ji lCA NACIOJtfAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operacion»i3 cutianas. 
C A P I T A L respou-
^ $ 4 2 m 4 1 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos aasta la le-
<*a $ 1.595.359-91 
Asegura caaaa ae mampos.ceria ext-̂ riui-me:i;e, con tabiquería interior de mampoa-rer ia y los piso» iodos u<3 madera, al los y i>ía,ü8 y ocupados por familia, ú. y medio \,emavos oro español por 190 anual. t-asaa de madera cuoiertas con tejas, pizarr?, meial ó asbeuio y aunque no lea-Kan loa pisoa de madera, haoitadas sola-mente por familias, a 47 y medio cenu.voa oro español por 100 anual. . t-'48as de tablas, con techos d« tejan dj W» nasmo, habitadas solo.mentc por famili&A, t0 ceiitavos oro eapaSol por 160 al año tot<0B odibeioa -le mi de: a que ontocian 'js-tanuoinuentos, jomo bortega, café, «.ce, oa-fe^A 10 1Vls,*-o "̂e éítos, es decir, ia oa ¿i . está en escala 12a que pa-~ *•* 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A U K K S í 
Hacen pagos por el caoie. i-ai:li¡ it» can» 
de crédito. 
Giran latras sobre Londres. Ne>» YorK. 
_"\v ')>-leaii«. M:líV.n, Turln, Koma. Venecia, 
Florencia, N&polea. Lisboa.. Oporto, Qlba'-
tiar. Bremen. Hamburgo, París, Havre. .Van 
tes. Burdeos. Marsella, cadlü. Lvon. Míjlco. 
veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos íobr» 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdena*. Kemedloa, ganu Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Cieníuegos, bancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, ManzanWio, Fi-nar del KIo, Gibara. Puerto Príncipe y b'u«* vitas. 
_ 0̂11 7S-1 Oa 
¡TÍMIII c í a s r 
Banqueros.—Mercaderes ¿i. 
Casa originalmente eacableeida ea 1344 
Giran letras S. la vista sobTs todos Bateos Nacional.»» de los Bsudos Uníaot 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L i 
2012 78-1 Oc. 
J . A . B A N C S S Y C O M P , 
U Ü i t í F O i y Y 2 i . 
Hace i>agos por el cable, íacilita cart" 
crédito y ¿ira letras á, corta y íarga vi«» 
sobre 'as principales plazas d« «sra l*11»./ 
ls» ae Francia, Inglaterra, Alemania, Ku»'* 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na. ^u*"" 
Rico, China. JapOn, y»obre todas lae aiugy 
de» y pueblos d© España, islas Bajear»* 
Canarias é Italia. . , rt„ 
l'Oie j l lL-X^-
N . G E L A T S Y C o m o . 
l i t i í . Agujar, 1V#, esqiwv* 
a Amuraur u 
itocvn pag-os por el caeie. faclUWO 
enreajB de crédito y ffiraa lotnrf 
acorta viar&fc visca. 
sobre Nueva York. Nueva om*"8' V¿rí' 
cruz, Mé.lico. ¿an Juan de Puerto Û-o, 
dres, París, Bmdoos. L.yon, Bayona, i** 
burgo. Roma, Nápoles. Milán, G?nfn„i^t i t . 
sella. Havre. Lella, Xantes. ,^int Tu-
Dleppe, Tou'.ouse ,Vpnecia. *lore°„1.a. laf 
rin, Masirno .etc. as! como sobre too»» 
capitales y orovincias de 
K»paüa e islas Canarias. 
_1700 l ^ U j f ^ 
Hijos de R . A r s ü e i l s í 
ÜAMQUKltOS. 
n Kli C A Ü ¿¿li JH. -HABA y A» 
Tcltíonc n>m. 7 Caolu "iUiaoaif^ 
Dep6»Uos y Cuentas Corrleníe» r í ^ . 
•itor, de valorea, haciéndose ««-^Lreseí--' 
bro y Kemleión de dividendos f-u-
Préstamos y Pignoración da vtti0rinbi!C09 • 
tos.—Comora y venta do va,orñ j4p [¿tras «• 
Industriales.—Compra y vonla es » pcf 
cambios.-Cobro de letras, cupone-. " ¡-¡.¡eí 
cuonta agena.—Giros sobre »asKP', ae Í*l 
pmzas y también robre los P^'V^paíO» 
paña. Islas Bal-ares y Canaria» 
por Cablea y Cartas de Crédito. , qq. 
2015 i o j u ^ — 
¿ B á L G f i L L S Y C O M B 
tS. en J.' 
2»ntj?e°^ como~por el ^contenida'Cecina' 
C O E B E S P O Í í S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D O i ^ ^ " " * " * H A B A Ñ Í 6 
J •Sía!?ana 31 de Octubbre de 1906. 
ftran '* iT 
Ka<;en pagos por el cable y exTfiTr.To[2 
A. corta y larga vitLa sobre ^ capit*lf-
liendres. Pana y sobre í0"^3- Baleare' 7 
y pueblos de España é Islas o 
Cananas. , c,rnro9 ^ 
Agentes de la Conipafila «!• bC'u 
tra Incendios. 
1403 
C U B A 76 Y 7 ^ 
Hacen pagos por el c*ble'r^%s c r é ^ íorta yja?ga vista y dan carta* ü OrJ<«I sobre New York, >'Ü&dema. |í»tV|i lj*n Frarcibco. ^ á T e % ^ F e 3 •' c i « * Warcelona. y demis capitales .oSi ^«'^ importantes de los Estcaoa loS pjê  
y Europa, así como sobre ^ f ™ ^ i£*¡¿S % de Ejpaña y capital y PV Î -eñore?..V dr-
Ln com b'. nación con lo|* ^ r e f r e í * Hollín etc. Co.. de Nueve. ^ or̂ 'de vapula-nenes para la compra y i,é" a áe &'czZr acciones cotizables en la "01**.¡uen P0' dad, cuyas cotizaciones t>e re- ^ bíc diariamente. l i ' 1 
2014 
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¿ Q u é s e r á ? 
X.a noticia publicada ayer íardc. de 
61 Gobernador Provisicm-al ha con-
^ a d o para el domingo por la mañana 
' Jos ̂ presentantes y quizás convoque 
par. 
a el mismo día y p-ara la (misma ho-
i iins senadoa ês, toa .provocado ge-
iicral ouriosidad. i Con qué objeto ha-
ce ^sa convocatoria Mr. Magoon, ad-
^irtiendo á los convocados que se tra-
ta de una conferencia de "grandísimo 
iuteres"? Las versiones son distintas 
y algunas contradictorias. 
Opinan unos que el Gobernador Pro-
visional de Cuba quiero resolver el 
asunto de los sueldos á representantes 
senadores de acuerdo con éstos, de-
jando sin efecto la suspensión de pa-
go decretada á fines de Septiembre y 
^i^ando al mismo tiempo los servi-
cios de los congresistas, á cuyo fin las 
comisiones de los cuerpos colegislado-
fes funcionarían de nuevo para propo-
ner reformas y evacuar consultas. Re-
ducida á esas proporciones, lia confe-
rencia de Mr. Magoon con los congre-
sistas tendrá sin duda grandísimo inte-
fés, más para los segundos únicamente. 
Nosotros ^creemos que no se trata 
tíe asunto tan secundario, entre otros 
jnotivos, porque no íes posible que se 
le «cuite al Gobernador Provisional 
qrne esa cuestión de los sueldos va 
aparejada con la de la legalidad de las 
iúltiimias elecociones, y que planteada 
ms. se plantea necesariamente la otra. 
(Y Mr. Magoon es bastante perspicaz 
para darse cuenta de que el Congreso 
tal como está constituido no ha de ra-
tificar la solución impuesta por los 
acontecimientos.. .con el concurso de 
loa Estados Unidos. 
Otros creen que el propósito del de-
legado de Mr. Rooseveílt es pedir la 
renuncia de sus cargos á los congresis-
tas, pero no á todos los congresistas, 
Bino á los electos en 1905. E l Ha-
vana Post, discurriendo acerca de esta 
'hipótesis, y estimándola fundada, dice 
que Mr. Magoon tiene ya preparado 
un discurso muy bien zurcido y de to-
mos patrióticos, á fin de que, como el 
guillotinado por «persuación, los repre-
sentantes y senadores de la última se-
rie consientan en su decapitación polí-
tica; y obtenido este resultado decisi-
vo, proceder 'en la misma forma, pero 
ya sin tantos miramientos, con los con-
sejeros provinciales también de la úl-
tkna serie, y con los Gobernadores Ci-
viles. 
Si Mr. Magoon hubiese convocado 
para la conferencia que va á celebrar-
se d domingo únicamente á los congre-
sistas de la última serie, la hipótesis 
Havana Post sería verosímil; pero, 
como hemos dicho ya, la convocatoria 
Be ha hecho á todos loa represen-
tantes y es muy probable que se haga, 
adciQji^ á todos dos senadores. Así es 
que el asunto de grandísimo interés 
que va iá tratar el Gobernador Provi-
sional con los mandatarios 'legales del 
país, no debe de concretarse á buscar 
una fórmula legal para renovar una 
parte del .Congreso, á fin de conseguir 
que, en la apariencia al menos, esa re-
novación no revista un carácter revo-
lucionario. E n todo caso desde ahora 
se puede vaticinar que el Congreso no 
ayudará á Mr. Magoo^ á encontrar di-
cha fórmula y menos iaún iá ponerla en 
práctica. 
Pedir á los representantes y senado-
res moderados realicen un acto por 
el cual reconozcan que las últimas elec-
ciones fueron ilegales y en derecho son 
nulas, sería excesivo y además inhábil, 
porque es seguro que á la, petición res-
pondería una negativa categórica. 
Queda, es verdad, el recurso de decre-
tar la anulación gubernativamente, pe-
ro con ese acto el gobierno de los Es -
tados Unidos justificaría oficialmente 
el movimiento revolucionario contra el 
geibierno legal de Cuba y provocaría 
•la 'abstención electoiraíl, porque solo el 
paitido vencedor en dicho anovimiento 
iría á las urnas. 
E l conflicto no tiene para los Esra-
dos Unidos más que una solución ló-
gica : partiendo del hecho consumado, 
que derrocó un Gobierno y provocó la 
intervención extranjera, declarar ine-
xistente el Congreso—puesto que cuan-
do dimitió el señor Estrada Palma se le 
convooó inútilmente para que eligiese 
un Presidente de m República—y con-
vocar para unas elecciones generales y 
c on sti tuci on ail e s. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ú m . 37*, a l tos , e s a u i n a á 
A g u i a r 
B A T U R R I L L O 
^ Bueno era el viejo sistema comercial 
de Cuba para hacer del dependiente, á 
la larga, tras muchos años de fatiga, un 
hombre rico en talegas, aunque pobre 
de salud y ayuno de cultura. 
Ningún esfuerzo de imaginación era 
necesario. E l muchacho de mostrador 
no tenía para qué conocer el inundo, ni 
ocasión de cultivar su espíritu. Fatal-
mente ahorraba, porque la tienda era 
celda y presidio. No había en qué gas-
tar dentro de aquellas cuatro paredes, 
cerradas á la civilización y al esparci-
miento. 
Si por acaso se rebelaba contra el en-
cierro y pedía aire y luz, se le ponía de 
patitas en la calle. E l capataz necesi-
taba dependientes sin vicios. Y , sobre 
todo, veníale bien girar con los ahorros 
del muchacho poniendo á producir pa-
ra sí el dinero ageno. 
Pasaban años. E n fuerza de devengar 
sueldos, el esclavo, ya hombre barbudo, 
y sin otra obsesión que el dinero, esta-
blecíase por su cuenta en otra casa. 
Empezaba á ser amo. Pero no sabía otra 
cosa q ue vender y comprar. Su medio 
ambiente no pasaba de la tienda á la 
Lonja. Del país apenas conocía otra co-
sa que la manzana de casas en que esta-
ba enclavada la suya. 
¡ Qué limitados, qué ridículos sus pla-
ceres ! Los domingos, por medio día, una 
partida de bolos ó charros en la ladro-
nera de la esquina; alguna noche, una 
partida de Uite 6 dominó en el café ve-
cino. De San Juan á Corpus, una tar-
de en la Plaza de toros, ó una excur-
sión nocturna por extraviadas callejas. 
Placer grosero, pan del instinto, exi-
gencia del hábito, algo automático y po-
bre, en que no jugaba papel la inteli-
gencia ni recibía luz de ilusiones el al-
ma. 
A l fin, llegaba á rico. Pero llegaba 
cuando se habían quebrantado las 
fuerzas juveniles, y las flores de salud 
se habían marchitado Tenía caja, pero 
padecía asma ó gota. Empezaba á en-
corvarse el cuerpo y á debilitarse la 
vista. No era época de arrogancias y 
deleites ya: era el tiempo de las toses y 
los esputos, de la calvicie y los dolores 
reumáticos. 
Un cerebro perdido y un corazón 
gastado. Algo que parecía hombre, y 
era sólo un compuesto de carne y hue-
sos. Nada le debería la ciencia; poco 
quedaría ya para el amor, que conforta 
y embellece. 
¿Y es así la vida civilizada? 
Leía yo, hace poco—con el natural 
regocijo que produce el aplauso de 
gentes que uno no conoce—leía yo en el 
importante semanario Eegeneración, 
una Carta Abierta en queme hacía harto 
honor el Sr SimónCastañer. Y veníanme 
á las mientes episodios tristes del pe-
queño comercio, que en Cuba ha sido, 
más que factor de sociabilidad, supli-
cio de infelices, verdadero obstáculo 
á la necesaria aproximación entre nati-
vos* inmigrantes. 
¡Quién sabe cuánto habrá contribuí-
do eso, á desastres políticos que nunca 
serán bastante llorados; quién sabe qué 
parte de responsabilidad acusará la his-
toria, al divorcio del comerciante y el 
consumidor, en los luctuosos hechos del 
pasado y en las amenazadoras indeci-
siones del presente! 
E l viejo sistema, no del todo pros-
cripto, no responde á la moral social, ni 
favorece los intereses económicos del 
país. 
L a esclavitud, por disfrazada que 
esté, por disimulada que su forma sea, 
es institución aborrecible. L a riqueza in-
dividual ha de ser consecuencia del 
cálculo y la inventiva, acumulación de 
energías ó fruto de arranques inteli-
gentes; no producto del ahorro largo, 
monótono, ahorro de avaro, que guarda 
la primera peseta cuando el sol de la vi-
da le ofrece la primera caricia, y suma 
las talegas cuando el asma le fatiga y el 
reuma le agarrota. 
Para ser rico así, hubiera sido pre-
ferible morir en la cuna. E l martirio de 
las carnes y la abyección del espíritu, 
por tener caja, son tan torpe cosa como 
él* despilfarro y el vicio. Se ha de ser 
útil á los demás, y digno de sí mismo. 
No habrá libertad, progreso y confra-
ternidad en un pueblo, mientras no se 
ofrezcan á todos sus componentes las 
mismas facilidades para educarse y en-
grandecerse. 
E l ilustrado dependiente que, desde 
las columnas de Regeneración solicita mi 
humilde concurso en pró de la buena 
obra, piensa bien. No será grande y 
fuerte el país, mientras no se procure 
que todos los factores sociales eleven su 
nivel de cultura; mientras las clases 
todas no alcancen, en el desenvolvi-
miento de aspiracines legítimas, calor 
y estímulo. 
L a esclavitud de los negros fué nues-
tra inmensa desgracia. De ahí parte casi 
todo nuestro desventurado proceso. L a 
esclavitud de braceros y dependientes 
es la gran causa de las debilidades de 
la hora presente. Hay siervos del rico 
en medio á la vegetación de los cam-
pos, y esclavos del trabajo tras los mos-
tradores de la ciudad. Están hambrien-
tos de cultura y sedientos de justicia, 
unos y otros. No les pidáis que conven-
gan con los puntos de vista de la gen-
te feliz; no les pidáis q ue piensen en 
protectorado, independencia ó ane-
xión, cuando sienten dolores de mús-
culos por el trabajo excesivo y ansias 
de personal dignificación, porque se 
sienten preteridos y explotados. 
Los primeros, los campesinos, en su 
mayoría, son cubanos; los segundos, los 
dependientes, generalmente son españo-
les. L a avaricia no entiende de naciona-
lidad. E l amo no averigua la proceden-
cia del siervo. 
Para el bracero, ahí está el arancel. 
Si él no bastara, la bodega de la finca, 
la quiebra del hacendado y la baja del 
azúcar se encargarían de ahogarlo. Pa-
ra el otro, para el dependiente, ahí es-
tán catorce horas de trabajo continua-
do, por tres ó cuatro pesetas al día: ahí 
la suciedad del dormitorio, la crudeza 
del capataz, la grosería del parroquia-
no, la imposibilidad de leer para culti-
var la inteligencia y de alternar con la 
sociedad educada, para vigorizar el áni-
mo. 
E n la Habana, puede ir, dos horas 
cada noche, á una Sociedad Regional, 
molido el cuerpo, pesados los párpados, 
E n el campo, ni eso. Se cierran las 
tiendas cuando el amo tiene sueño. 
Aunque se cerraran temprano ¿á dón-
de iría si no hay Centros de Instruc-
ción, Academias y teatros, nada que ins-
truya, nada q ue eduque/sino el billar y 
la copa, lo inútil y lo embruteeedor ? 
¡ Accidentada, penosa existencia! 
También he vendido yo manteca y su-
dado dando vueltas al molino de café; 
la mitad de mis prematuras canas sa-
liéronme recibiendo palabrotas ultra-
jantes de un público imbécil y respi-
rando los hedores de la húmeda tras-
tienda; lo que me pareció preferible á. 
sonreír á los enemigos de la libertad de 
mi tierra. 
Pues bien: yo sé cuán amargo es el 
pan que se gana ahí, en labor rudísima, 
sin horizontes que cautiven la imagina-
ción, respetos sociales que nos consue-
len, ni otras perspectivas que el en-
corvamiento de las carnes y el embrute-
cimiento de la voluntad, 
Y porque lo sé, quiero alimentar la 
esperanza de que una legislación od hoc 
sustituya al viejo torpe sistema, y pue-
da esa noble infeliz clase social elevar 
fácilmente su nivel de cultura, antes 
que la gota y las toses lleguen y cuan-
1 do haya todavía flores de juventud en 
| su seno y energías bastantes para coo-
1 perar al bien de mi país. 
J . N. Akamburu 
los altos muros y las densas montañas 
de humo negro que les rodeaban, ó se 
hundían en hornos de resonante incan-
descencia, donde amenazaban conver-
tirse en pabesas para reaparecer domi-
nadores y triunfantes, ó carbonizados 
y hechos ceniza, víctimas propiciato-
rias del más grande y más noble y des-
interesado de los sacrificios. 
Se comparaba nuestro Cuerpo de 
Bomberos y se le encontraba superior 
á los de Londres y París, superior al de 
Lisboa y — salva la relativa escasez 
de material — tan excelente como el 
i 
de Nueva York, al que más de una vez 
pudo dar lecciones de pericia y arrojo. 
De cuantas instituciones libres tenía-
mos era esa la más saneada y prestigio-
sa, la más popular, la más respetada 
por todas las clases; pero, digámoslo 
también, la menos atendida por nues-
tros Municipios que debieran ser los 
más interesados en sostenerla. 
Pues bien; ese Cuerpo que cuenta 
páginas tan gloriosas en su historia, 
que tantos beneficios proporciona á es-
ta ciudad y al que pertenecen miembros 
de las más distinguidas familias que se 
honran en figurar al lado de los más 
humildes hijos del pueblo, tendrá que 
disolverse en breve porque, ni el Esta-
do ni el Municipio le pagan la mezqui-
na subvención señalada para poder 
prestar sus servicios, á virtud de lo que 
dispone la Orden Militar número 103, 
serie de 1902 y han sido infructuosas 
las gestiones hechas para que esa can-
tidad se consigne en presupuesto. 
« 
* * 
Por esa*causa y porque dicho Uuef-
po se ve imposibilitado de continuar 
sufragando los gastos que tiene en la 
actualidad ¡ para hacer economías y re-
ducir esos gastos en proporción al dé-
ficit de 12,000 pesos que dejan de co-
brarse ; en junta extraordinaria cele-
brada por el Comité Directivo y Ad-
ministrativo del mismo, ha acordado 
la clausura de los cuarteles de dos de 
los más populosos barrios de la Haba-
i na, — el Cerro y el Vedado, — y la 
supresión y minoración de lo consigna-
i do para sostener el servicio de los de 
Casa Blanca, Prado y Corrales. 
E s extraordinaria la impresión de 
disgusto que esta noticia ha causado en 
nuestra sociedad. Intereses respetables, 
1 ya poco seguros hasta aquí, por el es-
tado convulsivo de nuestra política, se 
• sienten araeuazadds con la parcial su-
; presión de esos servicios en las citadas 
zonas urbanas y es general el temor de 
que, tras esa medida, si las causas que 
la determinan continúan subsistentes, 
llegue un día, tal vez cercano, en que 
del benemérito instituto no quede más 
que el piadoso recuerdo de su incompa-
rable heroísmo grabado sobre mármol 
por el cincel de Querol en nuestro Ce-
menterio. 
Para alejar la posibilidad de esa 
L A P R E N S A 
L a Habana tenía un Cuerpo de Bom-
beros que era su mayor orgullo. Cuantos 
extranjeros nos visitaban y mostraban 
deseos de conocer cómo funcionaba es-
te servicio en la capital de la isla, que-
daban con justicia admirados de la ra-
pidez y eficacia, de la destreza y se-
guridad con que, apenas dada la señal 
de alarma, partían las bombas, seme-
jando relámpagos sobre ruedas, hacia 
•1 lugar del siniestro, y nna vez en él 
comenzaba la faena del heroico perso-
nal obrero que sin reparar en el peli-
gro, del que hacía un excitante para su | 
bravura, á él se lanzaba desaparecien-
do entre las llamas y el derrumbe, tan 
imperturbable y sereno ante la victo-
ria como ante la muerte. 
Y cuando los visitantes eran sorpren-
didos por una conflagración real, se ma-
ravillaban de aquella vertiginosa cele-
ridad, de aquella acometida impetuosa, 
de aquella precisión en las evoluciones, 
de aquella impavidez con que se desta-
caban nuestros bomberos sobre las cres-
terías luminosas del incendio lamiendo 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
L A M E D I C I M D E L N l S f O 
| n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pei 'a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r i o p a r a e i n i ñ o p á l i d o , f i d -
e o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
í m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las eufermetlades originadas por sangre viciada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
17356 26-28 N 
B R A Z A L E T E D E N O V I A . 
^ ^ ¿2* *¿< 
Solo 25 centavos: relleno de oro de 14 qnlla-
^ ' ^ « e j l o corazón grabado. So envía en-
euiaa. oiro Postal 6 dinero americano. 
SHELBY JEWELRY Co. Mfg. Dep't. 
Covington, Ky. U. S. A. 
P A R Q U E D E P A L A T I N O . S T A Ü R A N T . 
n a n a . -
a b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s y d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a m a -
• S e r v i c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
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L U C H A R E l U M 
(LA V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W J C Z 
Wndí l de KamvD Om-Bídiís 
Usta novela, oublicaoa oor Ja casa editorial 
• c Alaucci, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
ICOIíTINTJA 
fcara^ o de U11 profundo sueño re-
í u ^ ' Schwarz despertó el día d<?s-
r iód ComI)letaineilte tranquilo, v se 
Pera 3118 Preoc"Paciones de la 'v ís -
ewJodas son fras^ hechas que hacen 
al?, pero no tienen fundamento 
Hient 0' clljose á sí mismo. — Sola-
«idari lm loco Pndría rechazar la feli-
ía meiqUe Se le ofrece- Gustavo ha sido 
«mar f pn|eba de lo Que quiere decir 
^ n u • m' aun(iue sea el amor ar-
^ vo V I11*11- 8e paga eso con la vida, 
krop h ng0 uingún deseo de ser el 
^ ae una triste tragedia amorosa. 
Por lo demás ¿ qué importa á nadie si 
| yo amo á Elena y Elena me ama ? ¡ Au-
gustinowicz, levántate que es tarde, — 
exclamó después dirigiéndose al com-
pañero dormido aún. — Dime, cana-
lla! ¿quién era aquella que llevaba la 
sombrilla rosa, que anoche parecía en-
loquecerte ? ¡ Confiesa! 
—¿Le viste la cara? — le preguntó 
Augustinowicz estirándose en la cama. 
Seguramente, y ¡por Baco! me ha 
parecido un rabanito con las raíces aún. 
L a madre en cambio tenía el aspecto 
de un tonel de cerveza. ¿Con qué has 
hecho una conquista viejo mío? 
—No corras, querido, no es pan ese 
para mis dientes; creo que son gente 
muy rica. 
—¿Las dos? ¿Cuánto tiene la hija? 
—¿ Quién puede calcular sobre seme-
jante cosa? E n lo porvenir será aún 
más rica. 
—¡Más rica! ¿En hombres ó en ni-
ños* 
—¡ Bah! La madre ha venido á Kiew, 
con motivo de un proceso ¿ adivina con-
tra quién? Con nuestro vecino de ca-
sa, con el conde, del cual es acreedora 
por algunos miles de rublos. 
—¿Cómo te las arreglas para saber 
todo eso? ¿Las conoces de mucho 
tiempo ? 
. —I^e ayer. Las encontré por casua-
lidad, y me pidieron que les dijese la 
manera de hallar su dirección.. ¿cuál? 
De veras que no lo recuerdo ahora, y 
el caso es que en vez de indicárselo, me 
ofrecí á acompañarlas, y ellas acepta-
ron. 
L a vieja es una habladora, por lo 
que á los pocos pasos ya me había ente-
rado de donde venían y á qué. Me pre-
guntó si conocía al conde; naturalmen-
te le dije que sí, y que era visita de su 
casa, y que influiría para que pagase 
la deuda. Les di á entender, además, 
que yo era doctor en medicina, teología, 
metafísica, bellas letras, y otras muchas 
ciencias y artes, y finalmente que en 
Kiew tenía una vasta y rica clientela. 
Entonces la madre me dijo confiden-
cialmente sus molestias y las de su hi-
j a ; y yo les prometí visitarlas para 
mejor informarme é indicar un plan 
curativo. 
—Está bien. ¿Y la hija qué decía? 
—Estaba roja como un rábano y por 
esta causa la madre comenzó á decirle 
cosas, invocando todos los santos del 
paraíso, asegurándome su proteccípn 
durante el juicio final. Y a ves que no 
estoy mal con ellas.. . 
—Me parece muy ingénua. . 
—Mañana voy. ^ 
—¿ A ver los santos del paraíso ? 
—No, á ver á mis nuevas amigas. 
Después de haberlas visitado les acon-
sejo á las dos que se casen. 
—¿Y tú te quedas con la joven? 
—Que quieres, querido, se hace uno 
viejo, y después pienso que no tarda-
remos en darte á tí también la enhora-
buena . . . 
—Te he dicho ya que no te entrome-
tas en mis asuntos y los de Elena. 
—¡ Bueno! Quiero decirte, no obstan-
te, que aver me pareció soberbiamente 
bella. 
—¡Bah! — dijo Schwarz en cuyo 
rostro se manifestaba el placer pro-
ducido por el elogio. 
E n aquel momento entró "Wassil-
kiewicz. 
—Vengo de paso, Carlos me espera, 
porque nos vamos los dos al campo. 
Schwarz, uecetito decirte algo. No hu-
biese querido mezclarme en tus asun-
tos., pero me parece que la cosa se 
prolonga y comprenderás Dime. 
¿qué intenciones tienes con respecto 
á la viuda de Potkanski? 
Schwarz echó vivamente á un lad(A la 
pipa que'tenía en la mano, levantóse, 
y después de fijar la mirada en "Wassil-
kiewicz, repuso: 
—Pregunta por pregunta... ¿qué 
te importa á tí? 
Wassilkiewicz frunció el entrecejo 
con cólera, pero supo contenerse y tran-
quilo replicó: 
—Te lo pregunto en nombre de los 
compañeros. Elena no pertenece á esa 
clase de mujeres que se pueden tomar 
y dejar, y Potkanski ha dejado tal re-
cuerdo, entre nosotros, que nos pone 
en el caso de hacer esa pregunta y exi-
gir la contestación. 
Los ojos de Schwarz relampaguearon 
de cólera. 
—¡ Y si yo no quisiera dar ninguna 
contestación! — exclamó. — No reco-
nozco en nadie derecho alguno sobre 
Elena, y encuentro importuna toda in-
gerencia en este asunto. 
También Wassilkiewicz comenzó á 
enfadarse, y con violencia replicó: 
—Tú, pues, creíste que hubiéramos 
permitido á un libertino cualquiera que 
tomase como entretenimiento á la po-
bre mujer, sin preguntarle cómo había 
de terminar eso. ¡Llévese el diablo á 
los que piensan como tú! Tú debes an-
te nosotros responder del honor de la 
viuda de Potkanski. y esto no soy sólo 
quien te lo dice, sino todos los com-
pañeros por mí. 
Guardaron silencio por un momento, 
uno frente al otro con los ojos amena-
zadores, como dos enemigos prontos á 
luchar. Por último. Schwarz tratando 
de dominarse, fué el primero en tomar 
la palabra, y con voz temblorosa por la 
cólera, dijo: 
—¡ Oye. Wassilkiewicz. Si otro cual-
quiera hubiese hablado como tú lo has 
hecho, á estas horas io habría echado á i 
la calle. No pertenezco al número de 
los que se dejen manda? é imponer por 
los otros, y absolutamente no compren-
do por que tú y los otros habéis de mez-
claros en los negocios ajenos. Tal modo 
de proceder conmigo, lo conceptúo una 
ofensa. Por lo demás, yo te digo á tí 
y á todos los que tratan de vigilar por 
el honor de Elena, que á mí sólo he de 
dar cuenta de ese honor, que no reco-
nozco ni á tí ni á ellos el derecho de 
censurar mis acciones, y que tú y los 
otros cometéis un acto equivocado, bru-
tal, necio y dañino para Elena, preten-
diendo entrar en liza por ella como los 
antiguos caballeros. Ya he acabado y 
me voy para dejarte el tiempo de refle-
xionar sobre lo que has hecho. 
Wassilkiewicz quedó solo con Augus-
tinowicz. 
—¿ Con que.. no te parece haber to-
mado una ducha ? — preguntó este úl-
timo. 
—No puedo negarlo. 
— ; L o confiesas? 
—Ciertamente. 
—Porque has sufrido una equivoca-
ción. Es preciso irse por las buenas..^ 
tiene la cubeza dura, amigo mío. 
(Contiuuaráy, 
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gran vergüenza, solicitamos con todas 
las vehemencias de nuestro Animo la 
atención del señor Gobernador Provi-
sional acerca del asnnto y le rogamos 
encarecidamente adopte nna disposi-
ción tan rápida como eficaz que evite la 
clausura del servicio de incendios y la 
reducción de gastos, harto limitados ya, 
en esos barrios, clausura y supresión 
que están señalados para mañana Io 
de Diciembre. 
Xo es posible que aquí, donde no se 
ha escatimado el oro para rumbas ofi-
ciales y aprestos guerreros, y donde á 
manos llenas se ha derrochado y derro-
cha en alimentar una burocracia á fuer 
efe inútil peligrosa, ni aún en la necesi-
dad iraperioiásima y reconocida por to-
dos de hacer economías, empiecen éstas 
por suprimir la única garantía cierta 
que tienen en esta capital la propiedad 
industrial y la urbana, medio aniqui-
ladas ya por los impuestos excesivos, la 
parálisis en la contratación y la inse-
guridad de los negocios. 
Mr. Magoon hará una obra señaladí-
sima y patriótica poniendo el Cuerpo 
de Bomberos á cubierto de una inme-
diata disolución que acarrearía graves 
conflictos á esta capital y nos entrega-
ría indef ensos á dos ajlarmistas y á los 
malvados. , 
Telegramas de Colón, trasmitidos por 
las agencias norteamericanas se desha-
cen en elogios de -los trabj adores es-
pañoles. Dicen que no los hay mejo-
res, más sobrios, ni.más resistentes. 
Todo eso es verdad, pese á los que 
prefieren á los chinos y á los escandi-
navos. , 
Pero como tras esa noí icia se da la 
de que, por esa razón, es decir, por lo 
bien que trabajan los descendientes de 
los conquistadores, reciben en las obras 
del Canal mejor salario; conviene ad-
vertir que, ese síalario, según cartas de 
• que hemos dado cuenta en su día, es 
mudho menor que el que en Cuba ga-
nan los peones de los ingenios, y esa 
•denuncia que ha tiempo ¡nos fué hecha 
por el obrero Couceiro, nos la han con-
firmado ha pocos días dos obreros que 
habían salido para Panamá y han re-
gresado, como regresarían muchos, si 
pudieran, enfermos y trinando contra 
los agentes que los engañaron, hacién-
doles creer en ventajas que no existen. 
Conque ya lo saben nuestros com-
patriotas: agradezcan el elogio que les 
hacen los empleados del Canal y co-
man, si pueden, la carnaza, pero cuiden 
de que no los enganche el anzuelo. 
Como se temía, la asociación de La 
Liga Agraria, de Sancti Spíritus, ha 
desaparecido. 
Para ser más exactos: se ha decla-
rado en receso. . 
Por qué? E l acta de su últimj se-
sión, publicada por La Nueva Era, nos 
lo dice terminantement'': 
i r a I I I H t u 
i i f i n a u n 
Objetos de arte! Gvan novedad! para a.Ioriiii"; Oe 
sala, macetas, columnas, iarron¿<, etc. Pierio: de 
4 á 6 pesos pieza .Se coniponen joturas en objevos 
de loza, porcelana y barro, Manrique 144. Habana. 
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« - U CARLOS ERd 
se vende fmica-
camente en Iras-
cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
[ }A ne 8â or n' olor» 
ni color. No mo-
lesta absolutamenfce ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreilicad.SB 
A L E L U Y A S ^ 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z ' 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . J 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e | 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r c[ue se h a hecho . 
A l v i e io que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su fre a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l e 7 y e r á s i -engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
JTo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y i lo s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B U E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, " 
E n E A B A Í T A c iento doce. 
"Visto que por circunstancias que 
no es del caso enumerar, se nota cier-
ta desorganización y decaimiento en 
los socios que constituyen esta Liga, la 
Junta se ve en el caso de acordar, co-
mo detiuilivaraente acuerda, declarar-
la en receso hasta que varíen las actua-
les circunstancias que originan este 
acuerdo; pudiendo la Directiva actual, 
declararla en el ejercicio de sus funcio-
nes cuando lo estime procedente, dán-
dosele lectura á la presente ácta en la 
primera sesión que entonces eelebre." 
¡Desorganización y decaimiento! 
Es la epidemia reinante en todas 
partes, menos en el partido liberal. 
XTnico que está organizado y que no 
decae en su afán de destinos y de can-
didatos para la Presidencia de la Re-
pública. 
Comentando esa sensible desapari-
ción—la de la Li^a—dice el colega 
spirituano: 
"Esto tiene más siginficaion de lo 
que á primera vista parece. Tratándo-
se de una insttitución de tanta utilidad 
para este Término, toda vez que está 
llamada á la defensa de los derechos de 
las clases agricultoras, y á la provisión 
de los recursos que prescribe la ciencia 
para la conservación del ganado, no 
puede nadie explicarse, cómo ha podi-
do ocurrir á menos que no se nos su-
ponga modelo de un abandono inexpli-
cable. 
" ¿ E s posible que sólo las ambiciones 
políticas cuenten con adeptos decididos 
entre nosotros? 
<£¿Es posible que no comprendamos 
que los fines que persigue la Liga Agra-
ria son más importantes para nuestra 
sociedad que los de los partidos políti-
cos, puesto que éstos, según va hacién-
dose aquí costumbre, excluyen á sus 
contrarios de la administración de la 
cosa pública, mientras que la Liga ex-
tlenide sus beueíicios á todos, sea cual 
fuere el partido en que militen? 
"Confiamos ,sin embargo, en que se-
rá corto el receso de tan benéfica insti-
tución ; y que la desconfianza que en 
los proipetarios ha traído la situación 
anómala en que el país se encuentra 
desaparezca, puesto que esa desconfian-
za es la causa principal de la apatía 
que se nota en los socios de la Liga." 
¡Vaya unas alcatifas que se tienden 
al paso de los liberales! 
Menos mal si el receso dura poco y 
no va seguido de otros que ya se anun-
cian en la prensa de Oriente. 
Por la Habana no hay todavía indi-
cios de que eso ocurra. 
E l único receso que se anuncia es el 
del Cuerpo de Bomberos, como hemos 
visto. 
Pero hay siempre que temer al con-
tagio. 
y esplendor y de su resultado surgirá 
la República verdad que soñara el 
Apóstol Martí, la República verdad 
que anhelamos los hijos de Cuba, que 
sentimos correr por nuestras venas san-
gre de hombres libres, que deseamos ver 
á Cuba, nuestra bella Cuba, libre, feliz 
y dueña única de sus propios destinos." 
Todo eso vamos á ver por vez pri-
mera. 
Y todo podía díarse por bien emplea-
do sin lo que vamos á ver por vez se-
gunda, si Dios no lo remedia. 
Y es concurrir á las urnas un sólo 
partido, quedándose el resto del país 
en casa.^ 
¿No les parece á ustedes que para 
eso podían evitarse las elecciones ? 
Nuestro querido amigo y -distingui-
do ecwnpañero en la prensa, D. José M. 
Carbonell, nos comunica en atento B. 
L . M. haber tomado posesión del cargo 
de Secretario de la Superintendencia 
de Escuelas de Cuba para el que fué 
nombrado por Decreto de 20 del actual, 
firmado por el honorable Gobernador 
Provisional de la República. 
Agradecemos su atención al joven es-
critor y nos felicitamos de ver al fren-
te de un destino que ha de honrar se-
guramente con su inteligencia, persona 
de tantos merecimientos. 
Lleno de júbilo por la noticia de que 
Mr. Magoon promete las elecciones pa-
ra Junio, escribe E l Liberal de Bañes: 
"Por vez primera en la patria de 
Agramonte, de Martí y de Maceo, el 
dad; por vez primera en nuestra ido-
latrada Cuba, no serán incluidos como 
fuerzas electorales de ningún partido 
político ni el tolete del policía, ni el 
machete del rural, ni el vil puñal del 
asesino asalariado; por vez primera en 
nuestra República, en esta República 
que tantas víctimas y sacrificios tantos 
costara, las elecciones no serán bautiza-
das con sangre inocente, noble y gene-
rosa: por vez primera la pureza de las 
elecciones resultará con sin igual brillo 
La Lucha escribe acerca de la pre-
sentación de los sublevados que acaban 
de verificarse en Cienfuegos y que son 
de procedencia constitucional: 
"Para nosotros tiene la misma im-
portancia que se fueran ai verde los 
policías que los constitucionales; y la 
misma debe tener para qué se les apli-
que, con todo 'íigor la ley, así á los 
policías cesantes, como á los constitu-
cionales, y á ésto últimos, aún con irás 
rigor. 
Tenemos la seguridad absoluta de 
que en cuanto se bagan, por el gobier-
no provisional, media docena de escar-
mientos con todos los que alteren el 
irden público, sean moderados ó cons-
•ituciouales, se concluirán en el país 
osas bromas de mal género que reali-
'an individuos maleables ó inconseien-
>es." 
Eso entedemos también nosotros. 
Porque ciertas tolerancias é indultos 
por la impunidad que brindan, alien-
tan á la comisión de todo género de de-
litos. 
L O S D E T A L L I S T A S 
A úQoimbre efe los detallistas de la Ha-
bana nos han visitado los señores don 
Francisco Busquet, don Juan Cobos y 
don Rafael Jog'lar para pedirnos que 
apoyemos la instancia que tienen pre-
sentada á la Seeretaría de Hacienda 
contra >el acuerdo del Ayuntamiento, 
del 27 del presente, sabiendo ila cuota 
que pagan las bodegas por patentes de 
30 á 100 pesos. 
A reserva de tratar este asunto con 
la extenRión que se merece, recoimeuda-
mos á la Secretaría de Hacienda su 
pronta resolución eon arreg'lo «á la jus-
ticia, ó lo que es lo mismo,de conformi-
dad con loque los detallistas solicitan. 
O A . J W S : 3 F Í . ^A. S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotogi'áficos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOMINAS 
O o 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cótis malo. 
El Jabón de Renter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica: 
' I 
Nótese el nombre5"-'*BARCLAY & C O . 
r. 23-31 1 H 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se ban convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
pnrgración reciente 6 crónica, jota militar, prostatus, úlceras, flujo blanco da 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejija, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñimientotf uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos da más de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las pelierrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cuaiquior enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues nosóloenra 
radicalmente la sífilis, sino que evita á ia< personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecceniñas que aquellas producen. 
Seguro dol buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
I > E J I * C > í 3 Z T O 0-^31!<gri3 jEI. A T i 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o Hs* 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57.—Droguería Taquicliel, 
Obispo n. 27."Farinat:ia Puig, Consulado n. 67. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 A 3 de la tarde ea su domicilio 
TENIENTE R3Y N. 102. 
i C i D E M I A D E C I E E I i S 
E u Ja noche del viernes 23 celebró 
sesión ordinaria esta eorporaeion en su 
•local de la calle de Cul>a. 
•El Dr. Alacán informó acerca de 
•las observaeiones que había hecho el 
Dr. Delfíu á algunos capítulos de las 
Ordenanzas Sanitarias. E l Dr. Delfín 
contestó por escrito que declinaba su 
derecho á la discusión. 
•Se sometió de nuevo á discusión el 
proyecto de noínbraimienito de una co-
misión para estudiar un remedio nue-
vo para curar la sífilis eoano deseaba 
su autor el Dr. Jorge A, Ponee. Dis-
cutido ampliamente el particular se 
acordó que la Academia no podía acce-
der al nombramiento de dicha comi-
sión, porque el interesado debía ate-
nerse á lo dispuesto en la "Gaceta" de 
14 de Noviembre de 1904, que precep-
túa que los autores de nemedios nuevos 
y secretos antes de presentarlos á te 
Acadeímia han de llenar deteírminados 
trámites en la Secretaría de Goberna-
ción. 
Se dió cuenta de la atenta comuni-
cación del Dr. Cajal en contestación al 
telegrama que le dirigió la Academia 
con motivo de ha'ber sido obieto de la 
designación del premio Novel. 
Se dió cuenta de una carta del se-
ñor Manuel íkngui ly pidiendo á la 
Academia le informara so'bre un par-
ticular obscuro referente á la muerte 
de un individuo que se supone fué 
asesinado. E l hecho pertenece ¿í épo-
ca lejana. L a Academia acordó nom-
brar una comisión que informara. 
Se dió 'lectura á un informe sobre el 
depurativo del doctor Padró en que 
analizado no presenta nada nuevo en 
sus componentes. 
Después de amplia discusión «e 
acordó contestar ká Ayuntamiento de 
la Habana de ánodo afirmativo acerca 
ele la consulta hecha sobre si los doc-
tores ó licciuciados en Farmacia pue-
den considerarse como peritos quími-
cos. 
m m m i l ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A v R E L O J E S de todas 
marcas. 
deposito: m m 2 7 m á 
T E L E F O N O 635. A P A R T A D O 213. 
D E " L A _ G Á C E T A " 
L a del día 28 contiene las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto número 180. 
—Nombrando el personal de que se 
compone Ja Junta de Reciamacio'nes 
creada por eil Artículo Io. del Decreto 
número 158 de 22 de Noviembre del 
comiente año; • 
Decreto número 181. 
—Aprobando los nombramientos 
hechos por U Junta Central de Bene-
ficencia conforme lo dispuesto en el 
Decreto número 270 de 1906. 
Decreto número 182. 
—•Autorizando un crédito de $3.150 
para atender á la limpieza y sanea-
miento del pueblo de Ornees, enten-
diéndose que este, concesión se hace 
al Ayuntamiento del citado pueblo 
por una sola vez. 
Decreto número 183. 
—Aprobando el acuerdo de la Jun-
ta Central de Benefice'ncia que auto-
rizó á la de Patronos del Hospital! de 
"Nuestra Señora de las Mercedes", 
piara redimir un censo de $2.400 que 
grava la casa Gervasio número 27. 
m m m i i m i 
Comisión Ejecutiva. 
Tenemos el gusto de invitar á los 
señores Presidentes de los Comités 
y (te las Vanguardias del primero, 
segnndo y tercer Distrito, para que 
hoy viernes 30 coneurran á las 7 de 
la noche k la Secretaría del Comité 
de San Juan de Dios Aguiar número 
35, con objeto de celebrar una junta 
conducente á la manifestación en pro-
yecto en honor del Jefe de las Yan-
gn ardí as Liberales General Dr. Ju-
lián Betancourt. 
Habana, 30 de Noviembre de 1906. 
L a Comisión. 
Eulogio Guinea. Adolfo Hernández, 
Manuel Romero, Juan A. Cantera, Ju-
an F . Pasán, Cristóbal de la Guardia, 
Pedro Reyes Calderón, Camilo Gar-
cía, Armando Carnet, Carlos Manuel 
Hernández, Francisco López, Augusto 
M. Maribona, Adolfo Gálvez, Fran-




A la comida dada en Palacio ayer 
por Mr. Magoon, eon motivo de la fes-
tividud del "Thauksgivin Day", fue-
ron invitados el Gobertiador Provin-
cial Sr, Núñez, señora é hija; Alcalde 
Municipal Sr. Cárdenas y señora; se-
ñor Lawton y señora, ol Cónsul ame-
ricano Mr. Steinhart y señora, mayor 
general Bell y señora, mayor Foitz y 
señora, R. G. Flich, Mr. Bowyer capi-
tán del crucero "Cokimbia" y el capi-
tán del transporte "Celti", capitán 
Kuapp. 
Honras en Cacahual 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas Sr. Piñar, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á invitar al Gobernador Provi-
sional para las honras fúnebres que se 
efectuarán en CacahvJjd el día 17 de 
Diciembre próximo, nov. no aniversa-
rio de la muerte del general Antonio 
Maceo y de su Ayudante Francisco 
Gómez Toro. 
Mr. Magoon manifestó al Alcalde 
do Santiago de las Vegas que el miér-
coles próximo le contestará si sus ocu-
paciones le permiten asistir ó no al re-
ligioso acto. 
Las oficinas 
Ayer, con motivo de celebarse en los 
Estados Unidos el "Thanksgiving 
Day", el Gobernador Provisional dis-
puso que á partir de la una de la tar-
de, suspendiesen el trabajo todas las 
oficinas ddl Estado. 
Enterado el Alcalde, ordenó que las 
oficinas del Ayuntamiento suspendie-
sen el trabajo á las tres de la tarde. 
Exequátur 
E l Sr. Gobernador Provisional se ha 
servido conceder al Sr. Luis Tamare-
Ue, el Exequátur de e.-tilo, para que 
pueda ejercer las funciones de Cónsul 
de la República de Haití en Santiago 
de Cuba. 
Posesión 
E n atento ^besalamano" nos parti-
cipa nuestro muy querido amigo el 
brillante poeta José Manuel Carbonell 
'haber tgmado posesión el dia 22 del ae-
tual del cargo de Secretario de la •Su-
perintendencia de Escuelas de Cuba, 
para el que fué nombrado por el Go-
bernador Provisional el dia veinte dj? 
los que coirren. 
Damos la más cordial enhorabuena 
al señor Carboneíll y nos felicitamos de 
que se escojan hombres para empleos y 
no empleos para hombres. 
Juez depuesto 
Por su conducta incorrex^ i, 
depuesto de su cargo de iUez' ^ 
pal de Arroyo Apolo, el llieU 
Tomás Prieto y ^nor ^ 
Asignación aumentada 
A fiu de que el Juzgado de n ! 
Instancia é Instrucción de c 
Grande, pueda instalarse en ^ 
apropiado, el Gobernador p L S f0^' 
ha firmado un Decreto, 
en ciento ochenta p ^ s a n u ^ ! 
cantidad asignada para pa^n rlQ i ,a: 
leres del referido local. " al<iui-; 
Escribano auxiliar. 
Ha sido nombrado Escriban 
xiliar del Juzgado Sur de la Hah ^ 
el señor don Alfredo Pons y Zaya*^; 
Conmutación de pena. 
Habiendo espirado ayer todas 1 i 
sentencias para todos los cottm^J?1 
dos en causas por rifas menos para 1 • 
señores don Alfredo Morales ! 
Francisco Alayeta Díaz y ^ j0I}' 
Pinedo, el Gobernador 'ProrisioQ^ 
teniendo en cuenta esa circunstan • 
y las recomendaciones favorables 
conmutado la pena de prisión por 
de multa á razón de un peso diari 
á los dos primeros, no haciendo lo 
propio eon el último de dichos s 
res, porque con arreglo á la scuten, 
cía recaída en su causa, está faeulta! 
do para optar por esa gracia cuando lo 
estime conveniente. 
Magistrados interinos. 
Con motivo del nombramiento 
cho por el Gobernador Pirovisional á 
favor del Magistrado de la Audieiwk 
de la Habana, don Manuel Landa, pa 
ra el cargo de vocal de la junta d« 
reclamaciones por efecto de la últi. 
ma guerra, han sido nombrados iu. 
terina mente don Aristides MaraglifcJ 
no y Fumero, Magistrado que era de 
la Audiencia de Matanzas, para el 
puesto del señor Landa en la Audien» 
cia de esta capital; don Ramón Pa-géi 
y Solís, Magistrado do la Audiencia' 
de Pinar del Río, para ocupar la vi. 
cante del señor Maragliano en Mataa. 
zas, y el teniente fiscal de la Audienj 
cía de Camaguey, don Robelto Mén. 
dez Péñate, para la del Señor Pajéi 
en Pinar del Río. 
Notarios 
D. Tomás Loredo Trillo ha s.ido nom, 
brado Notario Público con residencia 
en Pedro Beta'ncourt (Matanzas), yi 
de Nuevitas (Oamagüey), D. Valeria.' 
no C. Canales y Noy, que lo es actual-
mente de las Martinas. 
Huelga. 
E n el despaciho del Alcalde se eel«. 
bró ayer tarde una reunión para bus-
car una fórmula que solucione la huel-
ga. de los obreros de los Ferrocarileí 
Unidos. 
A esa reunión asisitieron el Adminis-
trador, Ingeniero y el Superintenden-
te de la Compañía y una Comisión de 
los huelguistas. ^ 
Los obreros declarados en huelígí 
para reanudar el trabajo, piden lo si-
guiente : 
Io. Aun;ento de sueldo á $45 men. 
su al es. 
2o. Admisión de los obreros des-
pedidos, y 
3o. Que se les aboben sus haberes 
cuando estén enfermos. 
Los representantes de 'la Empresa 
aceptaron la 2a. y 3a. condición, ptíTOl 
no así la primera. 
Los obreros en vista de la coutestfc'i 
ción de la Compañía, acordaron reû  
nirse por la noche para 'deliberar 
bre ella. 
Detenido 
Ayer fué detenido por el Agente de, 
la policía especial Sr. Roche, Emiboj 
•García Bermúdez. á quien se le ocupa-, 
ron listas y di'nero pertenoeientes a l* 
rifa cüiifá. 
H O U R C A D E C E E W S Y C O M P . I 
APARTADO 786 MURALLA 39 IMFONO 931 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
Depósito de tipos de todas clases, de cuerpo, obra y remiendos con todos los acesorios. 
Prensas de mano, de pedal y rotativas, huevas y de poco uso. Cuchillas. Máquinas de coser y de 
perforar y de numerar. Cajas, chivaletes, estantes, etc., etc. 
T I N T A D E T O D O S C O L O R E S Y P A S T A P A R A R O D I L L O S 
1̂ 
Hacemos presupuestos y nos eacargamos de montar talleres para periódicos y para toda clase de obras. 
í a Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
La casa mejor surtiia en papeles áe M a s clases y efectos de escritorio. 
Sellos de goma, fechadores y mimeradores de metal. 
i 
j f c o u r c a c i e C r e w a y C p » , J / f u r a U a 3 9 % 
c 2237 „lt o 07 
LainsoeccioQ científica por el Ledo.: L . Arissó. 
e 2340 alt 10-30 nv 
E m u l 
P í d í l f t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
J i I v i w n cunan ritonaits, j EtcotsütwMft 
i o n C r e o s o t a d a 
Uf QilUES Kl PECES D E E A B E L L i 
B I A U I O DE L A M A R I N / . - "E.llelón de la mañana.—N'ovlem'üre 30 de Í90fl 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
^laíü'id 8 de Noviembre de 1906 
íJncve si Dios tiene qué, y para 
ardar la salida del ^e léc t r i co" de 
ruatro Caminos á Madrid, entramos 
• '•amigo" don Sebastián y yo, en 
01 a Je las tabernas-merenderos que tan-
abundan en este barrio. 
Y be dicho " m i amigo porque de al-
.'m modo he de designárselo á ustedes; 
^ ro don Sebastián os simplemente un 
Pnnvecino al qne encuentro en el tran-
C'a con aterradora frecuencia; es uno 
S esos seres que han nacido para que 
les escuche y para averiguar vidas 
8ffenas; él habla, él pregunta, él se con-
¡ S a cuando su víctima es tarda ó reser-
tlada, él en fin, me da unos perros-
Miertos monumentales cada vez que nos 
vemos en el tranvía, privándome de 
leer los periódicos que es mi ocupación 
favorita cuando viajo. 
Casi al par que nosotros, y por otra 
de las puertas del merendero, penetra 
un individuo con todo el aspecto de un 
buen burgués; no es alto ni bajo; ni 
delgado ni grueso; ni joven ni viejo; es 
decir, que tiene la estatura y carnes de 
k treueralidud de los españoles y podrá 
contar con cuarenta y seis á cincuenta 
años. 
Üsa sólo bigote entrecano, el pelo cor-
to, sombre ro bongo y gabán oscuro de 
eütretienipo cuyo aterciopelado cuello 
lleva subido para librarse de la lluvia y 
el frío que ya se deja sentir. 
Lleva tauihién en la mano un par de 
gallinas hermosas, de esas que llaman 
castellanas y que, precisamente, sólo se 
crían en Málaga ó Sevilla. 
Mi don Sebastián se fíja en estos tres 
personajes, las dos gallinas y su porta-
dor, y antes de bajarse la capucha del 
impermeable, ya se dirige al individuo 
para decirle: 
—¡Vaya un par de piezas que lleva 
nsted ahí, amigo! Esas son legítimas de 
Málaga. ¡No hay más cjue verlas la 
cresta! 
—No, señor, que son de Sevilla; con-
testa el hombre que parece también Co-
municativo. 
—¡Oh!, yo las conozco bien,—sigue 
don Chano—he tenido más de doscien-
tas en Granada que me las mandaron 
directamente de Estepona! 
Hay que advertir, que este don Se-
bastián ha sido y ha tenido de todo; 
hoy no posee un " 'bo tón" pero eso no 
le achica para echar por largo y según 
él ha tenido los mejores caballos, los 
nía?: famosos perros, los coches más có-
modos, y es médico, abogado, veterina-
rio, cómico, polvorista y que sé .yo 
cuántas cosas m á s ; en una palabra, que 
yo creo cpie lo mismo es capaz de asistir 
á un parto que de poner un par de ban-
derillas al quiebro. 
—¿Con que de Sevilla, eh?—conti-
núa mi convecino.—¿ Será usted de allí 
por casualidad ? 
—No, señor, yo no soy andaluz. 
—¡ Ya, tendrá usted parientes ó ami-
gos que le remitan esas alhajas. 
—Tampoco; las he traído yo mismo, 
—¿De Sevilla? 
•—¡Sí, señor! 
—¡Hombre! ¿.habrá usted estado allí 
cuando ajusticiaron á los del "Huer to 
del f rancés"? 
E l hombre mira á don Chano antes 
de contestar y el tabernero, parece que 
roe hace un guiño que no comprendo. 
I/a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del es tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la g lo toner ía , el que 
% a s 9 i l d c r a s d e l 
S ) r . ¡ i i i e r 
curen la indiges t ión, bil iosidad, 
jaqueca y es t reñ imiento del vien-
t r e . Es t a s P i l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
d sistema. 
ft^TtradM per el Dr. J. C. ATER y C»., 
LowoU, Mass., E. U. JL. 
^ L O S M E J O R E S 
«ETHATOS A L PLATINO 
A PRECIOS MTJY EEDUCIDOS 
Otero y Oolominas, fetc^rafos.— 
San Psfael numero 32. 
í e s m m i de w m \ 
Pi.C«^tom,indola PtíP3IN'A y RUI-cARBO de BOdQÜE. 
rJ^fu* ined5cación Produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todn 
« enfermedades d«l estó nago. disoao-
nA,íla"ltr*1?4- .indinescionea, di^ekio-
lentas y diticiies, mareos, vómitos 
«o ias embarazadas, diarre*}, eKreili-
lemos. neurastenia ?ástris:a. etc. Cora 
ferm 6 la Pecina Y Raibaroo. el en-
pí«, w"-Dldamente se D âe mejor, di-
g"* , en' aaimüa mis el alimeato/ 
Lo» principales médiooe la rso3Caa. 
|->oce años de éxito creciente. 
^ vende en todas las boticas de la Isla. 
—Sí. precisamente estttte por allá en 
esos días, replica por íin. el otro. 
—Pero la ejecución no la vería "usted, 
porque como hoy no son p ú b l i c a s . . . 
—Pues, sin embargo, yo sí la he vis-
Jjy dice el hombre sonriendo á don 
"Ch imo" casi paícrnalmente. 
— i Vamos será usted de los Herma-
nos de la Paz y Caridad ó médico Tal 
vez, ó empleado de Pmiones. 
—Sí, soy empleado, pero no de Pena-
les ; yo pertenezco á la Audiencia de 
Madrid. 
—¡Ya! Es usted de la Curia. 
—No señor, yo soy el Ejecutor de 
Sentencias para servir á usted. 
¡ iPa ra servir al demonio!! exclamo 
yo saliendo á buen paso del merendero 
mientras que el impertérr i to don Cha-
no, continúa interrogando al Verdugo 
de Madrid sobre el pescuezo de Aldi je v 
las muecas de Muñoz Lopera. 
Después de este encuentro "agrí iua-
b le" y de saber que tenemos por vecino 
en la barriada á tan inocente funciona-
rio, tomo el "e l éc t r i co ' ' y leo la pren-
sa. 
¡Cáspi ta! Otra vez el Vaticano: á es-
te asunto se le está sacando más parti-
do que á mujer liviana. No pasa día sin 
que le demos un golpecito. 
^.hora es el señor Ojeda quien está 
deseando soltar á los señores del gabine-
te su discurso de presentación de Cre-
denciales. 
Nuestro Embajador, según el corres-
ponsal de 4 'El Imparcia l" en la Ciudad 
Eterna (vaya una frase cursilita) se 
encuentra muy resentido con el Minis-
tro de Estado porque no lo defendió con 
mayores bríos de los ataques que le fue-
ron dirigidos con ocasión de aquel dis-
curso. 
Nuestro representante quiere largar 
el puesto á la carrera, porque según él 
mismo, /,á qué ha ido á Roma? 
Eso decíamos todos antes que em-
prendiera el viaje. 
¿ A qué va á Roma el Embajador 1 
A Roma ya se sabe que se va por todo 
menos por narices, y aun más, en las ac-
tuales circunstancias; porque á cual-
quiera que fuese, lo probable es que en-
tre unos y otros lo dejasen con dos pal-
mos de las mismas. 
Quedamos nosotros en la dulce incer-
í idumbre y la apacible duda porque 
después de todo, maldito lo que nos im-
porta. 
Estamos en el secreto de que esa Ley 
de Asociaciones es un embolado para 
entretener á la tr<^iquila mesnada 
mientras pasan los presupuestos y otros 
proyectos y proyectiles que existen en 
cartera y ¡vamos tirando! 
• 
* * 
E n Bilbao anda revuelto el cotarro 
con regionales y huelguistas, por va-
r ia r ; y con motivo de esto, leo en un 
periódico, en letras gordas: 
*'Bizcaitarras en libertad". 
Y eso más que otra cosa parece el tí-
tulo de uno do los números de los pro-
gramas de un circo ecuestre. 
Porque, si por "bizeaitarras" los 
prendieron y como "bizcaitarras" los 
sueltau, me parece que sobra una de en-
trambas disposiciones. 
Para el martes 13, se anuncia, en 
" L a r a " , el estreno de una nueva co-
media de los hermanos Quintero. 
Estos jóvenes autores, á pesar de su 
na< r.raieza íneridional, por lo que se ve, 
no creen en la biriut. ni en el silbar de 
la Itchuza. ¡ Sola vaya!! 
Manuel de Novo y Colson. 
E l escapulario de María 
Desde que abrí los ojos. Madre mía, 
Llevo al pecho tu santo escapulario; 
No se aparta de mí noche n i d í a ; 
E l es mi escudo, él es mi compañía, 
E l será, cuando muera mi sudario. 
Cerca del corazón, cuyo latido 
| Percibe sin cesar tu imagen cara; 
! Pero eerca no más, que no he sabido, 
I Ablandando mi pecho endurecido, 
1 La corteza romper que los separa. 
¡Oh escapulario, imagen bendecida! 
I ¡Unete á mí con lazo más estrecho! 
I ¡Ten en mi propio corazón cabida! 
Yo le abriré con llanto sin medida 
Y golpeando sobre tí mi pecho. 
M . S. de Castro. 
D E S D E P A N A M A 
El Presidente Rooseveit ha termina, 
do su visita de inspección al Canal de 
Panamá y en la noche del 17 se emr 
barco en el acorazado "Louis iana" 
para regresar á los Estados Unidos, 
vía Pu.erto Rico. 
A l embarcarse el Presidente d i jo : 
Nada queda que decir; bien hecho. E l 
Canal se construirá. 
E l último día de inspección lo dedi-
có al examen de las casas de los tra-
bajadores. En Río Grande encontró 
defectuosas las letrinas y dispuso que 
se remediara el mal. 
En su Mensaje al Congreso, Mr. 
Roos¿velt, dirá que es absurdo que se 
impida á los contratistas emplear 
cualquiera clase de trabajadores que 
necesiten, y cree que el Coaagreso lo 
aprobará. 
E l Presidente presenció un simula-
cro de los bomberos de Colón, y dijo 
que eran un 'honor para la ciudad, y 
recorrió la misma montado á caballo 
con gran deleite 'de sus habitantes. En 
la noche un baile celebrado en el mue-
lle de Cris tóbal ; asistieron á él mu-
chos americanos y pronunció allí un 
breve discurso. En la noche del 16 
celebró una conferencia con los jefe? 
de las obras del Canal y el 17 á las 
ocho y media de la mañana subió al 
tren ya de regreso; al pasar por el 
campamento El l iot las fuerzas norte-
americanas estaban formadas con su 
banda para ser revistadas. En Gatum, 
el Presidente y su -esposa subieron á 
la colina, en donde se const ru i rá una 
gran represa y compuertas. 
E l Piesidente manifestó al ser in-
terrogado, que seguramente regresa-
ría al istmo • cuando fuera necesario 
porque esta-ba altamente complacido 
de la recepción que le habían hecho 
los habitantes de Panamá. 
La Asamblea de Panamá ha aproba-
do un proyecto de ley por el que se 
pide al Ejecutivo que ocupe el terri-
torio concedido por el antiguo Presi-
dente Lnubet de Francia, en la dispu-
ta de límites, entre Colombia y Costn 
Sica. E.xiste él tratado pendiente 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y dernás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 31) años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E m D E C A R L O S 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y priDcipales del mundo. 
Depósitos prlnclpnlcs: Droguerfas de Sa-
rrá. y de Johson.—Representante greneral; 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
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Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
I I C O I IMAXM LAS 
¡UiUtlU LUI LUI1I 
de Uosque 
las aue ejercen una acci ' n eaoecialísl-
sima sobre el intest- no co.aumcaadoto-
nicidas ¿sus capas musculares. Un ?ran 
número de síntomas como neuralcrias.. 
jaquecas, irritabilidad de carácter, tte 
morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de la piel v cuya causa hq ignora 
f on deoidos a un estuáo úe estreñimien-
to habitual que desaparees lomando to-
cas la?-, noohes una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOd-
WiüE. Los Médicos la« recomiendan. 
Se venden á H5 ota. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
Guarda-Paoh?eo, que marea los lími-
tes, pero todavía no ha sido sometido 
á la Asamblea. Entiéndese que e l 
tratado se concertó á petición de Tvlr. 
Barret, cuando era Ministro en Pa-
namá. E l Gobierno de Costa Rica es-
pera lo qne resuelva la Asamblea de 
Pauamá antes de expresar j^n opinión 
ó tomar paso alguno en esie asunto. 
Antes de que el Presidente Mr. Roo-
seveit zarpara de regreso, firmó una 
orden ejcativa re íerente á las obras 
del Canal, parecidas á las que se dan 
en las grandes empresas ferrocarrile-
ras. Bajo esta nueva orden, las obras 
del Canal estarán bajo la dirección de 
un presidente, ingeniero jefe, conse-
jo general, jefe de sanidad, oficial 
comiprador, auditor, oficial pagador, 
y encargado de las viviendas de los 
obreros. 
La orden afecta solo á las obras del 
Canal. Como medida de precaución, 
se encerró á seis anarquistas, extran-
jeros, mientras Mr. Rooseveit estuvo 
en el istmo. A l hablar de la impresión 
que le liabían hecho las obras del Ca-
nal, Mr. Rooseveit dijo qne le compla-
cía lo qne había visto y felicitaba á 
los que las habían criticado; que la 
obra hecha quedaría y los críticos, 
que siempre los hay. desaparecerían. 
Terminó diciendo que deseaba perma-
necer allí más tiempo, pero el deber 
le llamaba á Washington. 
S E S I O N M Ü W m . 
De ayer 29 
Autorización negada.— Apremio al 
Ayuntamiento para que apruebe los 
presupuestos.—Armas y dinamita— 
Gracias á la Empi^sa del Gas—An-
ticipo á los Bomberos ds la subven-
ción del Estado.—Fotograf ías .—Una 
pregunta.—El Ayuntamiento se que-
ja contra el Juez Correccional del 
segundo distrito.—Las tarifas. 
Presidió ei Alcalde. Sr. Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas de las sesio-
nes 'anteriores. 
• E'l 'Cabi'klo se di ó por enterado dé 
una comunicación -de la Secretaría de 
Hacienda, negando la autorización 
que se le pidió para invert i r la canti-
•ind dr $2000 en reparar las líneas te-
lefÓoj.i'éas del Municipio destrozadas 
por e.l últ imo ciolón. 
También se dió por enterada 'la Cor-
poración de otra eomunieación de la 
propia Secnetairía ánteresaindo del 
Ayuntamiento que en ""os dias que res-
tan de «me.? apruebe el presupuesto mu-
nicipal y lo remita á su sanción. 
Igual acuerdo recayó sobre un escri-
to de la Secretar ía de Gobernación, or-
denando se prohibk la veuta de armas 
y dinamita en la ciudad. 
Se acordó dar las gracias á la Em-
presa de Cas y Electricidad por no ha-
ber cobrado nada por el alumbrado del 
In túrico Templete en las noches del 
15 y 16 del actual. 
A propuesta del señor Alcalde se 
acordó citar á sesión para tratar de la 
revisión de tres acuerdos .municipa'les, 
con objeto de poder incluir en e! pre-
supuesto qne se es tá discutiendo la 
cantidad de 12.000 pesos como antici-
r>o al Cuerpo de Bombero?? de la Haba-
U», á reserva d'e que el Estado se la 
-eintegre al Ayuntamiento más tarde. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a fc*LEHSC 
Sie'r pre tenemos exiBtencias de unos cuántos mile1» de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos poi CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e ¡ a C a r n e g s e S t e e l C o m p a n y 
Las m.ls fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
E l i d e a l iónico g e r d i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é imvotenci / i . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s Í 8 S a r r á 7 J o l m s o n . 
y en. todas las boticas aerefiitartas do la Isla. 
2196 i-Nv. 
Las dispepsias, Ciastralgi as, agrios ardores, d iges t ión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al siguiente d í a de tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Sustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus fanciones. 
Venta: Farmacias y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o Amis tad , 68 . 
00000 90-SN 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 € > E E a / b e t i n o . 4 9 . 
< D o 3 3 . f i r « J . t « , j 3 c i ó 1 1 á 1 y d o 3 a 3 
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E S 
A g e a d a b l e y p ü s a . 
E s t o m a c a l r s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R É 5 T O D O . 
POS, E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c n : U N I V E R S i D A D , 3 4 
T t ó é f o a o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó D t e l e g r á f i c a , N ü B V A H I E L f t . 
adordó destinar 300 pesos del 
presupuesto de gastos para sac-ar foto-
grafías de todas las dependencias mu-
nicipales para que se vea en el maña-
na en el estado qino las recibió el ac-
tua'i Ayuntamiento y en el estado que 
las deja. Dichaas fotografías figura-
rán e<d ¡a memoria que piensa impri-
mir el Ayuntamiento. 
A peíieión del Dr. Xúñez se acordó 
iateresar del Departamento de Sani-
dad cc-n qué autorización tiene ocupa-
do el clausurado Mercado de Cristina 
con un depósito de materiales de de-
sinfección. 
Por 'haberse inhibido el Juez Co-
rreccional del segundo distrito del co-
nocimiento de un caso de infracción de 
kis Ordenanzas Municipales realizadas 
por l-a 'Compañía de teléfonos de Ma-
nanao. ŝe acordó enviar im escrito de 
queja -al Supervisor de la Secretaría 
de Estado y Justicia pidiéndole ade-
mús que ordene á dicho Juez que co-
nozca de ese caso por ser de su úniea y 
exclusiva eompeteucia «egún 5o esta-
tuye una orden mil i ta r vigente. 
Y se pror rogó la sesión para conti-
nuar la discusión de las tarifas. 
Se anmentaron á 200 pesos la eon-
tr ibueión á 3 as posadas, á 50 pesos á 
l as agencia s d e eol oca cienes, á 20 pesos 
á los médicos y demás profesionales, 
á 150 pesos á los talleres de lavado con 
máquina de vapor, á 40 pesos á las 
Empresas de 'anuncáadores lumínicos, 
á 100 pesos los juego de naipes y á 
225 por función «1 Jai Alai . 
Se rebajó á 10 pesos la t r ibutación 
por juegos de bolos. 
Se desestimó una instancia del Pre-
sidente del F ron tón Jai Alai en la que 
proponía que en lugar de aumentárse-
le -la cuota eontributiva por función se 
le dejaise la ¡misiraa de 125 pesos, com-
pr orne t iéndele en cambio la Empresa á 
pagar esa cuota desde que comen/.ó la 
actual temporada. 
La sesión se suspemiió á las 7 y me-
dia de 'la noche para continuaria hoy 
á la hora de costumb"\ 
i o i i o i A S M m m 
Por lesiones 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal compareció tífer Juan Castellanos, 
procesado por el delito de lesiones en 
ansa procedente d d Juzgado del Cen-
tro. 
E l señor Fiscal, en tiívfcé ele la prue-
ba pericial y testifical, elevó á definiti-
vas sus conclusiones provisionales y 
pidió que se le impusiera al procesa-
do la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional 
y el pago de las costas. A l procesado 
se le abona el tiempo de prisión pre-
ventiva. 
El defensor, señor Díaz Frisas, en 
su informe, ir/erc-só de la Sala que tu-
viera en cuenta las atenuantes tercera 
y cuarta del artículo noveno del Có-
digo Penal, y que le impusiera al Cas-
tellanos la pena de 4 meses y un día 
de arresto. 
Por atentado 
Ante la misma se celebró ayer la 
vista de la causa instruida por el Juz-
gado del Este, por el delito de aten-
tado, contra Dolores Hernández. E l 
señor Fiscal, solicitó para la procesa-
RELOJ ( P ENCHAPADO A $3.93. 
Jamás ofrecido basta ahora. 
mMTMM I-e envlarrmos este bonito reloj 
i46:-'1¡í<«a*c«e pmbn<lo á m»no, <1e oro doble en-
I (l Jes Jlsf!~': clinjiaiio tle 14 quilate», con tapas 
remontoir, con inAqnina naontBda 
sobre los mejore» rubíes por $3.98 
. oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone nejrro como los relojes do-
rauos, y marca la liora mejor qn« 
ninRunodo los relojes jamás ofro 
cidos y usados por cmplen.loB de 
ferrocarriles. Tienen la aparícneia 
de un reloj de oro niaoizo de ?-10.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta SIO.OO. Todo* los pedidos dclwín 
ir acompaílados del importe completo. Envíese el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—ün reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des»* 
tamaño para señora ó caballero. 
4,Glohe Merchandise Co., Dept. 21, 
161-Randolph StM Chicago, 111. E. U . A. 
Refomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicagro. . 
KKMONFOIB 
da la pena de dos años y cuatro meses 
de prisión correccional, teniendo en 
cuenta la agravante de reincidencia. 
La defensa solicitó la absolución de la 
procesada. 
Acusación retirada 
E n la vista comenzada ayer en la 
Sala Segunda de la causa seguida por 
lesiones, contra Alfredo Sainz, el se-
ñor Fiscal, en vista de las pruebas, re-
tiró la acusación considerando que el 
delito estaba dentro de las facultades 
del Juzgado Correceional, 
Vista 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer la Vista de la causa 
instruida por lesiones, por el Juzgado 
del Oeste, contra Emilio Suárez Ro-
dríguez para quien solicitó el Fiscal, 
en su acusación, la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional indemnizando con 50 pe-
setas al ofendió José Sánchez. 
Por lesiones 
También compareció ayer ante la 
misma Sala Segunda Nicolás Vergara, 
procesado en causa seguida por el de-
lito de lesiones inferidas á Ju l i án Va-
llín, cuya causa procede del Juzgada 
de Guanabacoa. 
La pena solicitada por el señor Fis-
cal para el procesado es la de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional. E l defensor señor La-
mar, en su informe, solicitó de la Sala 
la absolución para su patrocinado. 
Recurso d» apalación 
E l Teniente Fiscal d^ la Audiecnia 
de la Habana, señor Valle Duquesne, 
ha interpuesto recurso de apelación 
contra la sentencia dictada por la Sa-
la de lo Contencioso en el recurso es-
tablecido por los señores Concejales 
suspendidos en sus cargos por decreto 
presidencial. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B Ü N A Í T S U P R E M O 
Sfiila de 'lo Criminal. 
Recíurso de queja establecido p-̂ r 
Ramón Arias González, en cansía por 
penvrio. Ponente : Sr. CFarrilO. FÜ-
eal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Va-
lencia. 
Recurso de casación por infraeciórt 
de ley interpuesto- por Pelix Felipe y 
P rnínirMez, en causa, por delito contra 
<-) ejer-cicio de derechos radividun'^s. 
p - vj terSr . Menocail. Fiscal: Sr. D i -
vinó. Letrado: Ldo. Joa-rim. 
Secretario, .Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Contra Alberto Barreto, por malver-
sación. Ponente, Azcáratr. Fiscal, Arw 
menteros. Defensor, Maza y Artola. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra Juan Valfárcel. por falsedad. 
Ponente, Lauda. Fiscal Beuítez. D 
fensor. Maza. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra José Codina Angel, por 1". 
sienes. Fiscal. Villaverde. Acusador, 
Galleti. Defensor, R. Cadavid. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Herculano Gil. por robo. Po-
nente, Presidente. Fiscal, Chaple. De-
fensor, Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Especialidades infalibles que prep?^ 
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Canecrida,—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, esperraatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndosa 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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A G Ü I A R 9 5 , H A B A X A . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS L>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E T U l > A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e O 
T , „ . . , INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é P n m e l l e s ) 
Eepresentantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Gramies Talleres de Brunswick , Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
* ' _ _. ' '_. (Paentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humbold t , Alemania, •! . . 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A lemán do T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábr icas . 
S e f a c i l i t a n 
(5 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
MARCA CONCEDIDA 
¿ p / ü y t l l / t a ^ 
E l m á s sol ic i tado v ino de Tnesa, e n c a j a s de bote l las ? 
inedias botel las , t in to y o laaco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a d e C u b a : 
¿ T a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c 7W 
EMUISIONDECASTELLS 
' Premiada cou meaaüa de oro en lu &l-ma -bxposiciüa d© i t e lL 
t u r a l ade lú l idad en -enfci, escrófula y raquitismo do los alaos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cíe ! a m a ñ a n a — N T ^ v ^ m ^ r e 30 de 1 9 0 0 
[ O S i i l i i S É I O M 
E n su Círcnvlo de l i r a d o y N e p t u n o , 
y • VJV l i ó l a G o - n v e n c i ó n P r o v i n c i a l 
d e l pai-t ido l i b e r a l n a c i o n a l . 
A b i e r t a l a s e s i ó n que p r e s i d i ó ^ efl 
d o c t o r s e ñ o r C h e n a r d , el d o c t o r s e ñ o r 
T a m a y o , d io l e c t u r a á la s i g u i e n t e mo-
c i ó n que f u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i -
A l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l 
A l c e s a r l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 
q u e ' c u l m i n a r o n e n l a I n t e r v e n c i ó n 
A m e r i c a n a y -el n o m b r a m i e n t o de u n 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , J e f e s u p r e m o 
d e l p a í s , n u e s t r o P a r t i d o a d o p t ó u n a 
a-etitud e x p e c t a n t e , en v i s t a de s i t u a -
c i ó n t a n i n s ó l i t a , e n l a c u a l no c a b r í a 
« t r i b u i r s e r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a , 
p u e s s i b i e n e n e l conf l icto a r m a d o se 
p u s o resue i l tamente de p a r t e de l a 'au-
t o r i d a d l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , esto 
•lo h izo ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r q u e 
e n t e n d i ó y lo e n t e n d e r á s i e m p r e , que 
u n a r e v o l u c i ó n soio n o s t r a e oomo con-
s e c u e n c i a o b l i g a d a p e l i g r o s de m u e r t e 
p a r a l a e x i s t e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
S u s t i t u i d o e l P o d e r C o n s t i t u c i o n a l 
p o r l a I n t e r v e n c i ó n h a q u e d a d o e n 
s u s p e n s o n u e s t r o " s t a t u s " p o l í t i c o n a -
c i o n a l , que p o r a í h o r a d u e r m e 'aletar-
g a d o e n los a e r é a n o s de l a v e c i n a R e p ú -
b l i c a N o r t e A m e r i c a n a , que n u e v a m e n -
te nos p r e s t a s u t u t e l a . Y m i e n t r a s 
t a n t o dos tendenioias p r e d o m i n a n en e l 
s eno d e 'la p o b l a c i ó n c u b a n a : u n a que, 
c o n c a l c u l a d a i m p a c i e n c i a , p i d e e l m a -
n e j o de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , i n -
v o c a n d o p a r a e l lo e l t r i u n f o de l a s a r -
m a s ; y o t r a , l a de los a t e m o r i z a d o s 
p o r los sucesos , que en todo v e n s e ñ a -
les de a m e n a z a p a r a s u s in tereses , y , 
e n l a r e c l a m a c i ó n de s u s derechos , pe -
l i g r o s i n d i v i d u a l e s . 
F a l t a , p u e s , u n o r g a n i s m o p o l í t i c o 
p o d e r o s o que p r o c u r e m o d e r a r l a s i m -
p a c i e n c i a s de u n o s y que d é confianza, 
á los .otros, d e s t r u y e n d o sus e x a g e r a -
d a s t e m o r e s ; es d e c i r , f a l t a u n a f u e r -
z a que s i n t e n e r lia o b s e s i ó n 'Constante 
d e l poder , a s p i r e á q u e l a R e p ú b l i c a se 
r e o r g a n i c e sofbre base s firmes,^ue p e r -
m i t a n g a r a n t i r s ó l i d a m e n t e e l o r d e n 
y la p r o p i e d a d é i m p i d a n que l a s r e -
v u e l t a s i n t e s t i n a s s i r v a n d e m e d i o p a -
r a e s c a l a r e l P o d e r , al que s ó l o debe 
l l e g a r s e p o r l a l u c h a s e r e n a de los co-
m i c i o s . 
P a r a c o n s e g u i r estos fines f u n d a m e n -
ta les , es prec i so , y de i n t e r é s v i t a l , 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n P a r t i d o P o l í t i c o 
que e n c a r n e l a s a s p i r a c i o n e s la tentes 
en los e lementos conservadores , y los 
deseos, • p o r todas p í i r t e s mani fe s tados , 
a e que el P o d e r P ú b l i c o sea firme g u a r -
d ¡ ; m de los derechos de todos; y p a r a 
esto es necesar io que g r u p o s d i spersos 
e n a p a r i e n c i a , p e r o u n i d o s p o r las as -
p i r a c i t p e s s u p r e m a s de r e v i v i r la p e r -
s o n a l i d a d c u b a n a p o r l a s ar te s de l a 
paz , se e n c u e n t r e n y c o n f u n d a n en u n a 
sola f u e r z a p o l í t i c a . 
P o r eso pensamos , y a s í lo expone-
mos á esta C o j p - e n e i ó n p a r a que lo dis-
c u t a , que e l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l 
debe a b r i r s u P r o g r a m a á cuantos c a m -
bios ó modif icaciones aconseje l a n u e -
v a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r los ú l t i m o s 
acontec imientos , y espec ia lmente á l a s 
r e f o r m a s que se c o n s i d e r e n necesar ias 
p a r a la posible r e f u n d i ión en u n a so-
l a de todas las fuerzas , sea c u a l fue-
r e s u or igen , que i n t e r e s á n d o s e p o r e l 
b ien del p a í s , a s p i r e n á u n a g r a n so l i -
d a r i d a d interi ia, c a p a z de e s t r e c h a r 
c u a n t o sea posible s i n p e r j u i c o de 
n u e s t r a Tndep'endcnei , los lazos p o l í t i -
co-comerciales que nos unen á los E s t a -
dos U n i d o s y p o d e r cons t i tu i r , de co-
m ú n acuerdo , m a n t e m u r a l p r e v e n t i v o 
de toda c o n v u l s i ó n y uf ia g a r a n l í - i p a -
r a que en la R e p ú b l i c a queden asegu-
rados los derechos y l a l i b e r t a d de 
cuantos h a b i t e n en e l la . 
A d e m á s , es prec i so t r a z a r dentro de 
u n pos ib i l i smo necesar io , u n P r o g r a m a 
que obligue, con m a n o firme y v o l u n -
t a d d e c i d í , á la o r g a n i z a c i ó n d e l P o -
d e r J u d i c i a l , con abso lu ta i n d e p e n d e n -
c i a de los d e m á s P o d e r e s ; á p r o m u l g a r 
u n a l e y de empleados que d á n d o l e s es-
t a b i l i d a d i m p i d a que sea l a b u r o c r a c i a 
la ú n i c a base de los p a r t i d o s ; á r e g u -
l a r las elecciones hac iendo u n censo 
v e r d a d e r o , e s c r u t i n i o s g a r a n t i d o s y e l 
derecho de las m i n o r í a s a segurado con-
t r a las ambic iones desmedidas de l a s 
p a r c i a l i d a d e s p o l í t i c a s ; á def inir los de-
rechos y deberes de los a y u n t a m i e n t o s 
en u n a l e y que los organice def in i t iva-
mente , desenvolv iendo s u p e r s o n a l i d a d 
d e n i r o de los l í m i t e s de la C o n s t i t u -
c i ó n , y c u a n t o m á s fuese necesario en 
e l presente , s i n que nos a r r e d r e n p a r a 
e l p o r v e n i r , l a s modif icaciones const i -
tuc iona les s i l a s i n d i c a l a p r á c t i c a y 
a s í lo r e c l a m a n los intereses generales 
de l p a í s , ó l a s a l u d de l a R e p ú b l i c a . 
P o r todas estas cons iderac iones pro-
ponemos á l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l , 
qtíS acuerde lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . R e v i s a r s u P r o g r a m a , adap-
t á n d o l o a l c r i t e r i o pos ib i l i s ta que las 
c i r c u n s t a n c i a s i m n o n e n y que se ex-
p l i c a n en esta m o c i ó n . 
S e g u n d o . N o m b r a r dos comis iones : 
u n a que gest ione c o n los d irectores de 
los í r r u p o s p o l í t i c o s afines y con perso-
n a l i d a d e s de a r r a i g o y r e p r e s e n t a c i ó n , 
los medios de l l e g a r á u n acuerdo p a -
r a c o n s t i t u i r u n a a g r u p a c i ó n c o m ú n ; 
y o tra que estudie u n proyec to de reor-
g a n i z a c i ó n que p e r m i t a r e a l i z a r los fines 
expuestos y que lo presen te en las C o n -
venciones M u n i c i p a l e s , p a r a que é s t a s 
p r o c e d a n s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s lo 
e x i j a n . 
S a b a n a , N o v i e m b r e 29 de 1906, 
Diego Tamayo.—J. C. Vivanco.—F. 
Chenorrl.—H. Porfuondo.—Juan Lie-
rrva.—Doctor Eduardo Anglcs.—P. 
'Dn'-a.—Virrvfn Ttvi? dr Lvzuriaqa.— 
JtnqrVn P / r r , . _ ^ . e . Pcroza.—Doctor 
U . • J I ' ll'U 
A c * i se ?nido, y p r e v i a l a aproba-
c i ó n un áu ¡ m e o u e d a r o n n o m b r a d a s flos 
comisiones , u n a de el las d e n o m i n a d a de 
re lac iones exter iores y f o r m a d a p o r los 
s e ñ o r e s T a m a y o , L l e r e n a , H o y o s y T r e -
mols, y de gobierno i n t e r i o r l a o tra , que 
e s t a r á en r e l a c i ó n d i r e c t a con las C o n -
venciones m u n i c i p a l e s y d e m á s orga -
n i smos de l p a r t i d o , f o r m a d a p o r los 
¡ s e ñ o r e s C h e n a r d , P o r t u o n d o , R o c a , 
| C a m p o s M a r q u e t i , C a t á , R o g e l i o P é -
rez , doctor L u z u r i a g a , doctor L a P é y 
e l s e ñ o r G . F . de C ó r d o b a . 
L a a n t e r i o r c o m i s i ó n q u e d ó f a c u l t a -
d a p a r a e n t r e v i s t a r s e con e l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l con e l fin de d a r - e c u e n t a 
de l a ex i s tenc ia d e l P a r t i d o y los fines 
que pers igue . 
( 'orno p r i n c i p i o d e t e m p o r a d a l i a n 
l l e g a d o p r e c i o s a s r e m e s a s d e l o m á s 
• n u e v o e n fígruras d e t e r r a c o t t a , b i s -
! c u i t , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , r c -
; l o j e s , m i m b r e s y m u e b l e s f r a n c e s e s y 
d e l p a í s , á p r e c i o s r e g r u l a r e s . 
L a E s t r e l l a d e C u b a O ' R e i l l y 56 y 58 
s i 
H e a q u í ila i n s t a n c i a , qwe los c o m e r -
eiaaitcs , i n d u s t r i a l e s y s í n d i c o s d e to-
d o s l o s G r e m i o s a c o i r d a r o n d i r i g i r a l 
s e ñ o r A d i r a i n i s t r a d o r d e l Da E m p r e s t a 
d e G a s y E i l e c t r i c i d a d d e l a H a b a n a , 
H a b a n a , 30 d e Nov ie imbre d e 1906. 
S e ñ o r d o n E m e t e r i o Z o r r i l l a , A d m i -
n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
C o m o a c u e r d o u n á n i m e d e l a C o m i -
s i ó n d e s i g n a d a e n l a J u n t a d e C o m e r , 
c i a n t e s é I n d u s t r i a i l e s c e l e b r a d a e n d i a 
15 d e l aictnaíl e n <e:l C e n t r o A s t u r i a n o 
p a r a g e s t i o n a r l o eonTenienite á los i n -
t ereses d é 'lo5? c o n s u m i d o r e s d e gas y 
edeotr ie idad .y t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
resnl i tado de l a s (reuniones efec / tuadas 
á d i c h o f i n y ¡los p e r j u i c i o s y m a y o r e s 
g a s t o s qire s u f r e n 3os C o m e r c i a n t i e s é 
I n d u s t r i a i l e s , n o s d i r i g i m o s á u s t e d 
e m e a r e c i é n d o l e c o n c e d a a l C o m e r c i o é 
I n d i i s t r i a . \ h e^ta c i u d a d u n a r e b a j a de 
•un 30 p o r c i ento d e l i m p o r t e c o r r e s -
p o n d i e n t e d e l r e c i b o m e m u a ' l de l c o n -
s u m o d e e a d a eomerciainte é indnst.riai l 
d e l aidtuai prec io que e o b r a p o r l a elec-
t r i c i d a d y e l g a s ó b i e n se c o b r e á r a -
z ó n d e 11 'Ceiutanro« c a d a ki'lo-wat, r e s -
p e t a n d o c u a l q u i e r o t r o d e s c u e n t o á 
a q ) ! e l los c o n s u m i d o r e s que t e n g a n 
m a y o r d e s c u e n t o d e l 30 p o r c i e n t o y a 
m e n c i o n a d o . 
E s p e r a m o s d e s u 'buen deseo que a c -
c e d a á nuesftro r u e g o y q u e t e n g a l a 
b o n d a d d e c o n t e s t a r n o s l a p r e s e n t e 
p o r e s c r i t o á l a m a y o r b r e v e d a d pos i -
b le , p o r t e n e r q u e d a r c u e n t a d e n t r o de 
4 8 h o r a s deisde ila. f e c h a d e l a p r e s e n -
te á l a C o m i s i ó n d e l C o m e r c i o , n o d u -
d a n d o los q u e s u s c r i b i m o s l a p r e s e n -
t e q u e d i c h a c o n t e s t a c i ó n s e r á s a t i s -
f a c t o r i a y c o n f o r m e á m u e s t r a p e t i -
c i ó n . 
L e a n t i c i p a n l a s g r a c i a s y q u e d a n d e 
u s t p d m u y a t e n t a m e n t e , s. s. 
R o d o l f o B e t a n c o u r t , P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n . — E l S í n d i c o de V i n a t e r o s , 
N i c o l á s M e r i n o . — E l S í n d i c o de B o -
degas, J o s é M a r í a F e r n á n d e z . — E l S í n -
dico de P a n a d e r í a s , J u a n A g u i l e r a , — 
E l S í n d i c o de F o n d a s , J o s é C o n d ó n . — 
É l S í n d i c o de A l m a c e n e s de T e j i d o s , 
R a m ó n R o d r í g u e z C a m p a . — E l S í n d i -
co de E n c o m e n d e r o s , J o s é M e n é n d e z 
M a g n a n . — E l S í n d i c o de A l m a c e n e s de 
S e d e r í a , M o r r i s H e y m a n . — E l S í n d i c o 
de T e j i d o s s i n T a l l e r , F l o r e n c i o G o n z á -
l e z . — E l S í n d i c o de S e d e r í a s , J o s é G a r -
c í a . — E l S í n d i c o de P e l e t e r í a s , p r i m e -
ro , J o s é M e n é n d e z E s t r a d a . — E l S í n d i -
co segundo de P e l e t e r í a s , M a n u e l R a s -
c ó n . — E l S í n d i c o de R o p a s c o n T a -
l ler , M a n u e l A r g i i e l l e s . — E l S í n d i c o de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , L a u r e a n o L ó -
p e z . — E l S í n d i c o de P e r r o t e r í a s . J . 
E i r e a . — E l S í n d i c o de Z a p a t e r í a s ^ J o -
s é M a r t í n e z . — E l S í n d i c o d é A l m a c e n e s 
de F e r r e t e r í a . F e r n a n d o A l v a r é z . — E l 
S í n d i c o de B a r b e r í a s , F é l i x R o d r í g u e z . 
E l S í n d i c o C o m i s i o n i s t a por c u e n t a 
agena . A u s e n t e . — E l S í n d i c o de F á b r i -
cas de T a b a c o de V u e l t a A b a j o , R a -
f a e l G a r c í a M a r q u é s . — E l S í n d i c o de 
C i g a r r o s y P i c a d u r a , M a r c e l i n o OTÍVA. 
— E l S í n d i c o de T a b a c o P a r t i d o , P é -
rez y H e r m a n o . — E l S í n d i c o de L i t ó -
grafos , F r a n c i s c o N a v a s . — E l S í n d i c o 
de A l m a c é n de E f e c t o s de Z a p a t e r í a , 
M . C a r m o n a . — E l S í n d i c o de l G r e m i o 
de Muebles , J o s é R e y m o n d e . — E l S í n -
dico de S o m b r e r o s s i n F á b r i c a , S i l v e s -
t re G r a n d a . — E l S í n d i c o de T a b a c o en 
R a m a , J o s é M e n é n d e z . — E l S í n d i c o de 
E n v a s e s de D u l c e s , P e d r o D í a z . — E l 
S í n d i c o de T a l l e r de Z a p a t e r í a s , M a m 
R u i z . — E l P r e s i d e n t e d e l G r e m i o de L i -
cor is tas , N i c o l á s M e r i n o . 
I r a i S É m u 
C o n m o t i v o de l a b e a t i f i c a c i ó n de 
16 r e l i g i o s a s c a r m e l i t a s d e s c a l z a s de 
C o m p i e g n e ( F r a n c i a ) g u i l l o t i n a d a s e n 
P a r í s d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n f r a n c e -
sa , se c e l e b r a r á e n e s t a s a n t a i g l e s i a 
u n so lemne t r i d u o e l 5. 6. y 7 d e l 
p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e . 
E n e l a l t a r m a y o r a p a r e c e r á b a j o 
a r t í s t i c o d o s e l u n c u a d r o r e p r e s e n -
t á n d o e l m a r t i r i o y l a g l o r i f i c a c i ó n 
de a q u e l l a s r e l i g i o s a s que h o y b e a t i -
fica l a i g l e s i a c a t ó l i c a . 
E l d í a 5 s e r á l a fiesta p r i n c i p a l á 
l a que a s i s t i r á e l I t r a o . y R d m o . S r . 
O b i s p o de l a D i ó c e s i s , e s t a n d o e l S e r -
m ó n á c a r g o de l R d o . P . C o n s t a n c i o , 
C a r m e l i t a D e s c a l z o . 
L a m i s a -cine h a d e c a n t a r s e c o n 
a r r e g l o a l m o t u p r o p i o de S . S. es d e l 
m a e s t r o R a f a e l P a s t o r a s í como u n 
t i empo f u g a d o a l final p a r a o r q u e s t a 
so la , l e g e n d a r i o y a en l a s g r a n d e s fes-
t i v i d a d e s . E l d í a 6 p r e d i c a r á e l R d o . 
P . C á n d i d o A r b e l o a d e l a c o m p a ñ í a 
de J e s ú s , i n t e r p r e t a n d o l a c a p i l l a 
m u s u a l a m i s a e n m i b e m o l d e l g r a n 
E s l a v a . 
E l d í a 7 ú l t i m o de l t r i d u o p r e d i c a -
r á el R d o . P . N i c o l á s V i c u ñ a supe-
r i o r :le lo s R R . P P . f r a n c i s c a n o s de 
G u a n a b a c o a c a n t á n d o s e l a m i s a d e l 
M t r o m a g u e r . E l R d o . P . E n r i q u e de 
l a V i r g e n d e l C a r m e n , c a r m e l i t a des-
c a l z o c e n s o r e c l e s i á s t i c o , t o c a r á e l ó r -
g a n o , s i e n d o e l o r g a n i z a d o r de l a fies-
t a e l no tab le P . R i c a r d o que c a n t a r á 
l a p a r t e de t e n o r c o n l a m a e s t r í a que 
lo h i z o en l a g r a n fiesta de los D e -
s a m p a r a d o s . E l l a u r e a d o M t r o . R a f a e l 
P a s t o r e,ha s i d o a t e n t a m n e t e i n v i t a -
do, p a r a e s t a fiesta. 
P r e s t a r a n s u v a l i o s o c o n c u r s o los 
m á s n o t a b l e s p r o f e s o r e s de o r q u e s t a 
d e l a c a p i t a l y los c a n t a n t e s s e ñ o r e s 
V e r a , F a l g u e r e , P é r e z H e r r e r a y e l 
R d o . P . J o s é M a r í a de l a o r d e n c a r -
m e l i t a n a . 
E n s u d í a n o s o c u p a r e m o s de t a n 
s o l e m n e s fiestas r e l i g i o s a s . 
P o r todos los que t i e n e n i n t e r é s e n 
que l l e g u e l a m u j e r a d o n d e debe l l e -
g a r c u a n d o es a c r e e d o r a á el lo p o r 
s u s m é r i t o s h a s i d o s i n c e r a m e n t e 
a p l a u d i d o e l n o m b r a m i e n t o que de l a 
d i s t i n g u i d a profesora , d e d i b u j o se-
ñ o r i t a A d r i a n a B e l l i n i , h i zo p a r a l a 
A c a d e m i a de 'San A l e j a n d r o e l h o n o r a -
b le M r . M a g o o n . 
P e r s o n a l a s e ñ o r i t a B e l l i n i de i n d i s -
c u t i b l e s m e r e c i m i e n t o s y v e r d a d e r a 
a r t i s t a p e r i t í s i m a e n e l a r t e d e l d ibur 
j o , es acaso l a m u j e r que p a r a o c u -
p a r l a d i r e c c i ó n de t a n i m p o r t a n t e 
c e n t r o m e j o r e s do tes r e ú n e . 
L a s m u c h a s j ó v e n e s que c o n c u r r e n 
á l a c i t a d a A c a d e m i a no p u e d e n me-
n o s de c e l e b r a r c o n n o s o t r o s y c o n to-
d o s l o s que á l a n o t a b l e p r o f e s o r a co-
n o c e n , t a n a c e r t a d a e l e c c i ó n y t a n fe-
l i z n o m b r a m i e n t o , f e l i c i t a n d o p o r e l los 
i á l o s s e ñ o r e s M r . M a g o o n y L i n c o l n 
de Z a y a s , p e r s o n a l i d a d e s a m b a s á 
q u i e n e s se debe todo. 
F & O N T O Ñ ^ J A I A L A I " 
P r i m e r o á 25 t a n t o s : M á c a l a y M i -
c h e l e n a , b l a n c o s , c o n t r a los azules , A l -
v e r d i é I l i a n a . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $3.02. 
i P r i m e r a Q u i n i e l a : M á c a l a . 
B o l e t o s : á $5.52. 
> 
E e g u n d o á 30 tantos : P e t i t y A b a u -
¡ d o , b l a n c o s , c o n t r a los aules , E s c o r i a -
¡ z a y N a v a r r e t e . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s : á $4.28. 
i S e g u n d a Q u i n i e l a : G o e n a g a . 
B o l e t o s á $583 . 
N O T A . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
i r a s a l i r de l ed i f i c io . 
U n a víz j u g a d o s 15 t a n t o s del p r i -
j m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la e n t r a d a 
i s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se suspend ie se . 
CASA PARA FAMILIAS habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencis y 
se dan; una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
'744' 8-30 
i H J D O A I D O 
C. Paseo, frente al parque, se alquilan departa-
mentos para hombres solos y familias con muebles 
y sin muebles. 1744^ 4.30 
VEDADO. — S E A L O U . L A la gran casa Quiiv 
ta, 67, con sala, ocho cuartos, do spatios, saleta, 
de comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. toda 
de azotea; la llave en la Bodega, de Quinta y A, 
informarán en Obispo 113, camisería. 
t7448 13-30 
EN GUANABACOA, Adolfo del Castillo, núme-
ro 12, s ealquila una espléndida casa con tres 
ventanas, sala, comedor, zaguán, siete hermosas 
habitaciones, gran patio. La llave en la bodega 
informan Manrique 121. 17443 4-30 
CALZADA DE V I V E S nútñ. 119. — Se alquT 
lan habitaciones altas y bajas, grandes y ventila-
das, pisos de mosaico y fabricación moderna y con-
diciones higiénicas, informa el encargado en la mis-
ma á todas horas. 17457 4-30 
VEDADO. — S E ALQUILAN dos casas de~s 
v ta centenes. La primera, sala, comedor, 2 cuartos, 
baño, cocina etc., yla segunda, sala, comedor, s 
cuartos, baño, cocina ,etc., etc. Esta última es de 
esquina, preciosas vistas al mar, y entre las dos 
líneas eléctricas. Quinta Lourdes. 
'r4<>o 4-30 
S E A L Q U I L A N ' 
Tres cuartos altos y además cocina, inodoro y 
dos azoteas ,todo independiente, en $25, en Salud 
número 23. 17393 4'29,_ 
SAN NICOLAS núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cúmo-
das, y en buen punto para todo, apersonas de 
I moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
' para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
! altos informarán. 17376 8-29 
i SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA de la mo-
derna casa Consulado 63, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, patio y traspatio, 2 inodo-
ros ,ducha ydemás comodidades. Las llaves en la 
Bodega. Informes Hotel Mascotte. 
_ 17369 , 4-̂ 9 m 
SE A L Q U I L A EN JESUS MARIA núm. 71, 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
I 2 habitaciones altas ,grandes v frescas con patio 
1 aparte y en Damas 43, otra baja, con reja á la 
I calle. Las dos casas son de mucho orden. Hay 
| ducha y llavín. 17358 8-29 
S E A L Q U I L A E N PROPORCION la casita de 
alto y bajo Habana 41 ,esquina á Chacón; ia llave 
en frente é informa Manuel Plana, en Amistad 
156 de 12 á 1 y en Guanabacoa, San Antonio 22 
de 8 á 10 a m. 
17363 4-29 
HERMOSAS HABITACIONES se alouilan con 
toda asistencia á personas de mora'Mari, la casa 
reúne todas las condiciones de higiene, pisos de 
marmol, duchas. Se da llavín ;punto céntrico, rodea, 
do de líneas de tranvías. San Mibuel 56, entre 
i Galiano y Aguila. 17403 4-29 
V I R T U D E S 9 6 se alquilan habitaciones a perso-ñas de Moralidad. 
__I 7387 4-?9 _ 
SE ALQUILAN unes altos compuestos de sab» 
comedor, dos habitaciones, inodoro y buena cocina, 
con una bonita aztea. Precio $24 oro, pisos finos. 
San Rafael 63 y para informes en el 61. 
_ J 7o86__ 4-29 
PROPIAS PARA UN ESCRITORIO se al-
quilan habifaeoínes, con vista á la calle, e^ 
O'Reilly número 88, altos. 
Í7392 10-29 
HABITACIONES .— Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familas matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. l74,2 4-29 
SE ALQUILAN los frescos bajos LaiUldlU 
j 78, Plaza del Cristo. Todo de marmol. Infor.na-
rán en los altos. 17336 4-cS 
SE ALQUILA la casa San Joaquín 33 C. Tiene 
cinco cuartos, buna sala y comedor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. Infom.-i 1 «ai 
Oficios número 50. 17325 8-28 
EN EGIDO 22 (altos) próxima al paradero de 
los tranvías de Guanajay se alquila una hirmosa 
habitación con balcón a ¡a calle, asistencia y lucas, 
i ê cambian referencias. 17319 4-28 
i FAMILIA QUE EXIGÍTkEFERENCIAS alqui-
; la en altos, á personas mayores, un departamento 
•, de dos habitaciones y una sala, y un gabinete, 
; junto ó separadamente ;todo con vista á la calle, 
servicio y comodidades gcnralcs. Informarán: Egido 
I y_Luz,_PcleterÍ3 La Celia. 7̂*98 4-a8 
S E ALQUILAN tres hermosas habtaciones 
j amuebladas ó sin amueblar .calle H entre 17 
y 19, en Villa Manuela, Vedado. 
17325 * 8-28 
S E A R R I E N D A 
SE A R R I E N D A la Anca Pastrana, entre 
dos calzadas, San José y i ianagua, en el 
poblado de Mantilla & 4 kilmetros de la 
Víbora, conteniendo tres caba l l er ías y me-
dia, terrenos altos y bajos, toda surcada y 
dividida en cuartones, arboleda, casa de 
vivienda de mamposterla y teja, con agua, 
aperada con dos yuntas de bueyes de prime-
ra, 7 vacas con BUS crías, gallinero y ca-
balleriza, cría de gallinas y otras aves, la-
branzas y muchos terrenos preparados._ K a -
zón en la misma, de 7 á 10 de la mañana. 
Ramón Piñol. 16605 
SE ALQUILAN LOS E L E G A N T E S salones ba-
jos de la casa Galiano 47. es propio para Bufe-
te ó Escritoric, informarán en la misma desde 
S a. m. hasta las 5 p. m. 
_ i 7208 ' t2* .. 
PROXIMA A ESTA CAPITAL, se arrienda 
ó se vende una finca compuesta de tres caba-
llerías de tierra, más de mil quinientas palmas 
y con agua corriente en toda: está situada en el 
Término Municipal de Jaruco, cerca del barr.o 
de Casiguas. Iniorma su dueño Cuba 24-
17161 
EN GALIANO 95, casa de familia respetable, se 
alquilan dos habitaciones á hombres solos. 
17160 6-24 
V E D A D O 
Calle I , entre 9 y 11 núm. 6, se alquila una 
casita con dos habitaciones, sala, comedor, todos 
los ervicios, con portal y jardín. Su dueño al 
lado ó San Pedro y Obrapía, impondrán. 
17173 8-24 
S E A L Q U I L A 
Neptuno número 221 y 223, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, dos altos y bajos, fabricación 
moderna, mucho local con todo lo necesario para 




E ! N i ñ o d e B e l ¿ K 
eKiode l í y 2.. E n s e ñ é ^ 
Comerciales •/ ^udio . 
D e p r o g r e s o e n p r o c e s o 
n su espléndidu casa 
A a r e n di8tinta3 c o " S 0 ^ a -
A c a d e m i a fie f ' T ^ d ^ í ^ L 
I n f l i g i ó 4 *' c"ok 
La larga experiencia y el mr,̂ - . 
cal de! Castellano que tiene 'a ^s,m,ent'> eran, „ 
.jue sus traaos sean coronado' ^ k f ^ 
exito^Clases a douncilio y en s ^ o ^ ^ ¿ S 
a c a d e m í a w a m t 
S A N I G N A C I O 49 üij 
Y A G U I L A i p 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R R A L p 5 
Asignaturas: Ari tmét ica Mero» \ , * 
duría de Libros. Cu- l igraf ía ,"^"1. T e -
Mecanograf ía é inglés . ^ ^ u l e r a f r t 
Nuestro sistema de enseñan?.! ^ 
pov lo tanto, muy rápido * ****** 
co y . 
Se admiten internos, medlcTínt 
ció internos y externos. incei'nos, te». 
PROFESOR ACREDl iWno con 
n la enseñanza da clases á domicilio y^a°* particular, de primera y seguuoa ens^an ^ 
metica Mercantil y Tenedum de vCf^'i ' A*! 
prepara para el ingreso en las carreé TittWat 
y en c magisleno. Obispo 98. Petit i> ^ c i i k , 
Santos Suárcz 45. 1 Pari3 ó 
u m m 1 ¡ i p p S j 
CAUTAS A ESTE VEZ 
I M P K E S I O X E S D E V l A J l f l 
Este interesante libro por Raiimn,^ 
brera impreso lujosamente con una i Cs* 
cubierta y cerca de cien fotograbaíín, V.ní» 
, tratlvos del texto esta á la ventf 3 
principales l ibrer írs y en la Administro •la, 
de "Cuba y América." Galiano 79 ¿ i ^ 1 4 » 
so plaxa el ejemplar. ' pre::i<» 
EN MONTE 3 .— Se alquilan magníficas ha-
bitaciones con ó sin muebles, punto céntrico, los 
tranvías de todas direcciones cruzan por el fren-
te de la casa, hay baño y se dá llavín. 
17146 8-24 
CASA QUINTA Corral Falso 142, Guanabacoa, 
con agua, baño, arbolado, once habitaciones, casa 
de jardinero y otras dependencias, se alquila, úl-
timo precio $42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar loo. Habana. 
I7M9 >-84 SE ALQUILA.— Se alquila una hermosa caballe-
riza con cuatro vallas y un magnifico local para 
coches ó automóviles. Informará la señora Ctazo 
de Ferradanes, en Zulueta número 71. 
17113 8-23 
DOS HERMOSAS HABITACIONES bajas, ae 
alquilan á personas sin niños, en Campanario 88, 
A, casi esquina á Neptuno. 17104 8-23 
EN casa de familia decente, se alquilan dos 
habitaciones altas, á hombres solos, de morali-
dad y buenas referencias. Inforiinran en Cristo 
36, segundo piso. 
17092 S-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 19, esquina & C. Infor-
man 15, esquina á Baños . 
17072 8-33̂  
EN _ 15 CENTENES se alquda una eíplc.-H'.Ha 
casa situada en el Vedado, calle 10, número 7 A," 
entre Línea y, 11 con sala, saleta, nueve hucitp-
ciones, caballerizas y demás com xlidjdes. l a ¡lave 
en el núm. 9. Su dueña Lealtad 24 . 
17082 S-23 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de la osa San-
ta Clara 19, propios para familias sin niños, fres-
cas y su instalación sanitaria. Informes Prado 29, 
altos, teléfono 3231. 17051 3-22 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercaderes, 
Se alquilan habitaciones propias para familia y 
para escritorio . 17053 8-22 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria. I m -
pondrán ©n Obispo 56 altos. 
_ 1696 5 8-21_ 
SE A L Q U I L A UNA habitación independiente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo 
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«si»— 
V m m "La GariM" 
Com.o p o r l a a c t i m l s i t i m c í ó n de l 
j p a í s h a n de «íípeasear á m u c h o s n i ñ o s 
La a i l i r a e n t a ^ i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
s u s e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á los 
! p a d r e s de los m i s m o s , que en el " D i s -
i p e n s a r l o " L a C a r i d a d " ( H a b a n ? 58, 
; p l a n t a b a j a de l p a l a c i o de l O b i s p a d o ) 
se d a á todos los n i ñ o i s que lo so l i c i -
t en , u n desa-yuno d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á los que l a s nece-
s i t e n . 
E l d e s a y u n o es á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a y l a s consul t i i s de 8 á 10 a. m. 
S u p l i c o á 'las p e r s o n a s car¡t...viv.iM 
que n o s r e m i t a n l eche , c o n d e n s a da , 
a r r o z y a z ú c a r , á fin de r e a l i z a r nues -
tara o b r a . 
D r . IyT. D e l f í n . 
n^t 
P i o n s e u s t o e l , f o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a <ie L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á v i e i o . 
j O ' R E I L L Y 87, altos. Cuatro pisos, á media cua- l 
1 dra de Parques y teatros, con hermosas y fres- • 
| cas habitaciones con vista á la calle, con ó sin ! 
. muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, i 
i á hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato i 
! y servicio esmeradísimo. Se toman y dan refe- ¡ 
j rencias; 17.289 13-27 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO se 
; alquila qn_ la calle de Obrapía 55, casi esquina ; 
á Conipottda, tiene bueno» pisos y ocupa un gran j 
espacio con patio cubiertos de cristal. Informarán ; 
en la misma casa. 
; »*7 j 
E N REINA ¿9. S E ALQUILAN hermosos" de- • 
partami:r.tos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en los mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
qoras. 17301 aé-aj-Nv. 
EN LA CASA CALLE" de AGUIAlT*», se al-
qu la una hermosa y ventilada sala alta, propia 
para c-,ciitor!o ú encinas o todos los altos a familia 
de ¡noralidad. 
VEDXDO. — SE A L Q U I L A una preciosa, casa 
terminada ue fábricar U media cuadra de la li-
nca, calle C, eutre 17 y 19. Puede verse á todas 
hora*. Informarán en la casa de cnfrenlc. 
risP'P» ££7__ 
. S E A L Q U I L A N 
Los K-ijos te Acosta n;inis:o 35, la llave ta 
los a'ios. lufor.r.an en Rema 
_.' ?. -'^ _ £-27 
I- AL LílLAM EN $63.60 los bajos de la 
Casa ív-n Miguel 79, esquina á Campanario, sala, 
copiedor, 4 cuanu», baño de marmol y inobaíco w-
10, Lntiaca por dos calícs, en la misma informan. 
_ 'Í'¿7„. 
hE ALQUILA en doce centenes, precio absoluta-
mente fijo, ia casa V;.ruid;s número s¡. La llave 
.-11 Consula'io TI-; infonhes Cotnpcitela 09 (altos; 
de doce a tres . 
'r~i7 
ra 'O ca 
P © ¿1. 
CT 00 B os —. 
O • 35 ro o es >-í u> » 
sr ^ a 










(?e un pea 
24 Jn. 
SK SIRVEN EN INDUSTRIA NUMERO 
D E L I N E A N T E 1 
Un dibujante recién llegado de España solieit» 
una Empresa de Ferrocarril, un Ingenio' ó auril 
liar de un arquitecto. Inforraan Reina 27 
_J7226 '_j.2J 
COMIDA P.UENA DE CASA PARTICULAH 
y á precios baratos. SP admiten abonados y se siw 
ven tableros. Hueu cocinero y mucho esmero en tM 
do O'Reilly 87, á media cuadra de los teatros * 
Parques • ^jyjyo - i¡-3j 
F . E Z Q U E R R O 
M E R C A D E R E S 11 
Agente de marcas y patontea y expedien» 
tes gubernativos y municipales de todas clâ  
ses .cobros de alquileres é informes. 
Cta. 2313 a l ^ ^22 
Se extirpa completamente por un procedimifato 
infalible ,con treinta años de práctica. Informe! 
en Barnaza io. 'teléfono 3034. Joaquín García. 
.«3*7 , i7^SO 
A V I S O 
fc—j ni 
£ ¡w 3 
» « Í 05 
o —-"i¿ «J o 
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S E A L Q U I L A N 
bojtuK bastones, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
ném. 3. 16777 15-16 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILADAS 
habitaciones en la casa núm. 4, de la calle de 
Luz. Vivora casi esquina á la Calzada y con es-
pléndída^vista 16629 15-15 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado c a l l e 13 e s q u i n a á G . de a l tos y 
b a j o s . L a l l a v e e n f ren te e s q u i n a á II. 
i n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 15 . 
3339 ^Ny. 
G R AN POSAD A í NT É R .VACÍO NA L. — Drago-
ae¿ no. Hay babltaciones altas, amuebladas ó sin 
aniMcblar. por $io.oc y $15.00 auicñcanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 ceutjvos por noche. 
El baño ts libre y entrada á todas horas. 
•58*: ^.30 Oc. 
D E G 1 Í M p i l M H 
1 m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l i d a d u - V e n é r e o » — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
LoDimitaft ae U a 1 v de t K > 




D O C T O R J O S E A . T R S M O L S 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 12 á 3 
17414 8m-29-8t-29 
D r . P a l a c i o 
C l r n s l a en genera l .—Vía* ur l sar ia* —.Ra-
formedade. itf. •efinra*'—r«n<tallM!i de U É 
2. San LAzaro 24ti.—Teléfono 3342. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE ia á a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
2i 6o i-Nv. 
S<- alquda una casa, esquina fraile, G y 15 en ta 
Loma, entr i;is dos iineas eléctricas, con sala, 
comedor. 5 cua/tob, baño, cocina ,ctc., etc., en 
ectítenea ir.irisiia!.?s. Tiene servic.io de luz 
gas, como también obclón al telefono 
grat;s. Quinla Lourdes. 17230 4-27 
SE ALQUILA A PERSONA de ¿usto una bo-
nita iaia coavertida en habitación de «Jormir con 
mnebtes modernos, tn casa de corta familia, sin 
niño» ni animales. Hace esquina, balcón cortrído 
á dos c.-ilk-s. Llavín, baño y Itu .1 cualc¡'jicr luía 
que se lltgue; se uabian varios idionius, Aguaca-
te /ó .^ altos. _ 17229 ; '' . .̂37 
¡ o j o : . s k X l o u i l a n 
En la Loma calle G. pegado á 23, Linea de 
Universidad una bonita casa, sala, comedor, tres 
cuartos, galtria y sus servicios, en 31.80 asi como 
otras colindantes á 10.óo y 8.48 y dos altos 
Puerta Cerrada y Alambique, nuevos, sala, comedor 
y 2 grandes cuartos balcón corrido, escaleras mar-
mol c independientes, con todos sus servicios á 
la moderna en 5 y 6 centenes. Su dueño José 
María Holaño, San Ignacio 90. 
i .7£i6___ 8-27_ 
SE ALQUILA LA CASA Jesús del Monte 588. 
La llave esta en el 590. La casa es nueva, de 
dos ventanas y tiene sala, zaguán, espaciosa saleta, 
y cinco cuartos .Está en el mejor punto de lá 
Víbora. 
^217 6-27 
S EALQUILAN tres hermosas habitaciones pro-
pias para oficinas en la calle de Obrapia 36, al-
tos, informarán en la misma los Sres. Huffh 
Kelly & Co. • l726o 8.37 
PAEA SEÑOIÜl .16 
Natchc:; i ' . U. A. . 
Ofrece ventajas superiores para la enseñan-
za de música canto, elocución, pintura y to-
dos aquellos ramos que constituyen una edu-
cación esmerada . 
L a s discípulas C U B A N A S aprenderán el 
I N G L E S y el francés con Mrs. Tabeada, la 
docta profesora de idiomas. 
Los catálogos con ilustraciones, se obten-
drán escribiendo á 
Cocina particular, se sirven comidas á la o 
, pañola, á la franec-a y á !a criolla, mucho e* 
' mero, limpieza, prt-i ios nunca vistos. Recib:n ór-
! denes 3 todas horas Revillagigedo 23, bajos, 
i 17210 8*5 _ 
I H A R R I S Y O T T 0 
! Antes Ingenieros del Pa que Palatino. 
; S e h a c e n i u s t a l i i o i o n e s d e p r i m e r a 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e u ú m e r o 9. 
16971 
SALON DE PEINADOS — Tengo el gu>» it 
ofrecer á las scñw.o un nuevo salón coa «pe-
cialidad en peinados para bodas, bailes, teítros, 
así como postizos, peinetas, tinturas, onduladoms J 
todo cuanto nceesite una señora. O'Reilly 87, »* 
tos, á una c«aara de los teatros. 
16233 ___.Í?Z-
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elecitriciíta construc-
tor é instair.dor de para-rayos sistema mo-
derno á ediiicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, guian tizando su Instaiacioo 
y niateria.it'.--.—F.eparaciunea do ios VMWMM 
sier-áo reconocidos y pronados con el aPJjff* 
to para mayor garantía . Instalación ae 
bres e léc tr icoa Cuadros ludicad'írcs. îp '̂ 
Acústicos, linean telefónica.? por toua ^" rn 
Reparaciones cíe toda ciase de ¡li-ariiu» a 
ramo eléctri-'o. :•>• s-traviti:wT! toaos 10» w 
ba¡'->s.—Cr.i|i'j6j de í - - n ü m . 1 ^ . ^ | 
16870 26-7W!_̂  
Paro f.::!'-*-s de. mu^:>U'r, para tapizar « j 
lloncs y ve?. ir cartas, en Arnarfrira 
te á la Gran Librería -¿1 ?e"s%™J&!i 
Lilíre.^ ILSSH 78-2 O ^ i 
"POZOS A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a o r i r pozos parí 
a s f a l t o , a g u a , aeftite y s^as. Desde 1« 
á 2.000 pies . U l t i m o s adelantos en m*: 
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j a s garaaHj 
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por L a i u p J » 
l ia 2vi. F O R D v P . ' v T T E B S O N , COi 
W . IC. D a u g h t v . A d m i n i ^ •:-lor. w 
r e e e i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " Haba0* 
C. « 5 3 • ;É-I0V'-
L A P A L O M A 
C. 2342 
J. K. MOEBISON 
8-29 
B U E N COLEGIO" 
Lo desea un conocido profesor de piano nara 
poner internas dos niñas á cambio de lecciones ó 
según convenio. Dirigirse al Apartado 10 del 
br. A. López. 17379 g-ao 
Fonda y Po-ada do Valentín Cas.ro. Santt.^ 
: ra 10. cérea ¿ i ffrn.c.-.rril. tranvías y 
• cómodas habitaciones :;Itaf y bajas. » ¿gaU» 
módicos. Baño y servicio esmerad0r- ^Tijcb 9p» 
Agente para equipajes y «•ncarKos-
ken. On paric francais. it,-o 
D r . M a n i i e l D e l í i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, estiuina á 
Aguacate. — Tclctono 910. G. 
A L O I J I L E I I E S 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa Obra-
pia número 12. Itiformarán Prado número 98. 
17439 0-30 _ 
E N CASA DK FAMILIA DE ESTRICTA mo-
ralidad se alquilan dos mayníticas habitaciones ba-
jas, con servicio ó sin ét, á caballeros solos. 
Se exijen referencias. Hay ducha y liavin. Amistad, 
número 8¿. 17440 4-30 
EN F.L V K D A D O 
En 15 centenes se alquila la hermosa casa Oncena 
numero 31, esquina á Sexta, tiene 7 cuartos, sala 
saleta, 2 inodoros, caballeriza, etc. La llave al lado 
Su dueño San Lázaro 246. 
4-27_ 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa quinta calle Oncena entre 4 
y 6, puede verse desde el día primero en adelante 
a todas horas. Su dueño San lázaro 246 
' ' I0 . 837-
EN JESUS D E L MONTE C A L L E CORREA 
numero 2, se alquila una casa de construcción mo-
derna con portal, sala, saleta y cuatro cuartos Tie-
ne agua ygas .La llave en frente é informan en 
Prado, 29, bajos. 
8-27 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa y ventilada casa en Jesús del 
..lome numero 440, se compone de nueve habitacio-
nes, sala, comedor, patio, traspatio y todos los ser-
vicios que exî e la higiene Informan en el núme-
ro 509 de la misma Calzada en frente de la misma 
4*7 
EX ANCHA DEL NORTE to, frente afPrado 
se alqu^au habitaciones á hombres solos, ó ma-
trimonios sin niños. También se puede serrir co-
mida a casas particulares. 17206 S---
E l m i l 
P O R C . G H E C O 
Curso completo de INGLES, gramática com^r 
sacón práctica, cartas comerciales, Todo bien trl 
I en' e0spyañoaiPrTô C,aCÍÓ1? de •Cada explicada en español. Todos principiantes y adelantado-
§üdrC,IN^eFSerná • ?mender' ^ r i b i r T t S 122 ¿2» Jj5 COn RSfÉ"»*" « muy corto tiempo. 
f a » obra es importantisima para los profe-
sores y los alumnos. Escrita y editada por C. (¡RE-
CO, profesor practico de INGLES y Español. 
Lf . JPR í í 'GLESi P11"' anuncio no saldrá 
mas. Se vende en las mejores librerías, depósito 
general en Prado 28. Preco $3-25 moneda amerka 
na, se manda por correo á todas partes por $* co 
HABANA S $3-50 á MR• C- GKEC0' PRADO Is; 
, 17¿-*I 8.,g 
te ^ h í n n o ^ 1 ^ - A F R I C A N A que ha sido duT^-
E ^ t ^ ^ ^ r í a ^ a ^ S 
— 26-25 N v. 
C 0 1 P E A S . 
SE COMPRAN DOS CASAS .de :4 ^ ¿ ¿ J * ^ 
cada una, ycon documentación limpia 
mueblería, de 9 á 2, 
1/396 4it-tald 
fin 
SE DESEA COMPRAR toda c ^ t ¿ , s , 
Í̂OS sobre todo oro v lo mismo "^'"^sé ViIl»r• 
tino .Drigirse á Santa Clara numero 10. Ju ¿ . ^ 
_ J 7411 , — ^ V Ñ ' C I ^ 
SE DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E ^ a 
de corredor, una cas.i en punto ccntricy inIp«(« 
dad qle no pase su preco de $4,?o0' ¿piiO» 
«lúe esté en mal estado. Dejar aviso en 
número 90. 1 7415 . ^"rt/VMCll' 
E N TROCáDERO 13 ESQ. A £ 0 « ^ 
lado. Se compran objetos de arte de ^ ¿ f M 
fiJ, porcelanas, eentros cautlelabros, ^ 
jarrones, pintos de escudo ó cor0T¿ebIefl * J 
' de oro y pinta ya sean rotas, ™ ^Jíí 
¡ e?oo:i antiguos v toda einsc <ic- s jglgl 
169«9 
P R A D R 101 
HEbitaciones amuebladas con todo servicio, ba-
ño y duchas; entrada á todas horas. 
8-25 
L . BEKNAZA 30 se alquikn habitaciones á 
hoii;hrej solos, propias para dos personas, á 3 
centenes amuebladas y dus sin muebles y un de-
parlamento propio para matrinunio dt üusto v în 
mnos en cuatro centcues. En la misma infromarin. 
17150 • % 
DOS A M E R I C A N A S 
Ofrecen sus servicios como profer.oras de Irslés 
y Alemán y reciben órdenes en Baratillo «. tutu* 
a i : «7io6 , , . 2 , 
NO E S T U D I E MÜSICA 
SSL ?\ e1 ProsP<?cto del profesor G A B R I E L 
D L / ^ T O R R E . No le tuesta nada y le 
sera uti] Pídalo á Mine. Vmissure. Obispo 
b4 o en la Academia do Iffcáeft, 15 mnnero 
9, entre L y M , Vedado. 
17246 4t-26-4 m-27 
EN UN COCHE DK AM-' "'^coiieta « . ^ 
de la tarde, se ha olvidado una ' £ s¿ 
10. en su fui/a v -n mo-.uentos «u »á qO*» I 
pía su dueño á Cristina. Se gratib.;^ _ J -
entregue en Composiela iS^VJ *** it-^íjjü-^ 
î ^24 -——- fff 
" E L OTA 28 D E N O V I K M B I Í ^ ^ !* 
rro d.< baia.i;) >\o I'niveisidíid y -
tn- un-, ><os ,!< la tarde, ' . ^ ^ á ^ 
uu rollo do .lociuu.'uíos rreíe!:rg0Bft 1 * 1 ; 
casa en Jesús del .Monte. L a ^ 4> bottj 
ontrejític en Empedrado o. de J - ^ t i f i ^ 
del Ldo. Juan E . Baudin... ser^ S ^ 
__1_74^0__, ^ r T ^ 
PEIÍDTDA D E U N A V ^ ^ f } o n ^ K 
pointer, gran tamaño, color bla de j 
casi toda color do diocolate y m- , . : r, casi yooa i-oi(ir iu' i-i ' ^'-'lií^ 
color rn el cuerpo. So V ' 1 ^ . ^ , , . i'»1 
onn-oguo á su dueño Pr . . ' ^ 
del Monte 51. 
17367 
D i A I t I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n r i ? l a m a ñ a n a . — N o v i p 7 r . " b r e 3 0 d e 1 9 0 6 
E l D I A U H O T A 
que Pino Guerra 
^ p e n d ó n j en esta tierra 
^ L m o s Senado ni Congreso 
*0 cie]0 fle encapota j huele á queso, 
1 AÍ\Q la canaria más sonora: 
!i negado la hora 
7 * trinar otra vez á mi albedrío 
rualquier p l a t a n a l , tras u n b o h í o 
^ C r u c e s . . . (7 Calvarios) 
otros sitios menos solitarios, 
r 611 ia Habana, donde p o r ofrenda 
f J L p o viejo, plantaré mi tienda. 
diího y hecho. A miles de mosqmtc* 
!-6l^ virus de fiebre, los malditos 
lucres extraños y comunes, 
blsta hicieron la guerra á los inmune^ 
]a fiebre amarilla, 
í canaria sonora, canta y b r i l l a 
desde que Pino Guerra 
-jo la intervención, y en esta tierra 
^ tenemos Penado ni Congreso 
el cielo se encapota y huele h queso, 
pero, á decir verdad, la muy cazurra, 
^uantó sin chistar aquella zurra 
a un extremo á otro de la Habana 
je dió la Sanidad americana 
con tal denuedo y arte 
^ tal arte y denuedo, 
.ne loca de terror, muerta de miedo, 
no sacó el morro por ninguna parte, 
fuése Don Leonardo, vino Estrada, 
j en cuatro años y pico, ¡ nada, nada t 
¿caso convenía, 
porque Don Teodoro no dijera, 
dej*r en 8ari*a Paz ^ **cí7omyía, . . . , 
con 1» orden despótica y severa 
prohibiendo diagnósticos escritos 
fiebres propagadas por mosquitos. 
j¡n cuanto Don Tomás se fué á Matanzas 
yolvié la gran canaria. T a l parece 
que guardó sus rencores y venganzas 
pgra Mister Magún, que favorece 
coa un score diario 
IU triste y consecuente itinerario. 
Vamos á ver: la situación es crít ica: 
pn suscitar disgustos ni polémica, 
a i discusión aviesa y analít ica, 
|teadr4 algo que ver la fiebre endémica 
c«n la fiebre política ? ? ? . . . 
L a c o m p a s i ó n 
ü o l a b r a d o r t e n í a d o s p e r r o s , T i t á n 
h F u s c o . 
T i t á n e r a u n f u e r t e y r o b u s t o m a s -
t í n , y F u s c o , a u n q u e d e l a m i s m a r a -
!ea e r a u n c a n d e g e n e r a d o , e s c u á l i d o y 
' d e b i l u c h o , i n f i e l y r e g a ñ ó n , q u e h a b í a 
y a p e r d i d o c a s i t o d a s l a s b u e n a s c u a l i -
d a d e s d e s u c a s t a . 
E l l a b r a d o r s e n t í a g r a n c o m p a s i ó n 
p o r F u s c o , y e r a n p a r a é l l a m a y o r 
p a r t e d e l o s m i m o s y c u i d a d o s , e n t a n -
to r e s e r v a b a p a r a T i t á n l a s m á s p e n o -
s a s f a e n a s y l a p e o r y m á s p e q u e ñ a 
p a r t e d e l a c o m i d a , q u e n o e r a t a n 
a b u n d a n t e q u e p u d i e s e a l c a n z a r s i n 
t a s a p a r a a m b o s . P e n s a i b a e l a m o : tSL 
p o b r e c i t o F u s c o e s u n d e s g r a c i a d o ; 
es j u s t o , p u e s , q u e á é l l e q u i e r a m á s 
y m á s l e c u i d e . 
Y s u c e d i ó q u e , a l c a b o d e a l g ú n 
t i e m p o . T i t á n , á p e s a r d e s u n a t u r a l 
r o b u s t « z , n o p u d i e n d o s o p e r t a r a q u e l l a 
s o b r a d e t r a b a j o y f a l t a d e a l i m e n t o , 
d i j o a d i ó s á l a v i d a y á s u a m o , e l l a -
b r a d o r q u e q u e d ó s u m i d o e n g r a n p e -
D a . 
¿ Q u i é n i b a a l m r a á g u a r d a r l e s u 
c a s a y s u h u e r t a ? ¿ q u i é n l e h a b í a d e 
t c o m p a ñ a r d e n o c h e y d e d e f e n d e r l e 
c u a n d o t u v i e r a q u e i r á l o s p r a d o s p a -
r a l e v a n t a r l a p r e s a y d a r l e s a g u a ? 
I q u i é n á d e f e n d e r d e l z o r r o l a s g a l l i -
n a s y d e l l o b o l a s c a b r a s ? ¿ F u s c o , e l 
p e r r o d e g e n e r a d o , e s c u á l i d o y d e b i l u -
i ^ o , i n f i e l y r e g a ñ ó n , e n q u i e n n o h a -
W a y a c a s i n i n g u n a d e l a s b u e n a s 
c u a l i d a d e s d e s u r a z a ? 
E l i n d i s c r e t o l a b r a d o r c o m p r e n d i ó 
« Q t o n c e s q u e s u c o m p a s i ó n p o r F u s c o 
h a i ú a s i d o u n a c r u e l d a d p a r a T i t á n , y 
p a r a l a c a s a u n m a l n e g o c i o . 
R i c a r d o N e i r a . 
G A C E T I L L A 
E L CARTEL DE LA N O C H E . — L a f u n c i ó n 
P u b i l l o n e s , q u e e s d e m o d a , e s t á l l e -
^ de a t r a c t i v o s . 
^ 'no d e l o s p r i n c i p a l e s c o n s i s t e e n e l 
í e b u t d e l a b e l l a G e r a l d i n e , l a n o t a b l e 
A r t i s t a q u e d e v u e l t a á E u r o p a , d e s -
p u é s d e u n a tournée d e u n a ñ o p o r M é -
3^0, h a q u e r i d o d e t e n e r s e a l g u n o s d í a s 
l a H a b a n a . 
d e s p l e g a r á l a d e b u t a n t e s u s h a b i l i -
d a d e s t i r a n d o a l b l a n c o c o n r i f l e e n a c -
t i t u d e s y c i r c u n s t a n c i a s d i v e r s a s . 
T a m b i é n h a r á s u d e b u t e s t a n o c h e l a 
f a m i l i a C l a r k o n i a n . 
E o s m e j o r e s e c u e s t r e s d e l m u n d o . 
E a s d a m a s r e c i b i r á n á l a e n t r a d a u n a 
P 3 P e l e t a q u e l e s d a r á o p c i ó n a l s o r t e o 
^ V n b e U o o b j e t o d e a r t e . 
N o c h e d e m o d a e n A l b i s u . 
A n u n c i a n l o s c a r t e l e s t r e s z a r z u e l a s 
el o r d e n q u e s i g u e : 
P r u n e r o : La tempranica. 
W m d o : Carceleras. 
T e r c e r o : La gatifa blanca. 
. ^ o n l a s d o s o b r a s p r i m e r a s h a c e s u 
" ^ u t e l a p l a u d i d o b a r í t o n o E d u a r d o 
A r o z a r o e n a . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
. ^e i n a u g u r a e l Edén Oarden i n s t a -
d p v n-e^ t e a t r 0 c o a ^a S r a n C o m p a ñ í a 
J1 V a r i e d a d e s q u e h a t r a í d o d e N e w 
, l 0 r k e l s e ñ o r M i s a . 
r o z a r á e l p ú b l i c o e n l o s j a r d i n e s d e 
l | c h o s y m u y v a r i a d o s e s p e c t á c u l o s . 
^ r e c i o s m ó d i c o s . 
E u A l h a m b r a d o s t a n d a s , á l a s o c h o 
a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e p a d e c i -
• e n t o s g r a v e s n o d e b e n p e r d e r s u 
^ ^ p o e n s a y a n d o m e d i c i n a s d u d o s a s , 
1^0° P r R / o r i r 1 ° Q u e e s t á y a r e a l m e n t e 
o n o e i d o c o m o s u p e r i o r . 
h i t ^ e o ( l l i e s ^ e m P r e ^ e n s a d o c o n 
L 0 . p . n ^ s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s v 
riUlt'SI»o, l a E m u l s i ó n d e S c o t t " . ' 
w . E e d e r i c o T o r r a l b a s . — H a b a n a . 
y á l a s n u e v e , c u b i e r t a s r e s p e c t i v a r a e n - ! 
te c o n l a s z a r z u e l a s La casa de la Ma 1 
dama y Toda por la patria. 
Y e n A c t u a l i d a d e s m u c h a s v i s t a s y l 
a n i m a d o s b a i l e s . 
A e s c o g e r ! 
RIMA.— 
Como las aves tienden sus ala* 
sobre las recias ondas del mar, 
cuando la cuna de sus cariaos 
buscando van 
el alma mía, floíamlo ansiosa 
sobre loa cienos de mi existir, 
on pos del nido de sus amores 
va tras de ti . 
Mas ¡ a y ! que el ave murió de pena 
cuando desierta su cuna halló 
y el a l m a . . . ¡yive sin esperanzas 
y sin amor! 
Marciano Zurita 
Ü R C ^ L I J E S . — E l j o v e n b a r í t o n o J o s é 
U r g e l l é s , q u e f u é á M é j i c o c o n l a C o m -
p a ñ í a d e l a B a r r i e n t e s , s e e n c u e n t r a d e 
n u e v o e n t r e n o s o t r o s . 
E l a v e n t a j a d o c a n t a n t e , a m i g o n ú e s - ; 
t r o , h a t e n i d o l a a t e n c i ó n d e v i s i t a r n o s . 
S e a b i e n v e n i d o . 
BLANCA O T I L I A . — C o n e s t o s n o m b r e s 
h a s i d o b a u t i z a d a e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e M o n s e r r a t e u n a e n c a n t a d o r a 
n i ñ a q u e e s l a a l e g r í a y l a f e l i c i d a d d e j 
s u s a m a n t í s i m o s p a d r e s , e l s e ñ o r C l e - j 
m e n t e P r i e t o y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , ] 
l a s e ñ o r a E m m a C a r c a s s é s d e P r i e t o , 
a m i g o s n u e s t r o s . 
B l a n c a O t i l i a f u é a p a d r i n a d a p o r e l 
j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o I s a b e l 
H e r n á n d e z y A n t o n i o T o r r e s . 
I Q u i e r a e l c i e l o d e p a r a r á l a n u e v a 
c r i s t i a n i t a u n p o r v e n i r r i s u e ñ o y v e n -
t u r o s o I 
MUJERES CON P A N T A L O N E S . — ¡ H a y 
t a n t a s e n P a r í s . . . ! 
Y e n M a d r i d c o n o c e t o d o e l m u n d o á 
M m e . D u G a s t , l a d a m a m á s i n t r é p i d a 
d e l a F r a n c i a c o n t e m p o r á n e a . . . e n 
d o n d e h a y m u c h a s d a m a s c u y a i n t r e p i -
d e z n a d i e h a p u e s t o e n t e l a d e j u i c i o . 
P u e s b i e n : M m e . D u G a s t v i s t e c o n m u -
c h a f r e c u e n c i a t r a j e s m a s c u l i n o s ; l o s 
v i s t e s i e m p r e p o r q u e l o s e n c u e n t r a c ó -
m o d o s p a r a s u s e j e r c i c i o s d e sport, y s u 
h i j a , u n a m u c h a c h a m u y l i n d a , v a 
s i e m p r e v e s t i d a d e h o m b r e . 
E n l a S o r b o n a s e v e c o n f r e c u e n c i a , 
e n t r e l a s m u j e r e s q u e e s t u d i a n y a s i s t e n 
á l a s c l a s e s , e s e p i n t o r e s c o c a m b i o d e 
t r a j e s . 
H a y u n e j e m p l o m á s n o t a b l e , q u e c o -
n o c e n t o d a s l a s p a r i s i e n s e s : l a e s p o s a 
d e u n o d e l o s m é d i c o s m á s i l u s t r e s d e l a 
c a p i t a l d e F r a n c i a , d e l f a m o s o D i e u l a -
f o y , n o u s a o t r a s toilettes q u e l a s toilet-
tes m a s c u l i n a s . E s u n a s e ñ o r a m u y e n -
t r a d a e n a ñ o s , y a v i e j a . C o n f r e c u e n -
c i a s e l a v e p o r l o s b o u l e v a r e s . M u c h a s 
v e c e s a c o m p a ñ a á s u m a r i d o . S i e m p r e 
v i s t e c o m o u n c a b a l l e r o , l l e v a n d o g e n e -
r a l m e n t e s o m b r e r o h o n g o . . ó melón, c o -
m o d i c e n l o s f r a n c e s e s . A t o d a s h o r a s 
o s t e n t a e l ruhail r o j o d e l a L e g i ó n d e 
H o n o r , q u e p o s e e , c o m o p r e m i o d e s u s 
t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , d e s d e h a c e t i e m p o . 
M a d a m e D i e u l a f o y s e h a l l a o f i c i a l -
m e n t e a u t o r i z a d a p o r e l P o d e r p ú b l i c o 
p a r a e s e c a m b i o d e i n d u m e n t a r i a . 
¡ M u j e r e s c o n p a n t a l o n e s ! . . . i E l c a -
s o v a y a s i e n d o v i e j o e n l a H i s t o r i a ! 
¡ C a s i t a n v i e j o c o m o e l d e l o s h o m -
b r e s c o n f a l d a s ! 
EPIGRAMAS.— 
U n cómico diputado 
voluble en extremo lia sido: 
no hay en España partido 
en que no h a y a figurado. 
De sus teatrales laureles 
alguna enscüanza saca 
para cambiar de casaca 
y hacer diversos papeles. 
Considerando, Vicente, 
que.,si no yerro la cuenta 
tú has cnniplido los sesenta 
y tu mujer sólo veinte, 
ya que ha« ogrado casarle 
con olla, ten caridad: 
no le llames tu mitad 
sino tu tercera parte. 
Jo':é María Solís y Montoro. 
A NUESTRO A L C A L D E . — E n l a a c e r a 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s , » , r a m o c o m p r e n -
d i d o e n t r e A m i s t a d é I n d u s t r i a , e x i s -
t e n d o s r a m p a s , u n a d e a d o q u i n e s y o t r a 
d o c e m e n t o , q u e o c a s i o n a á d i a r i o c a í -
d a s d e h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
D í a s p a s a d o s t r a n s i t a b a p o r a l l í u n 
a n c i a n o q u e p o r n o a d v e r t i r e l p e l i g r o 
f u é á d a r c o n s u c u e r p o c o n t r a e l p a -
v i m e n t o . 
P o r e l e s t i l o s o n l a s e s c e n a s q u e v i e -
n e n r e p i t i é n d o s e e n e s e l u g a r . 
E s p e r a m o s s e o r d e n e p o r l a A l c a l d í a I 
e l c u m p l i m i e n t o d e u n a c u e r d o q u e j 
p r o h i b e s e m e j a n t e s b e n e f i c i o s " a l q u e ] 
t i e n e c o c h e ó c a r r o " y q u e p o r e l I > -
p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s se tóknae 
á n i v e l a r l a a c e r a , u s á n d o s e , e n v e z d e 
l a s c o n s a b i d a s r a m p a s , t a b l o n e s p a r a l o s 
v e h í c u l o s . 
E s o es l o q u e e s t á o r d e n a d o . 
TXA A B O G A D A . — A n t e l a A u d i e n c i a d e 
P a r í s h a p r e s t a d o j u r a m e n t o , p a r a e n -
t r a r e n e l e j e r c i c i o d e l a a b o g a c í a , u u a 
l i c e n c i a d a e n D e r e c h o , m u y j o v e n y 
m u y g u a p a , m a d a m e E , o n é B é n é z e c h , 
c u y o m a r i d o e j e r c e l a m i s m a c a r r e r a . 
M a d a m e i k ' n e z e c h s e r á l a t e r c e r a p a -
r i s i e n s e q u e a b o g u e a n t e l o s T r i b u n a -
l e s : M m e . C h a u v i n y m a d a m e P e t i t l a 
h a n p r e c e d i d o e n larreau d e P a r í s . A m -
b a s p r a c t i c a n s u p r o f e s i ó n c o n v e r d a d e -
r o é x i t o y m u c h o p r o v e c h o . 
E n T o l o s a e x i s t e o t r a mujer de ley. 
Y n o h a y m á s . 
REGATAS E N L A E A J Í I A . — E l p r e s i d e n -
t e d e l a C o m i s i ó n d e P r o p a g a n d a d e l 
Cluh Internacional de Regalas s e s i r v e 
c o m u n i c a m o s q u e m u y e n b r e v e s e i n i -
c i a r á n e n n u e s t r a b a h í a r e g a t a s p r e l i -
m i n a r e s p a r a a d q u i r i r p r á c t i c a , á t i n «ló 
q u e c u a n d o l l e g u e n l a s r e g a t a s o f i o i r J e s 
s e t e n g a u n p e r s o n a l d u c h o e n e l a r t e 
d e r e m a r . 
L o a s o c i a d o s a l Club q u e d e s e e n 
p r a c t i c a r , p u e d e n r e c i b i r l e c c i o n e s d e 
e n s a y o p o r m a e s t r a s i n t e l i g e n t e s , m i e m -
b r o s d e l a a s o c i a c i ó n . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n e l c a m p o . 
U n c a z a d o r á u n l a b r i e g o : 
— D í g a m e u s t e d , b u e n a m i g o , n o h a 
v i s t o u s t e d c a e r u n a p e r d i z f A c a b o d e I 
t i r a r á u u a y h e v i s t o v o l a r l a s p l u m a s . [ 
— P u e s m i r e u s t e d , c u a n d o l a s p l u -
m a s v u e l a n , p o r l o g e n e r a l v u e l a c o n 
e l l a s e l p á j a r o . 
SAPOS ANA, es el jabón Iiipériico que debe usar-
se en las barberías para atraer clientela v protejerla 
de los nv.crobios. L A X M A N £ K E M P , N E W Y O R K 
propietarios y únicos fabricantes. 
C E O N I C A E S L I G I O S A 
D I A 3 0 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a s A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a M e r c e d . 
S a n t o s A n d r é s , a p ó s t o l , y C á s t u l o . 
m á t i r e s ; C o n s t a n c i o , c o n f e s o r , y s a n t a s 
J u s t i n a , v i r g e n y m á r t i r y M a x i m i l a , 
m a l r o ñ a . 
S a n A n d r é s , a p ó s t o l . F u é S a n A n -
d r é s o r i g i n a r i o d e B e t s a i d a , c i u d a d d e 
G a l i l e a . N u e s t r o s a n t o f u é d e l o s p r i m e -
r o s q u e f u e r o n l l a m a d o s a l a p o s t o l a d o . 
P r e d i c ó e l E v a n g e l i o e n l a p r o v i n c i a d e 
J u d e a y d e s p u é s e n T r a c i a . 
E l p r o c ó n s u l E g e a s l e p r e n d i ó y l e 
j m s o e n l a c á r c e l , y d e s p u é s d e h a b e r l e 
y / o t a d o c r u e l m e n t e l e m a n d ó á c r u c i f i -
c a r . S u c e d i ó s u m a r t i r i o e l d í a 3 0 d e 
o S u v i e m b r e . e n e l i m p e r i o d e N e r ó n . 
S a n C á s t u l o , m á r t i r . F u é e d u c a d o e n 
l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a p o r e l p a p a S a n 
M a r c e l i n o , q u i e n l e p r o f e s a b a m u c h o 
c a r i ñ o . V i v í a e s t e s a n t o e n R o m a , d e 
d o n d e e r a n a t u r a l ; y s e g ú n r e l a c i ó n d e l 
v e n e r a b l e B e d a s u f r i ó e l m a r t i r i o e n l a 
m i s m a c i u d a d , d e o r d e n d e l e m p e r a d o r 
D i o c l e c i a n o , e l a ñ o 3 0 1 . 
S a n C o n s t a n c i o , f u é u n o d e l o s q u e 
m á s t r a b a j a r o n c o n t r a l o s p e l a g i a n o s . 
P o r e s o l e l l a m a u n s a n t o p a d r e , ilustre 
confesor de las verdades católicas, y p o r 
e s o m e r e c i ó e l h o n r o s o t í t u l o d e s e r u n o 
d e l o s m á s firmes b a l u a r t e s d e l a I g l e -
s i a . 
C o n e f e c t o , r e s i s t i ó c o n g e n e r o s o v i -
g o r l o s e s f u e r z o s d e l o s h e r e j e s , d e 
q u i e n e s s u f r i ó m u c h í s i m o s t r a b a j o s , q u e 
f u e r o n e l m á s b r i l l a n t e t e s t i m o n i o d e s u 
g r a n f e , y p o r l o s q u e m e r e c i ó l o s g o z o s 
e t e r n o s . 
E l c a r d e n a l B a r o n i o , c r e e q u e S a n 
C o n s t a n c i o m u r i ó e n R o m a p o r l o s a ñ o s 
4 1 8 ó 4 2 0 . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s , l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . D í a 3 0 . — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o - i x ó n d e J e s ú s , e n S a n F e l i p e . 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
T as enfermedades del ú t e t o , ovarios, fluios, e t cé t e r s , derjparecen en corto tiempo por u ' i t í a -
tamiento de éxi to infalible. 
Las s e ñ o r a s que deseen tener hiios v !as oue no los d » s T n deben corv.iUarsc con 'a ;!isstraJa 
profesora en partos N A T A L I A B. D E i l O L I N ' A , 'a que ofr^c- su asistencia en ios part<>s con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuentacon la di recc ión de notable» especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 a 4. San Ignacio 134, esquina á .Merced. 
Vio, 26-2 j N v . 
mi mmMmmm 
E l Jueves 29 del actual á las seis p. m. 
dará principio la novena á la Inmaculada, 
rezándose la Corona Franciscana, á ia que 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del din, y gozos cantados al final. 
L a fiesta se celebrará el día 8̂ del mes 
entrante, á las 9 será la misa solemne en la 
que predicará un P. Franciscano, pudiéndose 
ganar Indulgencia Plenaria con las diaposicio-
nes ordinarias. 
E l día o0 del corriente principiará la no-
vena á San Nicolás de Bari , á las 8 a. ra. 
tendrá lugar ia misa cantada, rezándose á 
continuación el ejercicio correspondiente. Se 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
líomii^jo del próximo Diciembre á las nueve 
a. m. 
Habana 27 de Noviembre do 1906. 
17385 8-29 
C O M U N I C A D O S 
N T R O A S T Ü E I á N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
so shvan concurrir á la Junta General ordi-
naria que w; celebrará en este Centro el donñn 
go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acuerdo 
con lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y lOJ del 
Reulamento •vigente. 
Seráa elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero y 30 
Vocales. Además se elegirán 3 Vocrdes, por 
U N año, para cubrir igual número de vacan-
tes ocurridas. 
E¡ acto empe^nrá á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. liacMn. 
C 2297 alt. 5t-5m-17 * 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R . 4 L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción de 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alsrmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta La Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centovos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por dif íci les qne 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desdo 50 centavos. E n el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timorado, desde 20 cen-
tavos en adelanie ia caja. 
17171 a ] t . _ 15-24 
SE D E S E A C O L O C A R una joven española de 
crv-da de rrrano ó manejadora; es ca r iñosa con los 
n iños y tiene y quien responda por ella en Sol 
3a, d a r á n r azón . _ 1743S 4-30 
SE ¿ O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A joven 
no colMT, en J e s ú s l u a r í a «, entre Cuba v San 
Ignacio. I7436___ 4-30 
SE S O L I C I T A en la Avenida Estrada Palma, 
nom. _ 52, una but-na manejadora para un n i ñ o 
ce ano y medio; ha de traer recomendaciones de 
las casas donde haya manejado. I n f o r m a r á n I11-
dustna 38, ó en la Avenida n ú m e r o 52, J e s ú s del 
Monte. 17438 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
traiga buenas referencias, Salud 55. 
_ 17447__ 4-3o_ 
E N V I L L E G A S 75, de 2 á 4 el Licenciado Ado!-
to JMimer de Vil laviccncio, se hace ccrgo de toda 
clase de asuntos judiciales en la Habana y en el m-
*enor de la is la . E l mismo Licenciado tiene or-
ac:i ' i - vendcr*un magnifico café , bien situado. 
4-30 
R O Q U E G A L L E G O . — i 'ac i l i to y necesito 100 
trabajadores para tumba y alza, 72 criadas, y iz 
cocineras, 3 manejadoras, 24 criados, 4 cocineros, 
12 repartidores, 2 sast/ej y 2 carpinteros y 
ordenador. Empedrado 20. Te l é fono 486. Apartado 
nun^g 066 . . 17449 4-30 
C k l A D O DE M A N O Se solicita uno que se-
pa su obl igación, si no tiene recomendac ión de 
buena casa que no se presente. Reina 91 ,de 9 á 
doce. 19444 4-30 
C O C I N E R A — E N R E I N A 91. se solicita una 
buena que sea repostera, si no tiene beuna re-
comendación que no se presente, de 9 á 12. 
_,744S 4-30 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T R A B A -
JO G E N E R A L D E U N A C A S A P A R T I C U L A R 
de corta familia, en Habana n ú m . 8. 
L7Í5£ . 4-30_ 
SE S O L I C I T A , en segundo piso frente al Male-
cón , seis cuartos para escritorios. Dir ig i rse por es-
cnto al Ap^i-tado 844. 17451 7.30 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N llegada de España , 
de 4 meses de parida, con buena yabundante leche, 
garantizada por médicos ,desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. I n fo rman en el 
Centro Gallego, F a c t o r í a 17 ó S u á r e z 105. 
__L74Si 4-30_ 
SE S O L I C I T A E N N E P T U N O 17 altos, una 
buena cocinera blanca para matr imonio sin n iños . 
1 7453 4-30 
_ DOS C R I A D A S y un c r i j d o de manos se soli-
citan en ¡os Quemados de Marianao, General Lee 
25. No se quieren recién llegados; si son buenos 
y saben su obl igación se les l i jará un buen sueldo. 
- "" ' 4-3o 
j U V b « P E N I N S U L A R M U Y P R A C T I C O en 
contabilidad deesa colocación en carpeta, sin ningu-
na p re tcns ión . Posee f rancés L . A . Puerta Cc-
r r a d i 45 • 17419 _4-3 o _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N un joven formal y 
con buenas r c í e r c n c i a s , en el ramo de P e l e t e r í a , 
ropa ó tienda mixta, habe contabilidad y no tiene 
pretcnsiones Amistad 136 A . M . M . 
__l 7417 4-30_ 
U n J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a r í a colocarse 
de cochero particular. Es prác t ico en el ramo y 
tiene quien lo garantice. Su edad es de 28 años . 
Inforiues Compostela n ú m . 98. 17421 4-30 
A G E N C I A D E C S I A D O S , T R A B A -
j a d o r e s y ' t o d o s c u a n t o s e m p l e a d o s n o s 
s o l i c i t e n , d e J . A l o t n s o y V i l i a v e r d e , 
O ' K e i l l y 1 3 , t e l e f o n o 4 5 0 . 
«7454 8-30 
U N F X I T O 
. S e ñ o r D M e c f t o r d d D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : D e s d e h a c e t i e m p o 
\m l u p u s r - e n í a d ^ s t m v i é n d o m e l a w a -
r i z á p > - a r d e ¡ l a s m e d i c i n a s t e m a d a s y 
d e L a s a p l i c a c i ó n o s d e i o s R a y o s X y 
d e fe luz f.mszn. T n v e q u e a b a r r í o i i ^ r 
m i p u e s t o d e c o f l i d u o t o r d e l o s t r a n v í a s 
p o r q u e m i ¡ c a r a w a r e p u g n a n t e . 
A l e h e c o n s u l i t a d o c o n l a mayonn d e 
l o s m é d i c o s d e ' la H a b a n a , s i n l o g r a r 
rf - ' I t a l o a l ^ u m o , h a s t a q u e m o e m -
r e z ó á a s i s t i r e l e s p f e i . v l i : t a e n h s e n -
f e r m e d a d e s d-e ' la s a n a r e , ü r . T j a g v , 
A g - n i a r 1 2 2 , c o n q u i e n a3 m e s d e t r a -
t r a m i e n t o p u d e v o l v e r a l ' t r a b a j o , e n -
c o r i t r . ; u v ; n n i e h o y comp' le i ta im'&nte b i e n , 
• c u r a d o d e l t o d o . 
L a - c u r a o b t e n i d a p o r a l e s p e c i a l i s t a 
D r . L a g e s e p u e d e d e c i r q u e h a s i d o 
m i i a y r o s a : h i z o e n p o c o s d í a s 'lo q n « 
tos ' . t r o s m é d i c o s <no p u l i e r o n l o g r a r 
e n n i u e h a s m e s e s . 
Y e n a g r a d c c i n i i c n t o a l e x p r e s a d o 
D r . L a g e y . p a r a b i e n d e l a h u m a n i d a d 
ilo h a g o p r e s e n t e . 
G a b r i e l V . P a l m a . 
e ^ o l i f áLC. 1 0 - 3 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada do manos ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman San J o s é núm. 120. 
_ J 7 3 7 i 4.30 
U N A S K A . P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en 
el país, recién parida, desea colocarse en casa de 
moralidad, á loche entera, tiene quien responda por 
c\h. Tnf . i rmarán Reina n ú m . 75. 
_ « 7 3 7 S 4-3o 
V E D A D O 
Calle B , entre 21 y 23, Se solicita una excelente 
criada de manos que haya servido en buenas 
casas oue puedan, dar referencias. Sin este requi-
sito que no se presente. Sueldo tres centenes 
y ropa l impia. 
_I7422 4-30_ 
C A L L E T. n ú m e r o 6, Vedado, Para el sor-ic 'o 
de un matrimonio, se solici*:). una criada de mnno 
que sepa trabajar y tenga referencias. Sueldo 
dos centenes. 17423 4-30 
LTN M A E S T R O panadero desea cnloca.se con 
su cuadril la ó solo, trabaja toda ciase de pan 
y dulces. Dir ig i rse á Hoyo Colorado, antigua Paila, 
Florencio Gonzá lez . i ^ ^ S 4-30 
U N A B U E N A (JRÍAiSiDERA se encuentra 
con PoguridudenCONSU.LAÜO 128, Ccir.'-o de 
nodr izas , donde hay ttraoh&s PTiMadosamente 
e w o n ñ d í i s por un m é d i c o eyperando c o l o c i c i ó n . 
17285 9-27 
DISSEA C O L O C A R S E un buen cocinero en ra^a 
r - - — • . , o r Msffrnieütp ó fonda, sabe lixxa-
plir con su obl igación y tiene personas que lo 
; K«:n. i u o m i a u P r inc ipe 15, L a Elor tic 
Asmt;;>. L73^? _ rtfjtf 
S r>EaEA COfeOCAB U N / M U C I Í A C U A de 
l l a n o s rrcóii llegada, de d i ada Ac. inanoi C> r. 
nHaJora ó para acompañar aí^un Mfionl 
calle. Se presta para to<io. I n i o n n a n en Apod.^ 
1?. tltgg. tyjfiS 4-.;) 
SE S O L I C I T A U N A F I N C A ^ ftoi c b 
«> •r.ab, pró-.mia á la Hab;ir.i, cue tCTtga 
t ierra para todo cul t ivo .pre.- :<> que «•> eu - f j . i 
S3,oo« oro c sp iño i .Im 'orcca San J o r é ' r t j . aft.i 
d a á 4 p. m. 17365 4 -9 
L.NA SRA 
re] era de:; 
la 
1 
J i í . 
Í Í 3 B 
S E I O S A E í S Í H W S 
No tengo tiempo que perder para anun-
ciar mi casa, sois mente ruego á ustedes lean 
esta nueva lista de precios: 
Blusas de nsnsú $. .50 
Blusas de sedalina „ 1.40 
Blusas de velo ricamente adornadas „ 1.80 
Blusas de seda estilo francés . . . „ 3.2o 
Saygs de warandol de pliegues. . „ 1.30 
Sayas de id. crudas , , 1 . 6 0 
Sayas do paño „ 2.50 
Sayas de franela „ 1.S0 
Sayas de Etamina de lana garanti-
zadas „ 1.00 
Sayas de Tafe tán bueno, id fi.SO 
Sayas da dril blanco >, ^-60 
Sayas de warandol de hilo puro. . „ 2.5M 
Refajos de seda. , 4.00 
Sayuelas finas „ 1.00 
Camisones finísimos adornados. . . 1.40 
Trajéenos „ 0.50 
Monte Carlos de paño bordados. . . „ 3.00 
Monto Carlos de seda calados y bor-
dados , 4.^0 
Monte Carlos entallados, todo borda-
dos y calados ,,21.20 
Batas de nansú desde $2.00 hasta. . „ 6.00 
Batas de seda ,,15.00 
Matinoe finísimos 1.50 
Cinturón warandol bordados . . . . „ 0.25 
Cinturón de seda, ,. 0 50 
Boas, Pañuelos , Maletas, Chales T artí-
culos de fantas ía todos á precio de gan^a. 
Vendo sólo ropa buena y barata, mi fábri-
Vendo sólo ropa buena y barata. E n mi fábri 
ca de ropa hecha que es la más grande de la 
nando blusas, sayas, abrigos, etc. 
Venga á visitar mis tiendas y usted no fal-
tará do comprar algo en mi sucursal L A 
P R I N C E S A , en San Rafael número 1, Junto 
al Hotel Louvre. vende en las mismas condi-
ciones que mi fábrica situada en San Miguel 
número 75. 
Mis precios son en plata. 
Los pedidos fuera de la Habana, han de 
per acompañados de su importe y á más 
25 centavos para Expreso y dirigido á 
S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 . 
C.2339 7-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E M A X O , qac 
tenga referencias, y que sepa cumplir con sa obiiga-
cicn. E n Campanario 75, iníor . i .v án. 
. '737-1 A-¿9 
SE S O L I C I T A una criandera de 5 i 8 meses 
de parida que traiga buenas referencias, en Luz 
91 informaran. 17373 4-29 
D E S E A C O L O C A R S I i U N A J O V E N D E C A M -
PO f|uc hace poco l legó, para criada de mano ó 
manejadora. I n f o r m a n en Estrella n ú m e r o 26, á 
todas horas. i 7397 4"29 
V E D A D O . — SF S O L I C I T A Una cocinera para 
casa de corta famila i , ha de traer referencias. L i -
nca n ú m e r o 129. 
_ '7394 l ' f 9 _ 
C R I A D O D E M A N O O C A M A R E R O desea colo-
carse prác t ico en ambos. In fo rman Calle xo, entre 
Calzada y i - ínea , cuarto n ú m e r o 5. Vedado. 
_ 1739' 4-39 
C O C H E R O . — D E S E A C O L O C A R S E uno y 
sabe cuidar y manejar au tomóvi les . No tiene in -
convenienec en salir de la ciudad. Tiene buenos 
nformes. Dirgirse por escrito á J . C á este D I A -
RIQ- 17390 4-39 
I M P O R T A N T E 
U n joven que posee á la per fecc ión el I n -
glés y español se oirece á Hoteles, casa de comer-
cio ó turistas, para el desempeño de su profe-
sión. Tiene buenas recomendaciones. Dirigrse por 
escrito á J o s é P izza t a ío . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
_£2389 j S-J9_ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O M U C H A -
C H A de catorce á 16 años , para ayudar en los 
quehaceres de la casa y mandados. Se prefiere pe-
ninsular y sin pretensiones. Sueldo y d e m á s con-
deiones en Aguacate 21 ,altos. E n la misma una 
buena lavandera. 
_ 17409 6-29 
l N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O que cocina 
á la francesa, e spaño la y criolla, desea colocarse 
en una casa particular ó establecimiento. Es cum-
pl idor de su deber y tiene quiün lo recomiende, 
informes Zanja 72. Cuarto n ú m e r o 26. 
_I7388 
U N M A T R I M O N I O V M F . K i r A N O CON U N 
niño desea alouilar una ó dos habitaciones, con ó 
sin muebles, en la parte de la ciudad comprendida 
entre el Palacio, el Prado y el Ma!rc''>n. Di r í j a se 
por carta al Sr. I , A . ü a r n e s , Raiacio Presidencial. 
_J74"8 4-29 _ 
D O S P E N I N S U L A R K S D E S E A N C O L O C A R S E 
una dv criada de mano en rasa de corla ÍHBÜia 
ó maní 'adora para un niño ÍO|0. Oirá para eriada 
do nrn' sabe coser en máquina, 110 sí eo'ocan 
ni^nos dr trr? centenes; prefiere que tea por Je>ús 
del !Mor.(c. -Tiene peisona que responda por ella. 
Sabe cumplir fon su deber. Informan N'irtudt.'. 46. 
i74'>7 4 29 
L A 
SA " 
M i- • 
ISTA K;.LICI'~. 
. 1 UCÍTÍ la in-
BbHoamAs con el 
P E N I N S U L A R buena cocineva 
bolótacioñ eti I Í-Ü particular ó c 
f&kc í iwk i i t e . l iení- bumw referencias c infunn.i 
r-n ( impuMela 71, l-rcncna. 
17.¡64 4 jO 
S E S O L I C I T A una criada de unco qiu- sepa i 
cosr- y que tenja buena referencia Prau-i I J , 
bajos; L73Í3 4*2 
I • M B R E P R A C T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de sereno, portero ó para servir á v\ cábállero, 
tk-n" buenas recoraenadeiones. O'Keilly 41, Caíé. 
i;378 , > 
J O V E N D E 25 años con buena letra, e.jntabiii-
dad y práctica en el comercio, desea Ml íar cOkt-
cación de cobrador, tscribsote >> para traioajaf 
comisionista, tiene buenas referencias ó garan-
lia en efectivo si se prefiere. luformcs, l l ábana 
j ei-iuina á Lamparilla. í-astrería. 
_J7377 4 -3 
! U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I O C A R S I . de 
j criada de mano ó :r.anejadora par '11 j tfttftaicva. 
E s cumpüdora de su deber y linee «.iti. n la teeo-
miende. Informes Amistad 62, Ü''OÍ. 
17052 4-2¡» 
P A R A C R I A D O O J A R D I I E R O desea colocarse 
un peninsular de 40 años de edad inteligente y ac-
tvc. con 10 años de residencia en Cuba, practican-
do los dos oficios, sabiéndolos con perfección, babe 
leer y esciibir yhaocr cuantos trabajos sean nece-
sarios. Tiene muy buenas referem.-as. Prefiere jar-
din y no acepta portería N o li ' .ne pretcnsiones 
Monte 164, Mueblería. 
174*7 4-3?-
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene personas que respondan por su xon-
ducta. Informan Habana y O'Reilly, c a r b o n e r í a Do-
mingo Crrl . _ I 7 4 3 7 •>'-'0_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O oue 
sepa su obligación para casa d 1 Dr. Lebrcdo, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Hospital Las Animas. 
_ i 7 i 3 S t**r~ 
S E D E S E A A R R E N D A R ó alquilar u n salón 
o casa de inqui l ina to en la Habana. Se dan to-
das las g a r a n t í a s necesar ia» In fo rman Teniente 
Kev en. »ltQ«. llAtH 4-30 
T C - SKAS. P E N I N S U L A R : : . ' de medtaoa cla.t 
viudas .desean colocarse, una de manejadora ó 
acompaña r a una s e ñ o r a , y la otra de criada de 
mano de una corta famil ia ó raatiunonio solo. 
In forman I n q u s i d ü r 52. 
_ J 73S4 4-29 
U N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O E N E L pais 
desea colearse de criado de mano en casa part icu-
'asr, establecimiento ó caballeros solos, sabe c m . i r l i r 
con su obligación y tiene quien lo garantice. In fo r -
man ^a; i L á z a r o 14 yit>^ J7399^ 4-29 
C R I A HA b C M A N O ! — S E N E C E S I T A tma 
que sepa servir ,que duerma en la casa y que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n , en Gaiiano 35, altos. 
_J740O 4 - 9 
U N A SRA. B L A N C A desea colocarse de co-
cinera en casa part icular, es muy aseada y tiene 
rr--.- Su na? referencias. Informan Caile de Re-
viilagigedo, n ú m e r o 7. 
mayor gubto: 
"Suplicamos encarcidamf uto -i nuestros suscripto-
res de .a I5;:bai>a. Camayuey, OmnattaoOB) Wajay y 
Agiucale. se, .sirvan niaii(!;i; noie eou la posible urgen-
cia la^ -cña-. MI ntodkil'i para servirles directa-
tnentc nuestra Revístj . 17361 +'39 
C N J O V E N C O N P Q C O T I E M P O D E RESÍ-
dcticia Cn er«T p ^ poficita una colocaciñp cu e^.^ 
«le comercio pa*^» Ifevai übvos •> eorrespftlentita 01 
inglés. Tiene rkitiat letra •• powé ' ¡nglía á h 
perf**i*n. No ti»ne grandes pnttóiwonet Puede 
preso Ur ¡a3 mejores ftreren'eiíí. I>iri¿ír§« f.«.r 
CeOúto á D. A. en la adnnniftiaci^n de •-te 
D I A P I O . _ j r 4 0 ' . 4-¿Q 
E N E L ' i A D U A D O D E G A L I A N O S Reías-
coain v Wc Estrella 1 \".iir'as se yob'*eia una easa 
de T e ? h->hitac'"Ties v cuyo siquier no exceda 
S A S T R E S — U N JiíAESTRO faMte f chitado 
dc>;a encontrar c«yteritCióa par-» d earpp.i en 'i.-ii 
caía formal y honrada, también sabe de (arr'i^e-
i;a. Ditigirsc por t.vtito Cerro 566, M. D . Ha-
biina. '740J 4-.'9 
S E S O L I C I T A U N A ' i'I .NDA de irrdiana edad, 
biarie; , con buenas referencias y que s i ira de ains 
de l l av í - , psra el campo, sueldo cnatri centenes y 
r rpa hmpia. VirtñdeS o-, en la tnsma unos rouc-
Me sde escritorio de venta. 
¡7404 4*99 ' 
1 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, y 
la otra de criada de mano ó manejadora. Sben 
cumplir con su obligación v tienen nuien respunda 
por ellas. Informaa Muralla 84. 
'7393 4.39 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
KnpeclallKta en enfermedades del eatOma-
If» é latestfnns y ca toda clnae «le eaferme-
daden rrAoicaH tnnto de neúorns c o m o de 
eitbulloru.t.—Trataink-nto rapeclul en la Im» 
potencia j - Deblllutid.—AacKtirn la onrsicifin 
de In.H dlarrean por untlsnas qne «eau.—No 
vlalta.—Solo consulta de U fi H . en O b r a p l u 
fí7; cada coaitulta 1 peao. loa ui^dicamentoa 
G I ^ \ T I S . ítjaS. «6-1 Nv. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que t er?* quien la rfc-miende. Bflasceain 73. 
A-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S penin-
sulares rec ién llegadas una de r l l i s sabe co-
vtr y trabajar á m á q u i n a , Oaliano 09, entrada 
por San Jo^e. I n í o r a i a r á n . 
_Í73; » | . 4-39 
U N A B U N A C O C I N E R A P E N I N S t ' L A R de*, a 
colocarse en casa part icular o etta^lec'nMeilO. Sa-
be cumpli r con su obligación y tiene quien 1J £a-
rarfVf: informan Teniente Rey 57. 
_ 17337 _ _ ^ ; í 8 
D E a E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera 
peninsular, sai>c cocinar á la cr iol la y á ¡a es-
pañola. Desempeña la obl igación como un cocinero. 
í i c n e quien la garantice. Desea casa particular ó 
establecimiento. Neptano l a y . «7J43 4--28 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S U -
L A R de mediana edad, de criada de mano ó mane-
jadora, es car iñosa con los niño?. L a recomiendan 
donae ha estado S a ñ o s . L inca n ú m . 119. Vedado. 
De i a á 4. 
17334 ,. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de co-
lor que duerma en el acomodo. Vir tudes 33. 
t7347 i l 2 3 _ 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE D E S E A N C O L O C A R dos muchachas p e n i * 
su'ares aclimatadas en el pais, de niane'ador, s a 
criadas; saben coser á mano y a máquina. En i * 
misma se co'oca un joven peninsular ac'imatad < en 
el pais. Tiene buena le tra; sabe contabilidad, muy 
b i r n educado, desea entrar en el conr-rco. Calle 
Sol entre i a n Ignacio y Cuba, Z a p a t e r í a , in-
f o r m a r á m i^Mi 1 » " 
" D E S E A C O L O C \ R S E U N A C R I A N D E R A penin 
«ular con buena y abundante leche, de tres rrese» 
de parida y aclimatada en el pais, en M o r r o ftá, 
aaran r azóm 17357 4--* 
SE S O L I C T T / Ñ - U N / T C R I A D A D E M A N O que 
traiga recomen<lacione>.. Sueldo dos centenes y ropa 
l impia. Oquendo 6 y medio. 17333 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n Tendedor inteligente y dé moralidad para 
una casa de coadsiones. Se prefiere que sepa ii .glcs. 
Dir igirse al Apartado 9^8. 
_J73S2 4 -'8 
A J U S T A D O R M E C A N I C O se ofrece para fábr i -
ca, taller ó ingenio, en cualquier punto de ;a i . l a . 
Sabe de tomo y fragua y de maquinista. In fo rma-
r á n personal ó por escrito á J . Martínez, en I f a l a 
n ú m e r o 33. 1/350 4--,S 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S que t r a g a n 
re fp ron t í a s . Informes Farmacia Genios, Consulado 
número 36. f7349 4-¿* 
U N P E N I N S U L A R DESEA colocarse de c r i > 
do_ de mano ó portero. Sabe cumplir con w t ' ' ' t a -
ción yticnc quien lo recomiende. I n fo rman «I ÍVÍ-
sio 158 . Í7340 . 4- ?S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimicr o y 
la otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garantice, l u -
torman Colón 1 y medio. 
17353 4-58 
E n l a F á b r i c a d e J a b ó n 
d e S a b a t é s y B o a d a U n i v e r s i d a d 2 0 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e s e p a , 
c u m p l i r b i e n c o n s u d e b e r , q u e t r a i g a , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e t e n g a p e r -
s o n a s q u e l e g a r a n t i c e n ; s i n e s t o s r e -
q u i s i t o s q u e n o s e p r e s e n t e . 
1 7 , 3 3 9 4 - 2 8 _ 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A 
formal Jimpia y que duerma en el acomodo. Suel-
do tres luises. Once entre E . y F . Vsdado. 
Í7^S>7__ 4-3* _ 
U N P E N I N S U L A R D E M E O I A N A E D A D de-
sea colocarse de criado de mano, prefiriendo con 
familia americana, porque pos» e e iin^lés y es-
pañol y puede servir de i n t é o r e t e . Tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este D I A R I O . 17355 4^8_ 
U N A B U E N A C R I A D A de j iano blanca, formal 
y que sepa su oficio, recomendada de las casas 
17354 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sea .joven y práctica en el oficio, también tiene 
que ayudar al manejo de u n niño, sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia, para informes Muralla S6. 
í i^JS 4-^8 _ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E T A D O R A penin-
sular que sea cariñosa, para cuidar una niña de 
un año. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Jesiúa 
del Monte 62, entre Tejas y el puente de 'Agua 
Dulce. 17329 4-J8 
S E S O L I C I T A N E N A G U A C A T E 116. doa 
aprendízas adealntadas, modistas. 
17333 4-2» 
o « r o 
S E N E C E S I T A U N C O C H E R O inteligente, aun-
que sea de 40 á 50 años, por ser poco el tra-
bajo, con buenas referencias en su trabajo y per-
j sonalidad. Daños del Pasaje, de 1 á 3 y media, 
preguntar por Don Angel. t7330 4-28 
~ U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su oblicación y tiene quien la 
garantice. Informan Aguiar 17. 
17328 4-28 
S E N E C E S I T A N B U E N A S S A Y E R A S y cha-
queteras. Lamparilla número 50. 
17327 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. No dnerme 
Cii l.i c'i cación, ni sa.j de «a c iu laJ . Infcr'uaa 
Apodaca 6. 17326 4-28 
U N A S R A . D E S E A colocarse para una niña. E s 
car iñosa y tiene quien la garantice. Informan Cu-
ba 26. 17308 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R desea 
colocarse. Sabe cumplir con su obligación y ea 
muy aseada. Informan Lamparilla 86. 
173'2 428 
U N A S R A B L A N C A desea colocarse de occinera 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen. Informan Muralla 113. 
17309 4-28 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O , ó _ una co-
cinera, que sepan cumplir con su obligación, de 1» 
contrario qu no se presenten. Informan San Láza-
ro 402, altos de la Botica. 
_ J 7 3 i 4 4-28 
C R I A D O D E M A N O . — E n 15, número 30, es-
quina á D, Vedado, se necesita uno que sea for-
mal y tenga releí encías de casa donde haya tra-
bajado. Sueldo 3 \uises. E s corta familia. 
__i 7 316 4-28 
U N A J O V E N D E L P A I S desea colocarse de 
criada tic mano; no hace mandados ni friega pi-
sos, Revillagiegdo 11, altos. 
17321 4-38 _ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular do 
criada de mano o manejadora. Sabe cumplir coa 
su obligación. Tiene quien la recomiende; Factoría 
n ú m . ^ i , en los altos. 17.322 4-28 
C R I A D A D E M A N O . — Se solicita una per. visa-
lar en el Vedado, calle 19, entre K y L . Tiene 
que fregar suelos, y traer referencias. Sueldo a 
centenes yropa limpia. 
i73'7 , i".2*.-
SE N E C E S I T A U N J O V E N estudiante de me-
dicina que esté relacionado con los médicos de 
la Habana. Cuba 53, de 12 á 1. 
_ J 73'8 * + 
S E SO! K I T A U N A C O C I N E R A E N C R I S T O 
2, A L T O S . 
17 .i 11 4-28 _ 
SK.V. l ' h . M N S n . A R que sabe el ramo de cocina 
en todos sus ó rdenes , ÍIÍ sea colocarse para dormir 
en etlSi '•••ue buenos inforravs. También s*. col* 
ca su esposo ,(lc criado <ie mano ó COSS BC 
d n i t r o o í u e r a de a ciudad. Razón M.-rcado de 
Tacón 19, P e l e t e r í a La Lstrella, ó H , 21 Vedado, 
casas de Carneado. 17299 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E - EA C O L O C A R S E de 
inncjedova ó criada de mano; sabe coser á mano 
y á m á q u i n a , con inmejorabes referencias. í n f o i -
mr.- Luí; 57. bajos. 
17.300 , 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d.-F-a colocarse 
de criada dr mano ó manejadora. Es e9riñosa ron 
o!i n iñoá y f.abe cumplir con su obl igación. Tiene 
• •comiende. In forman Cristina 3. 
V . t ^ f A _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de munoí que ae-
pa cumplir con su obligación y buenas refeitm.ias. 
H.-. de dormir en el acomodo. Refugio 4, de 7 á 
t a a. m. y de 5 á 8 p. m. 
1 7306 428 
D O S M A T R I M O N I O S P E N I N S U L A R E S deseaü 
colocarse ellas de criadas de mano y una -abe 
< o CT i mano y á m á q u i n a y e'.ios de criados, 
porteros ú otro trabado. Saben cunrpltr con su obli-
gaeión y ttéfrén qtncu responda p i r cilos. Inf ' -rr | ian 
£ol__í»._ I730.t 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
rolocurfe ea casa particular ó Cotaolecimicnto. Sa-
hé cumplir cotí su obligación y tiene quien la 
garantice. I n f o m a u Dragones 70, cuarto 28, alto». 
7307 7 4- JS 
DITA JVn H P E N I N S I - L A R desea colocarse 
. paia la litr.pie;a de habitaciones y coser a '-.ar. 
y en traquina. >abc cvinplír C-MI SU obl igación y 
•.¿ene quien la garantice. Ouier;- g:;nar buen t u c l d ó 
I n i n r m a n frocadero t i l . 1723H 4 - 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deao cotocarse 
criada d- mano, >abc coser á ourao v á m i IÍ;;^ 
es préetica cu el país, i ü í i o m a n Amistad i t b . 
_ '723* 4 2 7 _ 
t N C O N S U L A D O 40 solicitan una peniorular 
para d i a d a de mano. No nene CJ-J.-. dormir en el 
1 acomodo, pero si entender algo de costura. Sueldo 
2 centenes y ropa hmpia. 
- J ' 2 " » « y 
U N A B U E N A C R I A N D E R A peninsular de tres 
BH - de parida, con abundante lechi-, d^sca colo-
carse á leche entera. Tiene quien l a garantice. I n -
formes Carmen 46. 17.145 4 
U N \ CRIANDERA P E N I N S U L A R , d - tre» 
ses de parida, con buena y abundante leche, d-sea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la aa r i r i t i -
ce .Inionnan Progreso 15. 
^ '•-•4 ' 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA colocarse 
de criandera á media elche ,que la t i fne buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. In fo rman Va-
por 34, casa n ú m . 7. E n la misma se coloca una 
s e ñ o r a oc manejarora ó criada. 
17346 _4-.28 
S E D E S E A C O L O C A R una joven psninsular 
para criada demano que entiende algo de costura y 
sabe cumpli r con su obl igac ión . F n la misma se 
coloca una señora de mediana edad para cocinar 
á una corta familia yuua criandera que tiene 
buena referencia. I n f o r m a r á n Egido 9. 
H h A C B I A N D E R A P E N I N 8 X J L A B de- u u 
mes do panda ,con su niño que se pn^dé 
ver y « c u hupna y abunannte leche, ^eflta 
ool.x'firso a leche antera. Tiene qui.-n la fik-
Matice. Informan Carlos I I I núm. Ift" 
17283 
4--V 
v & z t " t e x . r r ? 7 % r n 
— 4-27 
A m HACENDADOS 
F a b r i c a c i ó í d e " í}uímÍCa que ha " ^ ¡ a d o l a 
l i b o r a t o W o - l e ¡ X e / POSCC P " " i c a de 
C a l a d a d'c J e f e dO¿re^cUS43i:rV,Cl0S- * * * * * * 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Santamente murió el Rey Santo en 
¡a Santa Catedral por él fundada y 
enriquecida con valiosísimos^ tesoros, 
botín por él mismo cogido á los in-
íieles en innumerables batallas, cuyos 
relatos rneabau tremendos infolios de 
apergaminadas crónicas. 
Fué un rey conquistador, un rey 
civilizador, un rey legislador, pero 
más que todo estos títulos preció y 
estimó el ie rey cristiano que el mun-
do entero le otorga. No era en aque-
llos siglos medios directa ni muŷ  es-
ttrceba la relaeión entre el pontífice 
de Roma y los monarcas cristianos, 
no obstante lo cual, la fama y noticia 
de la santidad del rey forzaron la 
piadosa curiosidad de varios papas, 
quienes le enviaban á cada paso le-
gados apostólicos con breves y bulas 
donde se contenían las más señaladas 
mercedes y los más estimables privi-
legios, sin dejar de acompañar estas 
gracias puramente espirituales con 
agasajos y donativos de extraordina-
ria valía, entre los cuales se citaiban, 
como cosa raemorabve, una cruz pro-
cesional, toda de ricos y enormes ba-
lajes, que .encajada en el asta del 
guión real, condujo cien veces el fon-
sado á la vwtória, cual si dotada de 
mirífica virtud bélica se bailase; el 
dedo índice de San bino, segundo pon-
tífice de Roma, inevaluable reliquia 
engastada en riquísimo relicario de 
cristal de roca, de una sola pieza, ho-
radado y tallado, para que en él eu-
pinrse el santo despojo, y milagrosa-
mente cerrado después por manoseo 
btenaturales, puesto, que no se veían 
en la peregrina caja resquicios ni ren-
dijas, ni tampoco señales de pegamen-
to ó soldadura, antes toda ella parecía 
ó era en efecto de una sola pieza, se-
gún se dice; y por fin, un hermosísi-
mo cuadrúpedo nunca visto en tie-
rras europeas desde los tiempos del 
famoso caudiillo cartaginés Anníbal, 
(fe decir, un un elefante africano de 
dura piel azulada, de enormes orejas 
¡horadadas por cincelados y sonantes 
címbalos de oro á guisa de arracadas, 
y de recios y larguísimos colmillos en-
ítíndados en valiosas vainas ó estu-
cihes también de oro cuajados de pe-
drería. 
.Las riquezas del Rey Santo eran, 
pues, cuantiosas, mas que las de nin-
gún otro monarca de la cristiandad; 
su poder militar, enorme é incontras-
Itable; los sabios de su corte, los más 
sabios del mundo; las -damas de ella, 
üas más elegantes, hermosas, discre-
tas y bien arreadas; Jos paladines que 
capitaneaban sus mesnadas, los más 
animosos y bravos. Su hijo y herede-
ro, aunque muy mozo, prometía pro-
seguir y aun acrecentar la gloria lo-
grada por el padre con las armas y 
con las letrasw 
Sintió, pues, el Rey Santo llegar 
la muerte con la tranquilidad del jus-
to, que además de justo es feliz y no 
deja sino bienandanzas en pos suyo; 
y é í que había engrandecido á costa 
de los infieles los dominios de la cris-
tiandad en gigantescas proporciones y 
que poseía tantos bienes de todas cla-
ses, quiso morir como el más pobre, 
miserable y lacerado de todos sus 
subditos. Hizo que le llevasen á la 
Catedral, desciñóse todas las prendas 
y vestiduras reales, arrojó á un la-
do la corona, quedó en cuerpo y sin 
más prenda que una camisa burda de 
estopa, bajo la cual se veía áspero y 
cruel cilicio sujeto á la cintura por 
cíngulo de hosco esparto; mandó te-
jer una corona de ramas y abrojos 
y se la encajó con gran resolución 
en la cabeza, donde saltaron chorros 
de sangre moribunda, negriza y pe-
gajosa; y así, de rodillas ante el al-
tar mayor, inclinando la cabeza al s 
lo, que había hecho tapizar de ceni-
za, estuvo hasta que el S?ñor fué ser-
vido hacerle exiha.lar el postrer alien-
to, haciendo rebotar la cabeza sin vi-
da sobre las encenizadas losas. 
Mudos de espanto y de dolor cor-
tesanas y eclesiásticos ante aquella im-
ponente escena, diéronse prisa á re-
coger el cuerpo, á revestirle dignamen-
toe con la púrpura del monarca y 
los arneses del guerrero, á ungirle y 
embalsamarle, á depositar en precio-
sa urna de crista! y ésta en pesadísi-
ma caja de jiomo, y en fin, á sepul-
tar el maltratado cuerpo en la crip-
ta de la Catedral, junto al de su bue-
na é ilustre esposa la reina Doña Yo-
landa, muerta muchos años antes. 
'Mientras esto sucedía en la tierra, 
el alma del Rey Santo volaba por los 
espacios inmateriales, libre de ligadu-
ras mundanas, feliz y en busca del 
más allá. Por lo pronto no sentía 
otra cosa que un estado de beatitud 
ó bienaventuranza inefaible y superior 
en millones de veces á los más sutiles, 
refinados y delicadísimos goces del in-
telecto ó de la sensibilidad.—Esto 
—pensó el alma del Rey Santo—-de-
be de ser Ha anhelada fruición de 
Dios; esto debe de ser el cielo. 
(Concluirá) 
i m a m 
casamiento legal puede hacerse eacri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N'. 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad / re-
serva impenetrable—Hay proporc ones 
magniiicab para verificar po&itivo ma-
trimon>o. 16079 8-24 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado tod?. la vid ; al estudio de la 
l i e p s i a , C o P ü i s i o o e s ü 
O s l a C e r a ! . 
Garantizo que ts: Reacáíe curará Tos 
casos' más severos. 
E l que otro» hayan fracasado no es razóa para rchu. 
•tr curarse ahora. Se enviará ORATiS a quiM h 
pida UN FRASCO de mi Ri AISDIO 1NFALIBLB 
yun tratado sobre Epilepsia y Indo lo« padeciinier'tQ& 
PI *• "iosos. Nada cucsia prebVr, y )a curacfon es segiu *. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cubo, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y irascos grandss. 
D r . írt. G . R O O T . 
Liberatorios: QÓ Fine Strzet, - - Nueva York, 
Cualquier lector de est»periódico que «avie $u OOin. 
bro completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 93 y 55. » 
Apartado 7 3 0 , - - HABA.NA*N 
Tecibirápor eorreo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prufe 
GRATIS. ' J 
S E SOLICITA UNA CRIADA de mano que se-
pa bien el oficio, ha de fregar los pisos, y hacer 
mandados. Se exigen buenas recomendaciones. Suel-
do $12 plata y ropa limpia. Cuba 96, altos. 
^"17267 4-27 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA de manos qulT se-
pa su obligación y duerma en la colocación y tam-
bién una muchachita de 12 á 14 años para ayudar 
a los quehaceres. Amistad 76, que no se presente 
antes ue las doce. 
. '7213 4-27 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE MA-
XsO peninsular, muy práctico y con bastante tiempo 
en el país, además tiene referencias de su traba-
jo y su honradez. Habana J 3 5 , esquina á Sol dan 
razón. \~222 4-27 
UN PENINSULAR D ES E A C O LO CAR S E de 
criado de mano, babe su obligación y tiene buenas 
Irefercncias .Informan en Neptuno. Esquina Aguila 
'bodega. iya6l 4.37 ' 
S E S O U C I T A UNA CRIADA de mano penin-
Bular de mediana edad .Tiene que hacer manda-
dos .Sueldo dos centenes yropa limpia. Industria 
liumero 112. 17260 .̂¿-j 
SE SOLICITA UN CRIADO de mano, para se-
Srun^0. .que sepa el oficio y tenga recomendaciones, 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO so-
lo una cocinera de mediana edad que sea limpia, 
honrada y duerma en el acomodo. Antón Recio 20. 
Esquina a Monte. 17281 8-27 
S E S E A S A d E R . E J . P A R A D E R O de Her» 
inenegildo Fernández Díaz, de San Salvador, Pro-
vincia de Oviedo, para asuntos familiares. Para 
más informes puede dirigirse á BU pariente José 
Rodríguez, en Aguilera 13 E , Guantanamo. 
_ I 7 2 9 2 .8127_ 
UNA SRA. PENINSULAR D E S E A COLO-
CARSE de manejadora ó criada de mano, está 
ya aclimatada en el país. Tiene quien la garanti-
ce. Informarán Calle la Estrella J49 
' - ->r") 4-27 
En COMPOSTELA 146 se solicita una criada de 
manos que traiga referencias. 
17248 4»58y 
UNA JOVEN DESEA H A C E R S E CARGO de la 
costura de una casa pa.rticular ya sea ropa de niño 
ó señora, en la misiva hay una lavandera. Real 18, 
Quemdos de Mariauao. Interior. 
_ J 7 £ 7 3 . 4 ^ 7 _ 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse. Tien buena y abundante leche, pue-
de verte con s uniño en Cuba 16, bajos, cuarto 
número i . 17268 4-27 
UNA BUENA COCINERA para muy corta fami-
lia, que sepa su oficio y que sea formal. Sueldo 
$10 plata Aramburo esquina á San Rafael, altos 
de la camisería. 1723S 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que 
sepa su obligación, no sea recién llegada y tenga 
quien la recomiende. Línea 59. 
'7266 4^7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieue quieu la 
garantice. Informan Reina 14, altos. 
_ > 7 -' 79 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano blanca 
ó de color, tiene que tregar pisos. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. C a l l e n esquina á K, Vedado. 
17286 4-27 _ 
F A L T A SOCIO 
Que aporte de 3 á 4 mil pesos para industria 
nueva é importante _ en esta República. Hay pa-
tente cíe invención. Se quintuplica el capital primer 
año .Informes H. Perla Cuba, núm. 9. 
_ 17186 5-25 
UNA SRITA. SOLICITA un destino de r-,eca-
m'};raía ó cscribieulc, en .-jsa do cimeroio ú efi-
cína particular. Tiene bu .'na letra y ort^tjrafia. 
Díñense á Venus 97. GuMnabacja. 
17200 5 25 _ 
S E SOIICITÁN DOS COSTURERAS para hacer 
gorras en el taller ganau $1.25 diario; el traba-
jo á tarea yen el taller. O'Rviilly 8Ü. 
17198 8-25 
A LOS dueños de fincas urbanas y rústicas 
se ofrece una persona acüva y honrada que de-
sea se le confien loŝ  cobros de rentas y alqui-
leres de las mismas, á cuyo efecto garantiza ton 
fianza en efectivo, las cantidades que al efecto se 
le confien. Riela Có y 68 ,darán razón. 
_ J 7 i 9 5 8-25 
S E SOLICITA UNA COCINERA blanca para 
corta familia. Buen sueldo. Calle F, nún.ero jo, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
17170 8-24 
~ S E SOLICITA UNA CRIADA DE MAXCvT 
que írntienda algo de costura, sepa cum:jl:r con 
sus obligaciones y tenga buenas referencia::. Pra-
do 38, aito^ 10-24 
S e s o l i c i t a u n a g e n t e h á b i l 
e n C u b a , p a r a a j í c i i c i a r n e g o -
c i o s c o n l o s c o m e r c i a n t e s d e 
JIM n e b í e s e n l a I s l a ; s e e x i s t e n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
í j f i r s e á N e w O r l e a n s F u r n i t u -
r a M F G . C o . , N e w O r i e a n s , L a . 
U . S . A . 
cJ23i5 8-22 
T E M E D O R D E l^Il i l lOS 
Se ofrece para toda clase ¿e trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanees y todo góncro de liquidaciones epeciales 
¡levarlos sn horas desocupadas por módica re-
trib'-dón. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
.SE SOLICITA á la persona que encuentre un 
peno blanco con manchas amarillas, de ca/a, c,ue 
fue perdido en Campanario, que se devuelva á 
Dragones 10^ 17110 8 23 
1 3 1 0 C 3 r I B I W O 
( E n g e n d r a d o r de v ida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIO GENO EN LAS BOTICAS 
_ 0Í?.0.?0_ 26-16 N 
" F B O F I I G O S E S P A I 0 L E 8 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rey 30. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
Se venden dos casas en el pintoresco barrio 
de Medina, buena renta y faciliaad de pago, in-
forman á todas horas en al Secretaría del Centro 
Balear, ban Pedro 24, altos. 
17360 • g.;9 
^,SE^VFÍÍ5E I-3 mejor manzana de Columbia. 
The Trust Co. Cuba 31. 
' 7 3 ^ 4-29 
E N GUANABACOA^ 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maicería, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. a 5 p. m. en San Joaquín 60. 
t?2^ 15-.'9 
Una finca de 10 caballerías en Marianao en 
?iS.ooo y un censo; una casa en la calle de 
Acosta en So,000, otra en Animas, en $6,000, do» 
en Picota de $4.000 cada una, otra en Lealtad 
de $.vSoo, otra ea Escobar de $4,000, otra co 
Aguila de $4,500, otra en Tesús Peregrino de 
$4,oon. lacón 2 ,dc 12 á 3, J . M. V. 
_I"323 6-28_ 
E N « 1 , 6 0 0 
En $1,600 SE VENDE la casa calle de Ma-
drid número 10 en Jesús del Aiontc, compuesta de 
sala, comedor, y tres cuartos. Su dueño en la 
misma. No tiene gravamen. 
[TgiM •_ s-27 
de imm 
Pájaros 
T R A S P A S O 
Se hace de ua local con armatoste y vitrina 
nuívos, situado en calle céntrica de está capital. 
Informan en Corapotela 113. Primer piso de 1a á 
i_y_rncdia p. m. '7254 8-27 
SE TRASPASA la tienda de Salud ÍTA. que 
por de; avenencia de ios socios no se ha abierto 
a! pul li<ip. Xo hay más pretensiones de lo que 
st ha filado en instalación. De 10 á 11 a. DL 
y ce 1 á 4 p. m. 
_ 1 7 £ , i _ _ _ _ _ _ 4-37 
V E N I A 
Hasta Diciembre ol de este año, 9freseo 
1600 metros <u> íorreno venjo, do escjiiiu-.t 
Ubre de ür.-avmnc-ii, á -tS, xa. a. lasiro. Infanta 
T Príncipe. Informa su dueño F . Puacio, 
Teniente Rey 44, de 9 á 3. 
161)74 8t-8Í-8iB,-S2 
S O L A R E S B A R A T O S ^ 
Se vende uno en la calle de Hospital entre 
Zanja y Valle; otro en la calk; Dniores, al fondo 
de la Quinta de Dependientes y otvo eu 3a 
calle- de Ba^ff, esquina á 17. Infonaarán en la 
rnlle IToapital esquina á Hamnl. En la misma 
, b£ venden vigas do acero I^itimas de Caraeggic; 
cortadas ú la medida que se Qet.ce y se compran 
• btérrb yraetales viejos de todas ciases, 
i _17-87 6-27 
VENDO 1,300 metros de terreno, á peso 2s cen-
j taves metro, con frente á la Calzada deí Ccaientcrio 
á tres cuadras de Carlos I I I y seis casitas á $Üoo 
1 una. Concordia 62 de 4 á 6. 
. 17343 4-37 
E n S I 4 . 5 0 0 
Se vende en el mejor barrio de la Haba-
j na, una espléndida casa á la moderna. No 
i se admite intervención de corredores. So 
I trata directamente con el comprador. L a ca-
i sa está libre de gravámenes. Para informes 
diríjanse á Villegas núm. 22, bajos 6 San 
Juan de Dios núm. 3, bajos. 
17215 lt-26-7d-27 
Gran colección de canarios, largos y muy finos, 
belgas escoceses y gigantes, muchos cardenalitos pa-
ra pares y de gilgucro* y dos sinsontes cantadores 
día v noche: no bay quien tenga canarios tau gran-
des 'como yo. en ía Isla de Cuba; vendo cnade-
ns nueve centrímetros y muy barato. An-istad 2U 
entre Concordia y Virtudes. 
. 17380 4 - 9 
S E VENDE UN HERMOSO CABALLO parti-
cular, muy barato. Se puede ver á todas It'-raa 
de Idia en Carlos I I I , núra. 50 ,csqui.u i Inftm-
17335 A'2% 
S E V E N D E UN CABALLO CRIOLLO maestro 
de tiro con su limonera eu Campanario número 
227, preguntar por Don Ventura. 
_I7320 4-28 
YUNTA DE B U E Y E S . — Se vende una del país 
de cinco años de edad, maestra de tiro, á toda 
prueba, se dá en proporción por no necesitarla su 
doefio: puede verse á todas horas en Regla, 
calle *le Pcrdomo esquina á la línea eléctrica. Ls-
tancia el Gasómetro. 17305 4"28 . 
"GRAN"JACA CRIOLLA, SE VENDE c.i M, 
número 14, Vedado. En la misma una cac.iJ.-.-ita 
perdiguera fina. L ? í í i — 22 
" M O L A S Y C A R R E T O N E S 
Se venden tres magníficas muías maestras, 
de ocho cuartas y aclimatadas cu el país; 
también dos carretones de muelle, casi nuevos, 
mareados en los Fosos 7 con sus chapas pa-
garlas. Para informes dirigirse á Amistad 
número 51. esquina á San Rafael, de 5 á 
7 el? la birde. 
1«07S lt-22-7m-£3_ 
~ S E V E N D E -UN CADALLO criollo, buen ca-
tajnaaor. joven y sano, de <> y media cartas, laíor-
man calis J , esq-iina á Cilzada, Vcflado, establo 
ce vacas- I/KZJC •̂-•-! 
Para oír á la célebre artista 
María Barrieatos 
no es preciso esperar á oue » * 
En la Hue • «ea d.e 
Locería I ,A BOMBA M , , ^ 8(t ^ 
de M. Humara, S. en C , t i ^ " 85 
G r a m ó f o n o s v Discos 
ores impresionados h«,f» , ' 
y 87 
l o sme^i 
pureza y claridad que reurorin el ̂ ia no,, 
cé lebre diva, con todo f u 0 ^ ' * 
igualmente de rePertori0 «i ^ 
C A R U S S O 
y de todos lo-i princioales arti»» 
réneos mis cé lebres del mando v? ^ ^ m n o . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de correo. M. HamaTa ^ 
REALIZO 72 máquinas de c ^ T T í — 
5 de cuadros de -nos, 700 marcos centavos caca ' uno 
to al crev si usted nos con,Por ^ 4 ^ reyon. acnreia 6 Senia ?- Pra m*5 
). La Margarita, Reina s ¿ ' T t ^ ^ l i ^ 
' 7003 
, GANGAS. — En 
d un juego sala de 
regalados un escaparate, 
de hiero, varias vidrieras," 
ger y otro*; muebles. 
Neptuno por 
11 binador."u^n «asi 
t ^ 
GRAFi ONO. - Se vende u n o ^ T Z — ^ 
en 4. centenes, todo nuevo y t nnb^n 10 Üsci 
40 discos mas en 6 centenes, todo H- ** 
to y en buen estado. Obrapia 68, alto.^110 » i 
Aguacate. 17055 ' •m0i. -'.. rurj j 
" s e c i i B i A i r m Ñ f -
V I F J 0 5 POB, 
única ca??. qus lo hace en la EL-
SAN P.AFAJíL 14. 
17034 
a tres 
Dineio é Hipotecas. 
DESEA COLOCARSE un hombre de mediana 
edad, de portero, ó para auxiliar de escritorio ó 
bien oficinas, en casa formal v de moralidad. 
Tiene todas las garantías oue se le pidan, en Pra-
do 109, dan razón. A todas horas, el portero. 
_ » 7f 5 5 4-27 
Á L A CIUDAD, A L CAMPO O E X T R A N J E R O 
una buena criandera sin pretensiones, de abundan-
te y buena leche. Desea colocarse. Su niño puede 
verse Escobrir 1 A. Entre Malecón y San Lá-
zaro. 17263 4-27 
S E S O L I C I T A UNA MODISTA PARA DAR 
clasesde costura y corte á una señorita, ya sea 
colocada por meses ó ciertas horas diarias; para 
tratar Principe Alfonso 139, á todas horas. 
I 7 ¿ 6 á 4-27 
UNA JOVbti P t A i . . . ULAK UE..t.A co!ocrase 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y cumplidora de su deber. Tiene quien 
la recomiende. Iníonncs Compostcla 185, altos. 
17253 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche entera. 
Ko tiene inconven-entc en ir al can po. Tiene quieti 
la reromiende. Informes San Laza.o 283. 
>J72S2. 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con tres 
años de residencia en el país, de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche, desea colocarse 
& lecho entera. Tiene ouicn la garantice. Informes 
Gloria 217. 17251 4-27 
DOS JOVENF.S PKNTNSULARES desean co' 
locarse, una de manejadora y la otra de criada de 
tnano .>aben cumplir con su obligación y prefieren 
colocarse juntas. Tienen quien las recomiende. In-
forman Suspiro 16. I7--78 4.-7 
SE SOLICITA UNA~CRIÁPA DE MANO~m¡c 
teñera referneiu y sepa cumplir con su obligaron, 
e ; .'j.-inanao, Calzada Real núm. 119. Sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia. 
4-27 
* UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
cranaera. tiene bu.na y abundante leche y re-
conocida, l.eva 4 anos en el país y tiene buenas re-
lerencias. Inlormaran San José 13C. 
17275 4-27 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO que 
lena perfectaiHente el servicio de mesa con buenas 
rctercncias, para e Icampo, sueldo cuatro centenes 
IT ropa lunpia, la misma se veaden unos muc-
D.'-s nt eacnti r n irtudes 97, altos. 
- , ' r 0 - 4-27 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN p ninsular 
jonmatado en el país de criado de mano, portero 
l camarera .̂ ah- cv-.v».!'- cor. su obligación y tiene 
asas donde ha servido. 
UNA R E A L COCINERA reposteja desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. No tiene 
inconveniente en ir al campo, admitiéndole un ni-
ño de ocho años. Sueldo de 3 á cuatro centenes. 
Informan Eccnomia 35. Tiene puien la recomiende. 
_ iya56 4-27_ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO para 
un matrimonio y lavar un automóvil, que tenga 
referencias. Consulado 57. 
J7259 4-27 
S E NECESÍTA UNA CRIADA Di: MANOS, 
blanca ó de color, que entienda bien el oficio, que 
tenga ya alguna edad y que duerma en el acomodo. 
Darán informes en Alerced 103. 
_17228 4.27_ 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Manrique, esquina á Figuras, tren de lavado. 
_ '7227 _4'-2"_ 
LTN MUCHACHO PENINSULAR desea colocar-
se en bodega ó almacén de v'veres, está adelantado 
por haberlo practicado. Santa Clara xó. La Palo* 
ma, informarán.» 17224 4-27 
S E O F R E C E un joven llegado de Cárdenas á 
las casas particulares, no tiene oretciisioncs pero si 
«fcsea una casa formal. Sabiendo trabajar bien y 
teniendo buena instrucción. Sale también a CJ.TÍ-
quier punto de campo. Santa Clara :ü. Eond» La 
Paloma, informarán. 
17223 4-27 
PARA E L CAMPO UN COCINERO y ui; cria 
do de manos. Referencias de 7 á S a. m. y de 
11 y media á 12 a. m. Virtudes .cg, ditos 
«7225 4-27 
UN SR. DESEA ENCONTRAR una casa para 
encargado de ella. Lo mismo la arrienda. Tiene 
personas que lo garanticen en O'Reilly 34, da-
rán razón. 17257 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. del pais de 
mediana edad, para acompañar á una señora sola 
ó para el senicio de un matrimonio sin niños, 
liene quien la recomiende; para informes dirigir-
se á Escobar 144. 
17262 4-27 
E N PARTIDAS DE $500 se dan $2.coo con hi-
poteca de casas siuiadas en esta ciudad. Diri-
girse á Jesús Oliva .O'Reilly 32. 
_ I 7 4 5 ? '•-30_ 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES se 
toman $30,000 al 8 por 100 en hipoteca, con 
garantía muy buena, en esta ciudad. Dirigirse por 
escrito á R. García Mcnocal, San Nicolás 3^9, 
(altos L 1̂7 3 42 4 • ¿ 8 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S " 
Facilito cantidades á préstamo con hipoteca, á 
módico interés desde $1,000 hasta $8,000 y com-
pro casas en esta ciudad de 2, 3 , 4, 5 y 6 mil 
pesos. Trato directo con los interesados. Sr. Mo-
rell. de 8 á 12 a. m. (.Monte 280.) 
m u n i ó [ » i K f l s i T 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47, de 2á 4. L7J30 8-23 _ 
K E C O C I O S 
de bipoteoas y compra-venta de ca-
sas, soUires, edificios eu construc-
ción, lincas rústicas, valores y azil« 
cares, Admiüistracii i de casas. Ade-
lantos sobre alquileres.--Eduardo M. 
Bellido, Corredor - Notario Comer-
cial.--Manuel Castillo, Agrente Met -
cantil. —Be 8 á 11 v de 1 á 5.—Teté-
fono 3160.—Cuba 37. 
170S5 S-23 
PROPIO EA H A MATBIJÍONIÓ ó persona de 
guste SF VENDE un espléndido niego de cuarto 
ja^cncí .lado d:; bambú, único ca Cub;1. en su clase, 
acabada de llegar. Se puede ver en Prado 5,5, es-
quina á Col ín . 17413 ("'--'Q t 
am mm 
A l U t i C l i Ó S 
GRAN SDBIDO DE lUEBLES 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otros varios 
j estilos, y todos de maderas de caoba y palit.ai.dro 
1 con incrustaciones de marfil y bronce. Magnircos 
j espejos dorados y de caoba, adornos dê  bronce y 
i muchas curiosidades que pertenecieron á antis ia.? 
: familias de esta Isla. Comuramos toda clase de 
i muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda. clase 
i dê  curiosidades antiguas. 
t También nos hacemos cargo de restaurar mué-
• bles, según se pidan, y de la época que sea. 
CAYON & HERMANO. NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
L A 3 , s l N E S Í E L r í " R C Í — Srati. 
E L G R A N NEGOCIO 
Se vende un pTeeioso terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mani-
postería junto al terreno de sólida 
construcción, á dos cuadras de la Es-
quina de TO3tO, lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 13, Jesús del Monte. 
16669 8-14 
SE VENDE en lo más alto de Palatino, Cerro, 
dos casas de ladrillo á $2,300 compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y portal, lo pisos 
de mosaico y techo de azotea. Calle de Parque, en-
tre Armonía y Esperanza, eltra D y C. en el 
fondo informarán. 17172 10-24 
i 1 1 « l i 
Sin intervención de corredores, se vende una 
casa recién construida, en el Vedado, situada en 
el cuadro que forman, la línea, la calzad* y la ca-
lle H, produce de alquileres más del uno por 
ciento; para toda clase de informes, dirigirse á 
la calle Habana número 100. 
_ 17131 8-24 
Vale ^100.000 y se da en $35.000 
ó se cambia 
Por mía. casa qus esté bien situarla en es-
ta capital uua magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. Ño fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Eohm. 
casa de las figufas Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 
LA PERSONA que desee colocar un capital 
de $4 ,000 á $6 ,000 se le dará u ninteres de 20 
por 100 anual. Darán rarón Carrillo 3, detrás de 
la Quinta de Dependientes. Jabonería. 
17023 S-23 
17204 
UN espofn"'! .natura Id:: Murcia, gran inteligen-
cia en agricultura, se ofrece á los hacendados 
á hac TIPS seinilirror. de naranjos para una ratjaile-
ría ó diez d<' terreno, y á los dos años de hacer 
el semillero, les da inj-rtos muy tu^eriorea para 
sembrarlos para su cultivo y su práctica, de erras 
siembras no se ocupa porque esta es la única que 
dá grandes ventajas á los hacendados que pue-
dan liaccrla; injerta toda clase de árboles frutales, 
de jardinería muy práctico ,sabe fabricar una clase 
de abono muy superior para toda clase de siem-
bras. Su domicilio La Lisa, . Real 15. Antonio 
Planes. 17233 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, con h-.:..n3 
y abundante leche, desea dolocárse ¿ ¡eche ••. 1 
ra. Tiene quien la garantice. Iiiforman Mcme G, 
panadería, y Factoría 17. 17231 4-27 
UN TOVEN DE COLOR, á á a colean 
criarlo de mano ín una casa d r c c M c , .'t;ci uj avi-ni, 
a todas horas en Consejero Arungo, 10 i¡. 
. -«-27 
UN JOVEN PENINSULAR DEfiEA C O L O 
C ARSE de criado de manos ó poríert», tiene 
qui'.n responda por el. Informan ta ¿au I y 
Prado, Kiosco. • 17234 ' . 4 i / 
M í g ^ m S Y B S l a Í i l 8 C i Í 8 i l t 8 S 
SE VENDE UN KIOSCO O VIDRIERA de ta-
bacos y cigarros por no poderlo atende su dueño 
que tiene otros negocios y también se arrienda otra 
en muy módico precio y excelentes condiciones. 
Informan Plaza del Polvorín portales por Zulueta. 
Rastro de José Méndez. 17433 4-30 
BUENA OCASION para vaqueros, agricultores 
y placeros, se cede una finca de una caballería de 
tierra en arrendamiento con buen terreno sembi'ndo 
una yunta de hueves maestros, trescientas ga-
llinas, buena arboleda, buen potrero; á cinco mi-
nutos de la Víbora. Informes Jesús del Monte 595. 
VENTA D E CASA E N ESTA CIUDAD en 
calles cenlicas, de 2,000, 2,200, 3,000, 3,500, 4,000. 
5,000, 5,800, 6,000, 8,000, io,ooo, 12, 15 y 17 mi! 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos. Trato directo co nlos iniere-
sados. Sr. Morell, de 8 á 12 a. ra. Monte nú-
mero 2S0. 17109 8 23 
SE V E N D E SIN INTERVENCION de conT-
dor la casa San Cristóbal núm. 19, Cerro, con to-
das las comodidades para una regular familia. En 
la misma impondrán su dueño. 17033 í-22 
E N JESUS D E L MONTE, calle de las Deli-
cias ntre Luz y Altarriba (esta es la parte más al-
ta) se vende una casita do madera en muy buen 
estado y con mucho terreno para sí se quiere fabri-
car. Delirias entre Luz y Altarriba número 33, en la 
misma informarán. 17032 
González del Rio 
Vende en la calle 9. tres solares, uno d(í es-
quina y dos de centro ,éstos dos pPMacen m.'is ac 
ico pesos, se venden juntos á S2;>i.-ados los t;es. 
Propios para una industria, con b'iena calle y 
necias, servicio sanitario complejo. San 
Miguel 79, de 8 á 12 y O'Reilly 30 de 1 ¿ 3, 
16898 J3»0 
REPARTOS "OJEDA" Y "BOENA VISTA" 
Barrios de Concha, Luyanó, .Tcsúg del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, fabrica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos líneas 7 dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes v planos Amargura 48. administración. 
16870 • 13-18 
S 7 5 0 C U R R E N C Y 
CJtXtlAC 
.'rmilv'.ai 
callo m w j l entre AiiacayiiPii l 
T K L i ü l ONO VMS l " l 
Próximo al Campo de Marts 
GñAN R E A L I Z A C I O N A P R S c i í K 
SIN COMFETENCLA 
P A R A A M P L I A R E L L O C A T 
COMPRA' Y V E N T A DE 
Alhajas de oro, plata y nied-nq r ^ - . 
; mueblas, objetos de a r t e , 7 r o p a s ^ f f i ' S S 
do objetos.—En venía como ftanira ,,n C]asft 
surtido de joyas V muebles.—l'u^ H0 SRAI1 
americana, frac, levita, smoking v n h . ^ ^ 
: desde $3 . Hay que verlns.-p'uftaTon^1*1' 
de $1.—Sombreros de jipijapa castor vda8-
Jilla desde 50 cts. ¡Eso sf que es ganL^" 
Túnicos , capas, abrigos, cnales de hlnnrf, 
burato . -Ropa blanca de todas c l a s i » ^ 
loj«s desdo $1 hasta 5300.—Una vis i taT 
" L A Z I L I A " . ~ S u á r e z 45 
Unica de Gaspar Villarino y Oomp. 
Se da dinero muy barato. 
i U T O M O V I l CADILLAC 
es el que usa en esta Isla el ejército america-
no. Agente general: Salas, San Eafacl 14. 
17292 8-27 
F U E G O G R A N E A D O 
Antes de inaugurar E L Encanto su gran esta-
blecimiento, liquida $1.000 de ropa de niños y ni-
ñas, casi regai'ios ¡¡desde 50 centavos!! Aprove-
chen que sólo dura esto 15 días. 
Cta. 8334 15-27 
M U E B L E S 
Antiguos, modernos, modernistas y de todas 
clases, se venden, cambian y alouilan á precios 
módicos, también se compran los ae uso y objetos 
de arte. 
ANTIGUA M U E B L E R I A CAYON 
GALIANO 76. Teléfono 1747 
. £224g 8-27 
N A D I E e O H F R 
muebles sin ver los precios de la casa 
de Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
17284 8-27 
S í 3 - i O O O i u c r o x T L 
c a i n u e 
A Ü T O M O V Í l C A D I L L A C 
es el que nsa en esta Isla el ejército america-
no. Agente general: Salas, San Rafael 14 
17293 8-27 
H a b a n a 1 5 9 
Se venden nueve certificados de " E l Guardián" 
tienen siete mensualidades pagadas y son de la 
Serie "H". 
di; tmm 
1 / 4 3 - 4-3^ 
SE VEjMDE UN VIS A VIS fabricante Coutiller 
y un tronco todo en muy buen estado Reina oí 
de i i y media á i y de 5 á 6 tarde. 
[7446 4-10 
Calle J , vendo una preciosa casa de alto y bajo. 
El bajo con rcibidor, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, inodoro para criados y dos cuartos para 
id. El alto tiene: recibdor, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño c inodoro, con una azotea contipua; 1 
jardín al frente y en el patio una bonita pila salta- I 
dor de agua, pisos de buenos mosaicos, instalación ' 
de agua corriente para lavados en ambos pisos 
y mármoles en todas las ventanas bajas de la sala 
y comedor. Es casa que reúne muchas comodidades 
para una familia de gusto. Precio $7,eco y reconocer 
un censo de $800. J . Espejo ,O'Reilly 47 de 2 á 4. 
17456 4-30 
E N $3-500 S E VllNDE una casa en la calle 
de Picota cerca de Mercod. No me entiendo con 
corredores. Dirigirse á Icsús üiiva ,0'keilly 33.. 
17458 4-30 
B U E N NEGOCIO. — Por tener que ausentarse 
su dueño se vcr.de una Bodega bieii surtida con 
contrato. No pa^a alquiler, hace una venia de 
31; á 40 pesos diariof. Inforn.a Marcelino Rodrí-
guez, Cafe los Peces Vivos, Plaza del Vapor. 
16641 4-29 
Se venden cuatro solares en los mejores lupr.-
res del r.uevo reparto de Vi vaneo. — üos en la 
ancha calle Bruno Zayas, y los oíros dos en ia 
de José Antonio Cortina, están situados á n 
c.tadra de la Avenida Estrada Paín:a y se I •• i 
igual precio que los vende el diva-, víci .-•••vio 
l-.-.-'o-n-irán en Refugio aúmeira 32 altos, de á 
12 de la mañana, T-lí' S-JO 
SE VENDE UN FAMILIAR DE ZUNCHOS de 
goma casi nuevo y un tronco de arreos, Cuba -oó 
17429 ! 4-30 
UN BOGGY Y UN TRAPP se venden. Acos-
ta 5 de 8 á 11 a. ni. 
_i7455 5-30 
SE VENDE UN BUEN CARRO de cuatro' r̂ T-
das propio para el campo, con arreos y lanza 
informan Dolores 3. atrás de la Casa de Salud 
del 1'entro de Dependientes . 
__lj . í l í «v9 
SE VENDE un familiar casi nuevo por haber 
comprado un automóvl Cadillac y no tener don-
de tenerlo. San Miguel 90. 
CARRUAJES E N W n T a T ^ B I Ó 
Hay Duquesas. Mylords, Familmres, 
Tílburys, Faetones, Goupés, Dog-cart,' 
etc., etc.—'Los famiiliares. tílburys y 
faietonea ^Batauia" del fabrieante 
"Babeock", solo los hay en esta casa. 
1 Imiten caaiibios. Salud núm 17 
17,361 8-22 
S £ VENDE BARATO UN FAMILIAR nuevo 
y un bUen caballa, iior no reeditarlo so dueño 
Santo bu-árez núm. as. Jesús del Monte 
_jy. • i a-as 
En AGUIA6 75, se vende un arco de tronío 
¿í . ; •' pocadds y fiieíe?. También nr.á 
toldirg poci;ct Kodak ntim. 3. Lcnfs y cbtur.idor 
de Qoera, además un lente rápido simétrico de Ross 
5 P01 3 _ __«7*74 e j7_ 
VENDE UNA DUQUESA nueva flamante, 
prop» para personas de gusto, Genios número 1 
¿_tCK.as horas. I-J95 4 . ^ ' 
ol \'ed;i(io, calle 1 - una casa de esquina, j 
. . -.dií y. pintada de r-.;evo, coa 4 cuarkM al- .' 
t(-. a bíijos, sala, céipeéw l%tñftta, portal y ' 
muchos ¿rnolcs. The Trust Co. i í Cuba, Cuba 31. I 
SE V É H D B N 
dos ••arros nuevaa, de cuatro ruedas, 6 
muelles, pescan:^ alto. Puede verse 6 ¡u-
tor:n;.n, Pedroso 4. 
_18o:;{ 13-21 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo una Smith Premier núm. 4 y una Chicaog 
acabad 1 de recibí 1 de New York, propia para con es 
poisp.Us y agentes viajantes. Habana i.tr. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32, 
1 Oo. 
GANGA DE M U E B L E S 
Se vende un juego de sala Reina Regente de 
majagua reiúrmado, un juego de comedor un 
piano alemán de pedales un mes de uso i caia 
hierro, vanos muebles de cuano, sillas, ' sil!on¿ 
una cama lanza, cuadros yotros muebles más cií 
gan¡ra. Tenerife 5. 17127 8-23 
8 9 5 0 C U R R E N C Y 
WLA 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
E S E L Q U E U S A 
h \ E S T A 7, 
I : L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
Todos Jos hfymhrts de myocios, abo-
yados y médicos en N$vó York, Par í s 
'/ Méxicú usait d "Cii iMlaci '* el más 
'igero, el que m.- j o r va á (infancias lar-
jas, el que mejor Buhe lai lomas, y so-
bre lodo. mv]i económico. NüfiCtt se di ¡5-
:<>mpo)ic.~tíu agente qeneral, S A L A S , 
San Rafael número 14. 
M T J 3 S 3 3 3 L S 
La Perla, Animas 84, Se vende un eran %uitv¿ 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prcñ-I^ rí 
pas e inlimdad de objetos todo barato vis-ten «! 
ta 1 "5ó9 26M3 NT 
L A P U L S E R A DE O R t T " 
La casa que mas barato vende joyería, platerii 
y óptica; se compra oro y plata y piedras finas. Nto. 
tuno 63 A, esq. a (jaliano por Neptuno 
16281 ' .6-7 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
~ Se y^Pi*6"' alquilan y compran nuevos y uodoi 
Jí-speciahdad en efectos frncese recibidos direc. 
tamente pura los mismos. Viuda é hijos de José For. 
teza Teniente Rey S3, frente al Parque del Cristo. 
__i^.5S 7S-3.\"v. 
F R A N C I S C O G. BLANCO 
A g u i a r 8 2 , 
Iiaportaior Je Joyería y PiS'Ojes, 
En esta casa se pagan los más altos precios 
el platino, oro, plata y brillantes. 
15957 26-1N 
SE VFNDE UNA MAQUINA BAXTER de 10 
caballos y caldera de 15. Una máquina vertical de 
10 caballos. Una caldera vertical de 10 caballos. 
L n motor eléctrico Wagncr 7 y medoi caballos, 
104 volts, todo en perfecto estado. Amistad 140-
I7395 4 -9 
S E V E N D E 
E n ganga, una caldera y m a q u i M 
sitema Baster, de 6 por 8, cabal los , 
Informarán San Miguel 11. 
^ I f l i M O T i í " 
En perfe-cto estado, para vía de 30 pulgadn 
fabricante Baldwin. 
GOMEZ Y ALONSO. —CRISTINA J4-
_C**j_23*5 L5JZ-
SE VENDE UNA MAQUINA !•: »a,).r "Cm 
liss' de 200 caballos con su iparato de cfr.dcnf<f|2. 
en mu}'' buen estado; se puifle -cr fai.cionao* 
en la Fábrica de Cemento E l Alraendares. 
17058 aó-azNo* ^ 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 en BERNAZA 27. n ^ 
16199 26-6 N 
E L C R I S O L 
PARA VINOS Y LICORES. - . ê ̂  inte-
etiquetas de variar clases, .remiten • . .^¡0. 
rior de la Isla Y. Uosque, Manrique M-í- , Nv. 
17188 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS, 
ción de 25 variedades $1.25 ^-y-',rel! 
tra cuenta. Al por mayor grandes 
dan Catálogo á Carrillo & Batalle. 
16883 
Una 
l a s V ? / ' 
TANQUES DE HIERRO comentes 
nizados desde , á 25 p-pas Y h * r ™ * £ j r & & 
Cémcntcrio de niños v personas -y. cc.s de • 
de Zuineía mi:ii. 10 y en el \ edado, ^™6_uJi, 
Calzada y Linea. 16479 ~-
17080 
i- .AK AMERICANO ce costra asientos. Fe 
jende en .-o centenes. Moya García y cinc, 
(.alzada Cnstuia j > 5, . . . 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
i precio de fábrica. EDseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Coioininas, importadores de 
ífectos fotográficos.—San Rafael 33, 
C l o s ' ^ " ' " i Oc, 
^ J U C O d e C A R N E 
/ Llamado on Furopa 
r Í : L S A L V A V I P A . 
^ VA. C O N T E X I 
l ! * O T J . L L l T - \ i ?1 . « f i i J 
í T -1* <.<> «Ir ''- i-A* .3V ,»<>.-
T>Í: B I O K F S T K A K 
> Po venta á J1.50 oro ^ ' P ^ 1 j 0 a c* 
I» co.en las farmacias y poi ̂  Ui 
sa importadora. -̂.T * ' 
, , L A P E Í Í H I : V E K A : X C I A ^ 
I T Bernnzad5* Telét.<;i;.V 
\V 16891. 
i ' 
icipreiit» j EataeaüflU del DIAniO.yJi • 
S E VENDEN 1,100 tejas francesas usadas e 
San Wiguel 181. , , „ 
17416 
B U E í í N E G O C I O j 
Se venden siete espejos para un ̂ empl.0 j,-. 
risa, propíos i)ar.-i una instalación en _ '̂̂ -̂(¿..Aat 
en ef Vcdaao .Palatino, ú otro analago. ^eu 
verse en Concordia 25 3' medio. 
~SK VENDI' UNA MAGNIFICAJ>*T*ni^:te 
dro completamente nueva. Largo 18 >'. mev JáS; 
ancho 7 puleaaas y alto 3 y, medio P1^,.'Lg 69. 
inglesa. Puede verse á todas Loras en üiUlag.2g 
_ » " 3 5 1 —rrá 
SE VENDEN LOS MATERIALES D E ^ 
demoliciones de laí casas ?^ y 54 J e TO* 
Neptuno en la misma informan y pueacu 
se á todas horas. 
Vende 3,000 planchas de ^inc. y .2.0°011'?f^¡á 
ton de asbestos para techos, a precios nunca 
O'Reilly núm. 63. 26-9^*^ 
colee 
núes-
